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.EL REY E N MAIDÍRID 
Con objeto de presidir el Consejo 
de Ministros que ha de celebrarse en 
la tarde de hoy, ha llegado el Rey á 
Madrid. 
DON J M M E E X V A L K N X M . 
Asegúrase que ayer ha sido visto en 
Valencia el Pr íncipe don Jaime de 
Borbón. 
PASTORAL 
Vierte mereciendo grandes elogios 
una pastoral que ha publicado el 
Obispo de Vitoria, prohibiendo al ele. 
ro de su diócesis toda intervención 
en las luchas políticas. 
DE M E L I L L A 
Una Comisión de jefes y oñciales 
de ejércitos extranjeros ha visitado 
la plaza de Melil la y algunas de las 
posiciones españolas más inmediatas. 
Esa Comisión ha felicitado al Go-
bierno por el brillante estado de las 
tropas y campamentos. 
gónico, el viejo león de Puebla contra 
los tigres y chacales que quieren heî e-
darle en vida! 
¡Si irá á Chihuahua para reconquis-
tar su popularidad perdida ecm una 
nueva carga de los famosos Rough 
Riders! 
A C T U A L I D A D E S 
Mr. Roosevelt ha roto el silencio que 
le había impuesto su derrota política 
para decir desde E l Paso (Tejas) que 
lo único que exige de Méjico el gobier-
no americano es el mantonimiento 
orden, de la justicia y de su indepen-
dencia. 
¡ A ponas nada ! 
—'Pues si yo pudiera, dirá Don Por-
fir io, mantener todo eso. ¿qué pretexto 
habrían tenido para estacionarse en ía 
frontera las tropas americanas y \ \ 
mismo Mr. Roosevelt? 
¡ Mal síntoma para Méjico es üse 
acercamiento del cazador africano al 
lugar donde combate, cansado y prea-
Ya no es contra la ex-madre patria 
contra quien despotrica el señor Dolz 
o el doctor Doilz como dice La Discu-
sión, sin dudai para que no vaya á fi-
gurarse alguien que su notero es un 
simple periodista, 
Ahora la ha emprendido contra nos-
otros de manera furiosa, valiente, pro-
vocadora; pero como nosotros no esta-
mos aquí, precisamente, para defender 
nuestra modesta personalidad y como 
por otra parte nos tiene sin cuidado 
cuanto de nosotros pueda decir el re-
ferido doctor, damos por terminado 
este incidente. 
E l Presidente del Club de Ajedrez 
de la Habana ha dirigido ayer á Capa-
íblanca el siguiente cablegrama: 
"Capablanca—"Gran Casino," San Se-
bast ián ,—Sat i s f echo el Club de Ajedrez en 
sus aspiraciones, une su júbilo pueblo C u -
ba.—Paredes." 
También nosotros opinamos como 
el señor Paredes que, cualquiera que 
sea el resultado final de la contienda, 
el campeón cubano se ha portado de 
manera asombrosa y merece los pláce-
'mes. no sólo de site compatriotas, sino 
de cuantos pertenecemos á la raza la-
tina. 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A . a l t o 
Teléfo»© 602, Telégrafo; Teodoairo 
A p a r t a d o 68O. 
rara w a c i i i f l 
E l tieanpo ha seguido de seca com-
pleta en la «emana pasada, en toda 
i ]a República, con grave perjuicio pa-
j r a la agricultura y para la vegetación 
en igeneral, así como para l a caña que 
se está molienido, cuyo peso y jugo 
disminuyen notablemente, siendo 
también muy perjiu'd'ieia'l para el ga-
nado de tiro la espesa capa de polvo 
que hay en los caminos, particular-
j mente en los terrenos colorados. 
¡ iLa temperatura ha sido variable, 
j sintiénid'ose calor en algunos días, si 
i bien las noches y ma^dnas fueron ge-
| neralmente frescas, predominando la 
atmósfera despejada, con neblinas en 
algunas mañanas y rocíos por las no-
ches. 
(Los vientos fueron variables tanto 
en dirección como en intensidad, pre-
dominando los d'd N . E., que ad-qui-
rieron alguna fuerza en determina-
dos días, por la costa del Norte de la 
Repúbl ica ; y los del Sur, también en 
varios días, por las meridionales. 
La persistencia dt los vientos y el 
alto tanto por ciento de las horas de 
sol, aumentando la evaporación, re-
secan mucho la tierra, y hacen dismi-
nuir el caudal d'e agua de los r íos y 
arroyos, siendo genieralmente media-
no el grado de humedad d!e la atmós-
fera. 
• (Aunque las conidicionies del tiempo 
son favoraiMes á los trabajos -die la 
zafra, que se prosigue sin interrup-
ción en. todos los ingenios, la prolon-
gaba seca reinante es, sin embargo, 
muy perjinidicial á toda la caña: p-ues 
no sólo está detenido el desarrillo de 
la nueva y del re toño de la que se ha 
coa'tado para la molienda, sino que á 
la que se está moiliendo le 'dasminuyo 
muicho la cantidad de jugo que pro-
duce. Este es -de buena graduación, 
sietído por consiguiente satisfactorio 
< i cenid'imiento en la cas-a de 'lalíi'..-
ras: pero en el campo se advierte •una 
merma que del N . E. de la provincia 
de Matanzas in íorman que es del 40 
por ciento; y el eenitral "Ad íe l a " d'e 
Remedios, que elaboró en la zafra pa-
sadía 95.000 sacos de azúcar de á 330 
libras, habiéndosele quedado sobre 
1.000,000 de arrobas de caña por mo-
ler, y -habiendo cedido otro millón á 
un ingenio de aquella zona, se calcula 
que no pasará en la zafra actual, de 
83,000 sacos moliendo toda la caña 
que posee. E l central '"Santa Ducía ," 
de Gibara, que al empezar la zafra te-
nían sus campos de caña asipecto sa-
tisfactorio, está notando actualmente 
merma en la producción que se les 
calicu'laba. E l "'Gerardo" de Bahía 
Honda, empezó á moler el día 3 -le 
este mes. A la terminación del pasado 
tenía elaborades el central " T u i n i c ú " 
44,000 sacos de azúcar, contra 50.300 
en igual fecha del año próximo pasa-
do; y el "Bos ton" a i terminar la se-
mana tenía ihechos 81,000. 
(No se hacen siembras die caña en 
lugar alguno á causa de la seca rei-
nante, por lo que hallám'dose la tie-
r r a en malas condiciones para ararla 
en los témenos altos, se han suspendi-
do tam'bién e^ ellos los preparativos 
para nuevas siembras, llevándolos á 
cabo solamente en algunos puntos ba-
jos de f 'rrenos arcillosos, entre los 
que se encuentran los del N . E. de la 
provincia de Matanzas, por Camajua-
ní y por Bañes, funcionan'do actual-
mente en este último punto, en los te-
rrenos del cientral " 'Boston." dos 
arados de vapor que acaban de reci-
b i r de Inglaterra y que dan buen re-
sultado. En la colonia " E l 'Congreso" 
idel término de Nuevitas, se han que-
mado 10 caballerías de caña y una ca-
sa de guano. 
La secu silgue •causando grandes 
per ju ic i os á l a cose dina del tabac o en 
to'dos los lugares de la Repúíblica en 
que se han hecho siembras de esa 
planta en este am., que ha sido de 
muy malas coindiciones atmosféricas 
para ella. En la provineia de 'Pinar 
del Rio sólo dan buen resultald'o las 
v-vo-as que cuentan con el ^icaz auxi-
lio de la irrigación, y las pocas que se 
semibraron inmediatamente desspués 
de haber pasado el ciclón de Octubre, 
por la buena humedlad que conserva-
ba la tierra por efecto de las grandes 
lluvias que produjo ese meteoro; pe-
ro d'e tedas las siembras heicihas des-
pués en terrenos que no cuentan con 
regadío, con las posturas que produ-
jeron los semilleros "regados" des-
puíSs del paso idel ciclón, se oibtiene 
un rendimiento muy pobre, tanto en 
la cantkíad como en la calidad de la 
hoja, caliculánidose en dicha provincia 
quie el resultado de la cosecha, en ge-
neral, en ella, no ren..:Aerará los gas-
tos que para la m:«ma se han hecho. 
En el término de Sancti Spír i tus cau-
sa la seca una r^siderablie reefucción 
en el producto de la cosecha; y aun-
que por el NT. E. d'e la provincia de 
Santa Clara se está efectuando la re-
colección de la hoja en buenas con-
diciones, será corta la cantidad que 
de ella se obtenga en toda esa provin-
eiia. 
También su í ren los cultivos meno-
res por la prolongada seca reinante, 
hal lándose en malas condiciones en la 
generaliidad de la provincia de Pinar 
del Rio particularmente, siin que se 
Obtenga más que mediano resultado 
de los frutos que han sido cultivado» 
en terrenos bajos. En todas partes es-
tán paralizadas las siembras, y la pre-
paración de terrenos para ellas, que 
solo se efectúa en algunos puntos de 
terrenos bajos. Por el término de Re-
medios está causandlo la seca muchos 
perjuioios á los platanales, por lo que 
escasea allí múdio su fruto. En Paso 
Real de ¡San Diego está dando regular 
ren'd'imiento la recolecíoión de la co-
secha de papas, en los terrenos bajos. 
Muchias de las sieniibras de diversos 
frutos que se hicieron en el mes pró-
ximo pasado, se han pendidb. Los ár-
boles frutales soporían bastante bien 
la seca, sin que se note que les cause 
efecto sensible á las plantas cítricas, 
jarticularmente: pero los horticulto-
res están ansilosos de lluvias. 
Eíl café cobechado en La. Sierra, ba-
rr io de Cienfuegos, se vende ; 2̂-5 e! 
quintal. En estas días empiezan los 
embarques de "guineos" de Sama i.a-
ra los íEstados Unidos, para lo que 
darán poco contingente los departa-
mentos de Muías y Río Seco en estes 
pimeros meses por la falta de lluvia 
en los d'e Septiem'-bre y Octubre, espe-
rando que la producción de este año 
de ese fruto, en dicha zona, será de 
•un millón de ra'cirnos sí el tiempo le 
es favorable. Los demás frutos meno-
res abuirTan por la provincia de San-
tiago de Cuba. 
Por causa de la seca van escaseando 
el pasto y aguadas en los potreros; y 
aunque en general es Instante bueno 
el estado de toda clase de animales, 
ha/y aliguna mortandad en el ganado 
vacuno por el X.E. de la provincia de 
^Matanzas, Ocurren algunos casos de 
carbunclo en la provincia de Pinar 
del Rio. en donde se contiene lo? pro-
gresos cíe esa enfermedad con U apli-
cación de la vacuna preventiva, por 
cuyos beneficiosos efectos no ocurren 
actualmente casos de olla en las fin-
cas de Camaigüciy. En varios lugares 
enflaquece el {mundo por las expresa-
das malas condiciones de los potre-
ros. 
ÍLa leiche de vaca está bastante es-
casa y en su consecuencia ol queso d-el 
país. 
ÍDesde el día 1 de este mes á la fe-
cha s-e 'han t ra ído de 'Oamagüey para 
esta capital 327 calazas de ganado 
vacuno machos y 43 hembras. 
fíe han expecEudo guías para apro-
•vedhamientos forestales en las ñ u c a s 
"ILa Deseada," "Pinar Ciego," " E l 
Palmarito de Castil lo," y "San Lo-
renzo de 'Oacocún," del término de 
Camagüey. 
fEn los seis meses que van de iSep-
tiembre inclusive á Marzo, se han 
comcedildo guías para extraer 52,000 
troncos d'e varias maderas de los mon-
tes de Oamaigüey. haibiéndose sacado 
de ellos en ese período 20,945 troncos 
más que en los seis meses anteriores. 
(Durante el mes de Febrero úl t imo 
se han extraído de ellos 9̂ 9&S troncos 
d'e cedro, 8,650 de caoba, 2.2-00 de j i -
¡qní, 4,400 idc otras maderas duras, 
10.200 traviesas, 2,000 tozas de caoba, 
200 cortes de carretas, 500 quintales 
de guana y 1,000 sacos de carbón ve-
detall. 
BATURRILLO 
•Leyendo, como de costumbre, la se» 
gunda página de Cuba, encontré : 
' 'Nos parece criminal la diligencia 
de los cronistas que ponen en letras de 
molde los nombres de esas criaturas, 
alimentando prematuras vanidades á 
riesgo, acaso, de sus vidas." (Se trata 
de los niños que las madres visten de 
galas ó disfraces y mandan á los bailes 
infantiles) 
Pero seguí leyendo; y en la página 
8 del mismo periódico le í : 
" Relación completa de los niños que 
asistieron á la matinée infantil del 
Centro de Dependientes." ( Y seguían 
cinco columnas de breviario con los 
nombres de las criaturitas). 
Criminal cronista ese, que fomenta 
vanidades prematuras, me dije, &i-
gniendo al redactor de Comen farios. 
Pero recogí la frase y el colega hará lo 
mismo: cu esas edades juveniles no es 
fácil que arraiguen vanidades; ni hay 
riesgo para la vida en vestir al niño 
empolvarlo, pintarle dos lunares, y 
mandarlo á que pase dos horas de r i -
sas, celebraciones y mimos de las per-
sonas concurrentes. ¡ Si se tratara do 
una parada escolar, al sol...! ¡ Si el co-
lega viera con qué regocijo se miran al 
espejo los angelitos, con qué calma se 
dejan acicalar y qué orondos vienen 
de la fiesta, contando cuanto han vis-
to y comido; qué día tan feliz para 
ellos y qué satisfacción para las raa.-
Gran Café "TACON 
SITUADO en la espléndida casa aca-
bada de construir en la calzada de 
BELASCOAIN núm. 26, esquina a 
SAN MIGUEL :: :: :: :: :: :: :: :: 
Montada esta casa con el lujo y confort que requieren 
los tiempos modernos, no por eso alterará sus precios que son 
compatibles con la situación que atravesamos. 
El servicio de helados de esta casa es una especialidad 
teniendo á cargo de él el experto personal que lo tenía en 
el CAFE DE TACON, del gran TEATRO NACIONAL. 
En licores hay un surtido de las más selectas marcas que 
se reciben en nuestra plaza. En el salón de lunch, montado á la 
altura de los mejores de esta capital, encontrará el público 
más exigente cuanto el gusto más refinado pueda apetecer. 
En dulcería y pastelería daremos la última nota. 
La vidriera de tabacos está surtida con las mejores mar-
cas que se fabrican en este mercado. 
No dejen de visitar el 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D K L 
D R . R E D O N D O 
Monte 322t Teléfono A-4085, 
E n esta Clínica se cura en 20 días. 
719 1-M«. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CAXMMUkTtOO aMB 1 * IIMI T Í — I I ) I • 
6ARGAKTA NARIZ Y 0ID3S 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los días excepte los dominaos. Coi-
•litas j operado ñas en el Hospital 
Mercedes Inues. miércoles j rierues á 
las 7 de la mauna. 
S50 l - M z . 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, EBtrochez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por ja 
inyecc ión del 606. Te l é fono A-1322. D« 12 
á 3. JMÚB María número 33. 
2470 26-2 Mz. 
¿Determinó el regalo c o q que 
obsequiará á sus amigos Pepes? 
Pues para que quede conten-
to un ramillete de los que hace 
C U B A C A T A L U Ñ A 
Galíano 97--Telef. 3918 
C 8&2 4-15 
99 G r a n C a f é " T A C O N 
BELASCOAIN esquina á SAN MIGUEL. TELEFONO A - 5 5 4 9 
DIOIOIOIOIOIOIOIOIOIGIOI 
« « 6 1 1-16 
¡ATENCION! 
Todo el que desee comprar plantas y flo-
res naturales, que haj?a una vis i ta 4 este 
ARD1N. Infanta y Concordia; hay gran 
surtido de toda o íase de frutales del p a í s y 
extranjeros. Perales. Melocotones, Cirue las 
y Manzanas. Toda clase de plantas, P a l -
mas finas para salones, Rosas Pu lnerón , 
tallo largx». todo á. precios m ó d i c o s . T e -
lé fono A-3853. 
3098 131-15 Mz. 
C A J A S m S S T i M S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y la? alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 1 0 8 
N . G E L A T S C O M P . 
JD 
1 
l a las Y a e s t á n á 
MUSELINAS IN61ESAS Y FRANCESAS 
One l a recifflo para el VERANO el Almacén íc Pa 
U t U í L i L l I L L 
F U N D A D O E N 1 8 8 3 
Especialidad EN DRIL BLANCO 
l * ^ . g a r a n t i z a d o poi 
f i r m a 
ŝk Angel Pérez é 
' ^ . ^ ^ H A B A N A 
F R E S C O R 0 Y 0 S 0 
aJt, 4 - l « . 
D I A B I O D E L A M A M N A . — E d i c i ó n de la tard^.^farzo 16 de 1911 
ii mi n"~rn 
d^es cuando oyen las celebraciones de! se unen luego á los victoriosos y se en 
la- vecinas' • riquecen más. y i-einan á t í tulo de pa-
• Edad venturosa, delk-iosa edad, en i ti-iotas, y los inocentes cargan con ¿1 
qvu un disfraz hace reir y un baile ha- ¡ poso del infortunio, 
ee gozar: que lástima que ya no vuei-, 
vas . . . ! . i 
Criminales los cronistas, no; crimi-
nales ios que llevan niños al cine con | 
varietés, á la valla, á manifestaciones ' santas.. 
callejeras; donde el sol y la fatiga y i 
• I polvo ies enferman ó el chiste sucio 
y el lascivo movimiento les pervierten 
.•on-matuva.mente. 
SOBRE KART 
Habana y Marzo l í de 1911 
Pero las revoluciones no tienen que 
ver con la lógica: van á un fin, caiga| Sr. -Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
quien caiga y suceda lo que suceda 
; Y se dice que siempre son justas y 
JOAQUÍN N. A R A M B L K l 
No pequeño vapuleo ha suministra-
do M. Antonio Dolz. y con él otros pe-
nódistas de Oriente, á ^lanuel Mateos, 
desacertado autor del libro "Riendo y 
ilorando" que en anterior Baturrillo 
comenté. 
La Independencia, El C-uhano Libre, \ 
El LÍbcrúl, diarios de Santiago, hanj 
puesto al hombre como no digan due-
ña-.; dándose el caso raro de 
mismo prologuista, el atildado Ducaz-\ 
nal. se ha arrepentido rmblicamente le I 
haber puesto la introducción y reco-i 
mendado una obra pasional y no bien j 
escrita. Esto indicará al señor Mateos j 
que fui yo quien más benévolamente 
le juzgué, no obstante ser el más herido: 
"orno que me acusó de no saber gra-
mática porque el linotipista se comió 
una letra de cierto apellido alemán; 
de mentiroso cuando aseguro no tener 
obras de consulta, y de Mero incono-
cible. Dolz no es tan complaciente 30-
mo yo con quien sin motivo le ofende 
Y a. propósito 
que dirisrí al señor Mateos, y ahora re 
produzco y amplío. Apostemos doscien-
tos duros en favor de un instituto de 
caridad. Echemos en una urna veinte 
temas acerca de sociología, historia, pe-
dadogía, política, relisrion. biología, 
etc.: diez fijados por él y diez por mí. 
Sentémonos frente á dos maquinitas de 
escribir, sin texto alguno á, la vista. 
trna hora, como tiempo máximo. Va-
yan las cuartillas á la prensa, y el pú-
blico dicte su fallo. ¿ Quiere el señor 
Mateos? 
D. Í M Í W l l i i 
E l Consejo de Administración del 
Banco Español de la Isla de Cuba 
acordó, en su oportunidad, restable-
cer la Sucursal de Matanzas, que en 
breve se ins ta lará . 
Para el importante cargo de Ad-
ministrador ha sido nombrado el 
Excmo. Sr. D. Adolfo Porset é Iriar-
te, y a] diiv la enhorabuena al amigo 
que el i imi,y estimado, ielicitamos á la refe-
rida insti tución de crédito por su 
acierto en el nombramiento del señor 
Porset. 
iPor su historia, por su honradez é 
inteligencia privilegiadas, así como 
por su conocimiento de todo lo refe-
rente á una provincia en cuya capi-
tal ha residido más de 45 años, esta-
mos seguros que ja Sucursal del Ban-
co Español en Matanzas estará dig-
namente administrada. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Esperando de su reconocida anóabHi 
dad y cortesía la publicación de las si-
guientes líneas, se ofrece de usted, s. 
Francisco Romero. 
L A S E C C I O N X 
> A l w e i i e s fie Onincalla y J o p a r í a 
Escogidas plantas artificiales. Ca-
prichosos objetos para regalos., Ju-
guetes de novedad. Porcelanas y figu. 
ras de terracotta. 
Obispo 85 Teléfono A 3709 
Habana 
Desmintamos, señor C. F. Beltrán el 
refrán que dice: "Nunca es tarde si 
I N S T A N T A N E A 
^Francisco G-onzálcz Díaz. Corres-
ponsal del D I A E I O D E LiA M A R I N A 
en Canarias, es uno de los que más 
valen allá en las prodigiosas Afortu-
nadas. Su fama como literato y ora-
dor ha trasccnidiido. En esta misma 
la dicha es buena." Hay asuntos para ¡Repuiblic de Cuiba tiene admiradores 
los cuales tarde quiere decir imposible j sinieeros. ¿Qué isLeño, meidianamentc 
T la proposición que usted hace para instruido no busca con avidez y lee 
con regocijo las gaiiamas "Cartas" de 
González Díaz? 
Su labor lite.iaria es inmensa. Es-
cribe artículo-s y correspondencias en 
distintois periódicos de las Islas, de la 
Península y de Amérrca. Habla en 
Academias y en asambleas populares, 
y su palaíbra hermosa, y conmovedora 
que la patria salde en parte la deuda 
que en su nombre contrajeron los re-
volucionarios destruyendo propiedades 
que no eran de España, perdió su opor-
tunidad. No habrá Congreso que haga 
ya esa justicia retroactiva. 
Y no es excesiva la pretensión de os-
ted. Una estadística de la producción 
tenida en el año 1S95 por los ingenios 
ique redujo á cenizas la tea separatis-
ta ; sabidos los sacos de azúcar que de-
jó de producir cada finca, indemniza? 
á los damnificados á razón (-V un peso 
por saco • exigua indemnización y pe-
queño quebranto serían. 
Pero con el mismo derecho reclama-, 
rían algo, el potrerero á quien la revo-
lución comió todas las reses; el pro-
pietario urbano, á quien el incendio dál 
poblado dejó á la intemperie; el gua-
j i ro infeliz cuyas labranzas fueron 
arrasadas, y tantos otros que la guerra 
arruinó, sin que ellos tuvieran pen-
diente cuenta alguna con las tropas 
libertadoras. 
Y cuando fuera posible saldar todo 
eso, dígame usted ¿qué indemnización 
llega al alma del auditirio y agita las | tego 
masas, d'i.rigiiéndo.ias con las voces de 
su elocuencia per los senderos flori-
dos de la cultura. 
Oroiuíález Díaz antes que nada es ar-
tista, y como artista se presenta siem-
pne, sin que nunca deje de ser ele-
gante en la forma y correcto en ja 
acción. 
Haice años comenzó una propagan-
da activa y ardorosa en defensa del 
arboliado, ''ongano vitalísimo en la 
economía social" (palabras del admi-
rable Costa,) y los años no han enti-
biado el entusiasmo del notable pe-
riodista. Y no satisfecho con sus en- ¡ jos 
eena'idas arengas en la tribuna y con 
sus magníficos art ículos en la pren-
sa, ha publicado por su cuenta una 
se dar ía á los huérfanas, cuyos padres ¡ Revista ex>cek-nte. desde cuyas pági-
fueron colgados de una euásima. p o r l 1 1 ^ batalla por el árbol. La Rtvisía 
sospechas de complicidad, y á las vieje- se "E1 Após to l , " y yo la recibo 
y la leo con placer. 
Francisco González Díaz es políti-
co, pero un político suave; hasta en 
esto es artista. Es republicano; pero 
un republicano serio, educado en la 
alta escuela de la toleranieia. que, se-
gún frase célebre, es ga.rautía de l i -
bertad. No se parece en nad'a á esos 
otros rfqniblieanos aníi\«¡ióL'agos, ver-
dadera afrenta de la democracia. 
El brillante Corresponsal del DIA-
o es atroDe-i R ^ prepara un libro. Su tí tulo será 
justicia dos-1 es^: "l^ '^amientos, '" compendio de 
i h iaaa. y a las vie.¡  
citas cuyos hijos fueron forzados á in-
corporarse á la invasión ó cuyas hijas 
fueron víctimas de la lascivia de in-
fames plateados que. á. espaldas de la 
revolución pero cubriéndose con su 
nombre, realizaron espantosos cr imi-
nes? 
Desengáñese usted: todo lo que di-
gan los textos de Derecho Internacio-
nal y lo que estatuyan los Códigos ci-
vüésj no tiene aplicación á los casos i 
de. guerra civil , en que tod 
liado, toda, equidad y toda j
conocidas, y para las víctimas no que-¡ •tra^a,j;as g a r i o s y filosóficos, 
da más esperanza que la compasión de 
Dios. Por eso yo tengo horror á las re-
voluciones. 
La deuda contraída por la repúbli-
ea para con el pueblo cubano, es enor-
'Espero d'icha obra como se ^espera 
lo bueno, romo se aguarda lo que ha 
de causar deleite al espíritu, pedien-
do adeiantar que los canarios residen-
tes en Cuba comprarán el libro, para 
A l Sr. Joaqu ín N . Aramburu 
I 
Permítame, señor Aramburu, que, 
sin ánimo de buscar una polémica, me 
atreva á presentarle algunas sencillas 
observaciones, relacionadas con una es-
pecie de réplica dirigida por usted al 
señor J. Valverde Léger hace unos días 
en las columnas de este diario. 
Después de excusarse por no estar 
en condiciones de corresponder á los 
deseos de su contrincante, ofrece ust^d 
á la consideración del señor Valverde 
dos puntos dudosos declarándose al 
propio tiempo disconforme con el cri-
terio mantenido por su rival. E l pr i -
mero de estos es el calificativo de ''ene-
migo de la inteligencia humana" apli-
cado por el señor Valverde al filósofo 
de Koenigsberg. Pues bien, señor 
Aramburu, ese dictado y no otro es el 
único apropiado al mencionado filóso-
fo, testigos sus mismas obras y pala-
bras. En la primera edición de su 
"Cr í t i ca de la razón pura" no se 
asusta Kant al encontrarse frente á 
frente del idealismo, antes, por el con-
trario, establece sin rodeos la posibili-
dad de que todo sea pura ilusión, pues 
dice: " E l concepto transcendental de 
los fenómenos en el espacio, es una ad-
vertencia crítica de que en general na-
da de lo percibido en el espacio es una 
cosa en s í ; que el espacio además es 
una forma de las cosas, que tal vez les 
sería propia si fueran consideradas en 
sí mismas, pero que los objetos en S* 
nos san com píe i amenté desconocidos; y 
que lo que llamamos objetos exteriores 
no es otra cosa que las representacio-
nes de muestra sensibilidad, cuya, for-
ma es el espacio y cuyo correlativo ver-
dadero, es decir, la cosa en sí mismo, 
es de nosotros totalmente desconocida 
y lo será, siempre. E l fenómeno, con-
tinúa el filósofo alemán, es el objeto 
indeterminado de la intuición empíri-
ca," pero hasta qué punto esos fenó-
menos están acordes con la realidad de 
las cosas, moumeüo moumena, el filó-
| sofo rehusa determinarlo, como cosa 
j imposible de investigar. Los conceptos, 
según Kant son formas vacías y las ca-
rias, consideradas como conceptos 
de las cosas en general, se reducen á 
simples funciones lógicas, "s in poder-
se mostrar en qué caso su aplieación y 
su objeto, y por consiguiente ollas mis-
imas. pueden tener un sentido y un va-
lor objetivo". 
Y si del conocimiento general de los 
seres exteriores pasamos á las ciencias 
naturales en particular, esto es, al es-
tudio de las relaciones existentes entre 
los cuerpos y las leyes á que están su-
jetos, vemos que, según la mente de 
Kant, esas ciencias no consisten n i su-
ponen la práctica adquirida en traba-
experimentales, como el señor 
Aramburu asegura, sino meramente 
" á ciertas leyes prescritas á eses cuer-
pos por nuestro entendimiento, (-n 
i- ;anto que las relaciones estables que 
existen . ó juzgamos existir entre los 
cuerpos, provienen única y exclusiva-
mente de las formas subjetivas que re-
siden en nosotros". 
Reduce, pues, el filósofo de Koe-
nigsbert toda nuestra ciencia á W 1-3-
nómenos sensibles, y como á estos no 
les oto rara ni siquiera la realidad de la 
extensión y de la sucesión, resulta que 
toda la ciencia es subjetiva.,sin más 
objetividad que la puramente fenome-
nal ó de apariencia. 
" N o niega Kant, dice el insisrnc B.ii-
mes. la existencia de Dios, n i del mun-
do físico, ni del mundo moral, pero si 
niega que la razón pueda llegar has! a 
ellas, y negándolo su crítica de la ra-
zón pura es la muerte de la r a z ó n ; " 'o 
que es evidente, porque si el hombre 
jamás puede aspirar al eonordmiento 
de lo que existe fuera de sí mismo. 
me pero no saldable: sólo buenas leves' a^mei:,tar sn al^l^, f'011 saGa íe(;'tnra >' limitado, como alguie-i ha dicho; 
actuales, facilidad de vida y esplendor ParA correíiponde.r á los servicios que 
de lavs instituciones, podrían compea-
•sar en parte perjuicios pasados y abrir 
perspectiva á la iniciativa nacional; 
pero el caido. cayó; el muerto quedó; 
muerto, y el arruinado, arruinado. Así 
(fe hace siempre la justicia de los puV- l Vf&eo al a versarlo de ayer, respe-
blos desesperados. I table y temido por la fuerzi avasa-
Lo lógico sería que la revolución se'^3^01*8 ^ su talento, y al amigo, ¿l. 
cebara en propiedades y vidas de sus eamaríida de hoy. que siga triunfan 
el autor ha dispensado á la Colonia, 
por cuyos intereses y por cuyos pres-
tigios ha venido laborando desde las 
coluimnas del divrio el gran periodis-
ta doai Nicolás Rive.ro. 
'ñemeos y respetara las de neutral es 
; infelices. Pero no; algunos enemigos 
do. Su gloria es legítima. 
J. Viera. 
a encastillarse en su propio " Y o " y 
contentarse con la monótoma y ridicu-
la ciencia del egoísmo." Por último, je 
de advertir que en un principio la po-
labra fenámeno no , designaba para 
Kant más: oue una mera anarÚMicia : pe-
ro, acusado de plagiar al irlandés Ber-
keley. se vtó precisado á admitir algu-
na diferencia entre estas do.s cosa*, 
aunquo para él eran una sola v oonsti-
efectos desastrosos, datando desde en-
tonces el extravío filosófico de Alema-
nia ; por una parte el escepticismo más 
disolvente y Por ^ a el dogmatismo 
más extravagante expuesto en moas-
truosos sistemas." He ahí, señor Aram-
buru, al "enemigo de la inteligencia 
humana y su fallo revolucionario." 
Eespccto de si " l a ciencia penetra ó 
no en ei santuario de la razón prácti-
ca debió usted advertir, mi estimado 
eontriueantc, que esa es una conclusión 
lógicamente deducida por el señor Val-
verde de las premisas sentadas por 
Kant, y, sobre todo, se apresuró usted 
demasiado á presentar objeciones so-
bre la materia, sin haber antes llegado 
al conocimiento de lo que es la "ra-
zón p r á c t i c a " en la filosofía del " p r i -
sionero de Koenigsberg", exponién-
dose á confundirla, como así sucedió, 
con la ciencia experimental de los físi-
cos, químicos y demás oiéntificos natu-
ralistas. 
En primer lugar, negada por Kant 
la posibilidad de la ciencia en el sen-
tido propio de esta palabra ¿cómo, 
quiere usted, señor Aramburu, que 
ella pueda inf lu i r en manera alguna 
en las resoluciones de la " razón prác-
tica"? Además, " e l filósofo alemán, 
como nota Falkemberg, identifica la 
" razón p r á c t i c a " con la voluntad, la 
cual, no pudiendo. por una parte a l -
quir i r conocimiento alguno del exte-
rior, y siendo por otra autónoma, ó me-
jor dicho, en todo independiente de la 
" razón pura" , se forja por sí y ante 
sí una ley moral, una recría de acción 
qne le sirva de guía en todas las opera-
ciones prácticas de la vida, sin que pa-
ra esto consulte otro oráculo que el á ú 
sentido íntimo de su conciencia.'* Xo 
admite, pues, esta filosofía el valor de 
la experiencia eterna, n i que a la vo-
luntad ó razón práctica se intente dic-
tarle. Con lo que dejo igualmente de-
mostrada la razón que asistía al señor 
Valverde para deducir de las premisas 
Kantianas esta conclusión: " L a cien-
cia no penetra en el santuario de la ^a-
zón p r ác t i c a . " 
Para terminar citaré «1 concepto en 
que era tenido Kant por el primer f i -
lósofo del s ido X I X : " E l nombre de 
Kant anda de boca en boca de cuantos 
hablan de la filosofía moderna, y , sin 
embargo, es uno de los autores menos 
l e ídos . . . Sus obras oscuras, están ll-c-
nas de repeticiones, las doctrinas en un 
hngua.'re misterioso*.Que Tíos rawierda 
los iniciados de Pitágoras y P l a t ó n . " . 
Xo respondo de la autenticidad de la 
frase, pero sí se ha dicho y repetido 
que. interrogado Kant por algunos de 
sus discípulos acerca de-alarunas teon'.is 
suyas, expresadas en lensruaje sv,"',i-
m^nte ininteligible, replicaba el filó" 
sofo "Hubié ranmelo preguntado cuan-
do las inventé; ahora n i yo mismo las 
entiendo.* * 
FK.VKCISCO ROMERO. 
•. •tBpii .«a— • 
EL SERVICIO CIVIL 
Anteayer comenzaron los exáme-
nes de los aspirantes á empleados, 
desfilando por el Tribunal los de la 
provincia de la Habana. 
En su mayoría, convenientemente 
preparados, estuvieron durante un 
mes tomando cliocolate de la estrella, 
cuya marca tipo francés dicen que es 
excelente para desarrollar las facul-
tades intelectuales, lo que de ser cier-
to, d a r á á los que lo toman una gran 
ventaja sobre sus competidores de 
examen. 
GUIADOR Y F I L T R O POLA 
Este sencillo aparato, de cuya uti-
l idad sólo viéndolo puede uno darse 
idea, ha sido premiado en la Exposi-
ción Nacional con medalla de oro, 
después de esludiar la Comisión de 
manera muy detenida cuanto se rela-
ciona eon su funcionamiento. 
A simple vista y dado el precio de 
30 centavos, tal parece que no ha de 
dar los útiles resultados que presta; 
pero como en todovcaso conviene co-
nocer la parte práct ica del aparato, 
nos concretamos á dar explicación de 
él, contestando así á las muchas per-
sonas que se nos hau dirigido pidien-
do datos sobre el filtro Pola. 
Descendiendo á los trabajos ó fae-
nas d:1 una casa—leemos en autori-
zado informe—se coloca el aparato 
como regulador en fregaderos de co-
cina, vertederos, en pilas de patios, 
en lavabos, etc., etc., y en todas par-
tes presta grandes servicios de higie-
ne ó aseo y economía. 
De gran aseo, por la forma de sa-
lida del agua, la cual hace que al 
chocar con platos, cazuelas, etc.. 
mantecosas no ifapregné eon ella ni 
mantengan secas las paredes, según 
pruebas realizaaas por el Departa-
mento de Sanidad. 
¡ Cuántas llaves hay en habitaciones 
de gran confort en que al hacer la 
operación de lavarse salta el agua en 
medio de la habitación, perdiéndose 
muebles costosos, etc., etc.! 
Claro es tá que con estas cualidades 
resulta muy económico el empleo del 
regulador, pues no se necesita frega-
dos tan constantes ni gastos diarios 
de ingredientes para quitar las gra-
sas, supuesto .que. donde está coloca-
do no consiente salpicaduras de nin-
guna especie, y cuánta ropa, paños, 
etc., se aho r ra rán en las diferentes 
manipulaciones con el agua, lo que 
representa una economía, y para no 
dejar de ser económico, las llaves que 
lo tienen instalado duran t r ts veces 
más. 
¿Quién puede dudar que un apara-
to que reúne estas condiciones de evi-
tar humedades, etc., no resulta de 
gran uti l idad práctica para la salud 
pública, y cuántos requerimientos de 
la Sanidad y molestias se evitan, y 
cuántas obras de cementación se ha-
cen innecesarias donde hay llaves de 
estas colocadas? 
Si buscamos sus buenas cualidades 
como f i l t ro de presión, resulta en la 
práct ica admirable. 
A pesar de la gran presión que im-
prime al agua, por su forma de sali-
da retiene todas las materias orgáni-
cas gruesas y hace que el agua salga 
en forma de barra de cristal, limpia 
de las impurezas que más daño hacen 
al estómago, y las cuales suelen ser 
el principio de graves enfermedades 
en personas mayores y más fatal 
aún en los niños. 
Porque tenemos que convenir que 
no todos podemos gastar y tener en 
nuestras casas grandes filtros, y hay 
que descender y llegar á la casa de 
vecindad ó cindadela. 
•Si en la ciudad puede prestar tan-
tos beneficios, dada la mejor calidad 
del agua, ¿cuántos no pres tará en 
las poblaciones de toda la Isla, en las 
que tienen acueductos quitándoles 
tanta materia como arrastra el agua, 
y en las que no lo tienen y sí tienen 
agua de pozos, depósitos, etc.? Los 
beneficios que puede reportarles son 
incalculables, lo mismo con acueduc-
to que sin él. 
Debemos no olvidar que además 
del agua de tomar y servicios exter-
nos, tenemos también las de las comi-
das, y hay algunas aguas que llevan 
en su arrastre algo que, de verlo 
bien, nos espantar íamos. 
E l aparato que tan buenas condi-
ciones reúne de economía, higiene, 
etc., sólo cuesta 30 centavos. 
Con estos datos, basados en infor-
mes de peritos y de la Sanidad, cree-
mos que el F i l t ro y Regulador Pola 
es algo que viene á llenar una nece-
sidad bien deseada por el pueblo de 
Cuiba. 
E l s u e ñ o de un n i ñ o 
<Los padres estaban deleitados mi-
rando que el niño bulbuceaba y son-
re ía sin despertar. ¿Con qué es tará 
soñando?—interrogáibase el feliz ma-
trimonio. 
No bien des/pertó \Pepito sus papás 
p regun tá ren le con qué había soñado, 
y e'l niño d i j o : 
—Estaba soñandio que yo estaba 
'detrás de una puerta oyendo lo que 
en voz baja le decías á mamaíta . 
—¿Y qué era lo que le decía, hij i to 
mío? 
—tEsto: ' ' a cué rda t e que el domin-
go es el dia de San José, santo del ni-
ño y que hay que aprovechar el sábarlo 
para comi^va'rle cj regalo en E l Bos-
que de Bolonia." 
CORREO EXTRANJERO 
L a peste neumónica—Lúgubre profe 
cía de un sabio inglés.—Habrá p^gt' 
para un siglo.—Cómo ataca la 
fermedad.—Peligros de la pulga 
¡Londres 19. 
En la prensa de esta capital ha he, 
cho el epidemiólogo Mr. Sambon ({Z 
ciaraciones altamente tranquilizado" 
ras" respecto á la peste neumónica. 
l i e aquí, en efecto, las palabras r p 
sabio: 
"•Asistimos á la explosión de la más 
vasta epidemia.que ha asoiade ai mun-
do. Y estamos en el preludio. El ene-
mago ataca por tierra y por mar, v 
con empuje formidable á los grandes 
centros comerciales. La guerra sin 
cuartel pu.ed'e durar medio siglo; un 
siglo acaso. 
íj-d peste actual ha hecho ya un ex-
tenso recorrido, sin que una gran par-
te del mundo se diese exacta cuenta 
de su presencia. Descendió de Yun 
Nan, provincia occidental dte China, 
en 1804, y marchó sobre Cantón y 
Hong Kong, los dos principales focos 
de comercio deí Extremo Oriente. 
.Desde Hong Kong la llevaron los bu-
ques á la India, A-ustralia. Japón, 
América, Africa y Europa. Más tar-
de se presentó en la Mandehuria, y 
por últ imo ha' aparecid'o en Aslrakán 
y en otros lugares secundarios de re-
giones más lejanas. En algunos sitios 
ya es espantable la mortalidad." 
liuego de exponer tan dulces pers-
pectivas, añade el doctor, para que se-
pa tod'o el muníio á qué atenerse, res-
pecto á las probabilidades de conver-
tirse en apestado: 
" L a enfermedad ataca principal-
mente á los pulmones, y puede propa-
garse por los esputos, como la tuber-
culosis pulmonar, sobre, toilo si las 
par t ículas d'e esputos lanzados con la 
tos ó el estornudo van á alojarse en la 
'la conjuntiva ó en la mucosa bucal. 
Una mosca común puede conducir el 
bacilo, si se ha posado sobre el cadá-
ver de un apestado. Pero los más te-
rribles intermediarios son los insectos 
clmpad>ores de sangre—pulgas, chin-
ches y piojos.—¡Esto explica por qné 
siempre las epidemias de peste esta-
llan en determinaila estación, y. ata-
can con preferencia á lo>s indigentes. 
(Los gatos —añade Mr. Sambon — 
son muy accesibles á la peste; los pe-
rros, no tanto; pero el peligro no esta 
en que la contraigan, sino en que .sir-
ven para diseminarla, porque son ve-
hículos de las puligas infestadas. 
(Bien compreníi ida la acción infec-
ciosa de la pulga, tenemos algunas 
proibalulidades de defensa en la gran 
'batalla que habremos de l ibrar . " 
Hay, pues, que perseguir, sin tre-
gua ni descanso, á la picara pulga, cu-
ya acción nociva para el hombre ha 
quedado palmariamente demostrala 
ahora, aunque ya venía sospe-n índos.' 
su acción maléfica desde que emp1 >•/;•'• 
á saltar por las salas de los "mus i j 
¡hall ." 
Casos de peste en Inglaterra 
Ei mismo doctor inglés dice que ya 
iban,.entra/do en Inglaterra una ra ía 
apestada, que ha venido á morir en los 
palios dcl lnst i tuto de Bacteriología de 
Londres, y ratas, coneijos, liebres, ga-
tos v otros animales, que han muerto 
en é j f f o l k y Essex. 
Entro los hombres se han producit'o 
cinco casos de peste neumónica en la 
aldea de Preston. 
De estas invasiones de que habh 
el bacteriólogo, no bay aún noticia 
oficial. 
J u n t a de P r o t e s t a s 
DESAPARECERAN USANDO EL 
A C E I T E V E G E T A L M E X I C A N O 
tu ían ia base de su pernicioso iden'isnio 
I que, lejos de proporcionar á la mente j paredes ni sucios de las cocinas ó de-
j btHnniM la naz v tranouilWad con qne! más puntos que necesiten servicio de 
¡ el filósofo había señado, vino á revo-i agua, y evita en Vertederos y pilas de 
í lucionarla "no pudiendo mono<!, como1 patios el molió verde y grandes hu-
afirma el mismo Balines, de producir medades y mal olor, y hace que se 
El día 17 del actual, á la una y me-
dia p. m., t endrá lugar en el edifieio 
ocupado por ese organismo. Oficios 
16, altos, la vista en sesión públiea 
de cincuenta casos de protestas esta-
blecidas en la Aduana de esta capital 
contra valorkaciones y ciasificacio-
nes de mercancías importadas por es-
te puerto. 
Las partes interesadas, que confor-
me á las disposiciones vigentes sobre 
e] particular son citadas con cinco 
días de anticipación á la feclia seña-
lada para la vista, tienen oportunidatl 
en ese acto para alegar cuantos arg-i-
mento^ tengan en apoyo de sus res-
pectivas protestas, así como para pre-
sentar las pruebas que estimen perti-
nentes á su afrecho. 
La falta, de comparencia impediría 
el ejercicio de tales derechos, que in-
.udablemente redundan en favor éé 
los protestantes; razón por la cual 
recomendamos la más puntual asis-
tencia al acto. 
E l abanico es uno de los artículos 
indispensables en toda mujer elegan-
te y sin un bonito abanico puede de-
cirse que. está incompleta la "toilot-
te,": pues este gi-acioso adminículo 
i'emenino sirve de pretexto las más 
de las veces para ocultar el rubor, re-
velador indiscreto- de las impresiones 
dei alma. Entre los enamorados jo-
venes el abanico hace un importante 
papel y el lenguaje del abanico es fá-
cil de aprender. ,Sin embargo, como 
no es nuestro ánimo indicar á los no-
vios cómo deben hacerle entender, 
nos limitamos á decir que en ''Gala-
thea,'7 Obispo 38, acaban de recibir 
un espléndido surtido de abanicos de 
alta novedad, propios para hacer re-
galos á las Josefas, que pronto cele-
bran su fiesta onomástica. Hay aba-
nicos muy lindos, de caprichosos pai-
sajes, para las Pepillas y Josefinas. 
"Galathea," Obispo 38. 
F a r a no gas tar el rtlnero en 
m e d i c i n a s se debe srastar en la 
c e r v e z a de L A T R O I C A L , q u « -
es u n c ú r a l o todo. 
J l n i J ^ J : * " ? O C O ? G r a n P r e m i o , c r u c e s y m e d n J l n s de o r o . 
d n r v 6 riU,l<l0 ̂  se * * * c o m o c u a l q u i e r a c e i t a de tocu-
h a v i n l l n ^ f a l0S Cilbell<»s e1 « o l o r n a t u r a l de l a j u v e n t u d , R^JSSte/1?^?08 6 n c s r o s . - U n i r o r e p r Í « e u t a n í ¿ 
^ E U ^ Tarus , O b i s p o 0 8 y 
7Í0 1-Mz. 
T I N T U R A E R i H G E S A F E i f i E T i l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
^ ^ S ^ : eJ?. k s .jamgteales farmacias v drocr 
Depósito: Peluquería LA. C K S T K A L * Agui 
no 
d r o g u e r í a s 
a r y O b r a p í u . 
1-Mz. 
L A S 1 E J Í E S C E E ? E 2 i S S O S L A S B E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
- T B V O L I -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
A G U I L A - - - - M A L T I M A 
L a s c e r v e z í » » c l a r a s á t o í l o s »*f>n\ i ( » n e n . L a s o b s c u r a s e s t á » i n d i c f t d á a 
p r i n c i p u l i u e t i t t í p a r a l a s c r i a n c e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y lo-» 
a n c i a n o s . 
X U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
€S7 1-Mz. 
| LA CONSTRUCTORA MODERNA; 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y Ca. 
F A B E I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M 3 L | 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
_ * * * * * * * * de a n a I N D U S T R I A C U I J A X A . ú l t i m a palabra de la orna-
mentanon on la c o n s t r n e c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y piedra nato-^ I ^ r , 0rnTTnt*Cj6n' P ,» , lm«nto . es tabi l idad y e c o n o m í a . — M a ^ M c á * 
en m ó r U ^ « « « r a d a s . — Prociosaa mesas de e a f é s . l isas J con r ó t n l » -
en marmol natural de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
| Calle de Corral Falso núm^. 17 y 19, G ' ^ M b a c o a 
£ Avisen por correo y se pasa á domic i l io con muestras. í 
i 
DIARIO DE L A M A B I N A.—Bd i o i ón do la trirdo^farzo 16 de 1911. 
i 
(El señor Secretario de Gobernación 
(ha eehaido abajo de una plumada un 
acuerdo del Ayuntaaróento de esta vi-
lla de las lomas, por el cual salía sub- j 
vencionada la empresa de los carritos 
eléctricos de la Habana en tres mil ; 
te,̂  por otra al Secretario de Goberna- ineuria y su holganza han pasado ya Entre otros bienes, os l ibraréis dei los mismos ideales de raza y de progre-
eión, y por otra á ios coiUrihuyentes á la escena y al romance. Sin ese mal del paro forzoso, normalizaréis so, sin que ningún poder humano acier-
de la vma oe las lomas? 
¡Responda quien quiera. 
Pedro Checa. 
Vi l la do las lomas, Marzo IQ&h 
L A S M E J O R E S 
fraude tan escandaloso en la canti-
1 dad y en la calidad de su trabajo, la 
I administración del Estado costaría al 
I contribuyente un 50 por 100 menos, 
i porque le bastaría con menos de la 
• matad de sus empleados. 
Postales ó retraaos desie un peso Vi} ]mT,nestos se difunden luego y los pa-
edia docena en adelanto. gamos todos; los -que aparecen como 
' contribuyentes sólo hacen en rigor 
adelantar sus cuotas contributivas. 
pesos anuales, por un período ,cle ddez j ampliaciones se hacen en SAV, RA- ; ahí un motivo de encare.cimien-
anos consecutivos, n vir tud de esta- j * A E L 32, fotografía do Colo-minas y l ™ , ™ Ia Vlda .en 96 fl3an Poeosí-
Mecer la comunioaoión eléctrica, por Compañía. Vean nuestras muestras v '1 :s eará ln porquo tienen que 
1 ierra, desde la capital hasta Guana-1 precios. ? r 1T1'as Piados los impuestos, ^ esos 
bacoa. pasando por Luyanó. 
iEil motivo que el señor Secretario med 
de Gobernación alega para ponerle 
" e l ve to" á ese acuerdo de nuestro t ^ 
• Vvuntamiento, no nos incumbe ana- S-1- U ^ S í l I f i A I S C Mas caía la vida, porque encarecien-
lizarlo en este lugar; doctores tiene E l sabotage consiste en defraudar \ c'os'e. 61 !^a^0' y Por taüto e] coste 
la- santa madre Junta ó Comdte de De- ! al patrono en la cantidad ó en la cali- ,' P r ™ u ^ o n , en propomones tan gran-
fensa local que sabrá bien respondei ¡ dad del trabajo. Los obreros que la mecánicamente se aumenta tam-
al Secretario de Gobernación. iPero i praetican lo fundan en este principio: I blf^ f Preci0 de los pr í>J^tos-
titeamos algo, sin embargo. . V . A mal salario, mal trabajo. | ^ } J 0 ^ ^ 0 .es obra d'91 sa,ba+^0' 
Guanabaoola es una población po- | Es un fruto de la 
•bre, sin industrias, con comercio lán- ' da en las sociedades 
guido y vida general precaria, que no . las enseñanzas qne ^ 
tiene de envidiable sino su ambiente | obreras van difundiendo los agitado- i c]a*es-
purísimo, sus espléndidas casas bara- ¡ res socialistas. E] patrono es el enemi- i 4 ' ^ ' ^ ]os ^ c t o s de ese sabo-
Tas. un plantel de enseñanza superior go; el salario es siempre prenda de í t í l P e hay, a l ^ n ^ patronos que co-
á todo encomio, á ̂  cargo d̂ e los PP. j ejcplotacrón, siempre es malo ; el obre- 1 
Escolapios y ed contingente más ó me- ro no puede reparar de otro modo esa 
vuestras ganancias y contribuiremos 
á que loe iniquilinatos se abaraten. 
Y en eso andan. 
Ese patrono sabe lo que es el sabo-
tage; se ha da io cuenta de su impor-
tancia y sabe cómo combatirlo. Si su 
procedimiento s'e generaliza, n i él 
•quizá sospecha las repercusiones que 
em la vida económica tendría . 
Severino Aznar. 
te nunca á separarlos. 
Su Majestad el Rey contestó en los 
términos siguientes: 
" S e ñ o r Embajador: E l alto cargo 
que el Presidente de los Estados Uni-
dos Mejicanos se ha servido confiaros, I 
mentos hallábanse formadas en la esca-
lera principal fuerzas de Infanter ía ue 
le benemérita, las cuales presentaron 
armas al paso del Embajador. 
La división de Oanariaff 
Tenerife 22. 
A la tercera sesión de la Asamblea 
Or-acrecienta el reconocimiento que, á su ¡ provincial asiste el señor ÍJOI y 
persona y al pueblo cuya magistratura ¡ t^ga- . +oiA<mi 
suprema ejerce, eran debidos por la en- ¡ A l abrirse la sesión se lee un T e ^ d -
tusiasta v cordial acogida dispensada á . ma suscripto por centenares de n i m w 
la misión que hubo de representarme de la colonia canana residente^en Jia-
Presentación de credenciales. — E l 
Embajador de Méjico en Palacio. 
Madrid 21. 
nos numeroso do vecinos accidenta-
les que cobran sueldo del Estado. 
injusticia que devolviendo mal traba-
jo por el mal salario. Así lo justifican. 
(Pana complemento de estas preseas j ISU generalrzación es uno de los 
más ó menos valiosas, Guanabacoa ue-; grandes males de la indus-tria. Hace 
cesita, en luciha albierta con sus riva-
les, los barrios capitalinos, comunica-
ción rápii-la, cómoda y barata, man-
jar exquisito que se niega á darnos el 
señor administrador de la Havana 
Central, sin dwda porque necesita ut i -
lizar el materiail mar í t imo que posee 
en la bahía de la 'Habana, para el 
trasporte de viajeros por vapor, que 
tiempo que los patronos vienen denun-
ciándolo en vano. En un Congreso que 
recientemente ftian celebrado han 
aportado cifras curiosas. Los o'breros 
de construcción daban hoy un 67 por 
cíenlo menos de trabajo que hace 50 
años. Un albañil de hoy hace menos 
de la mitad que un albañil de 'hace 
meddo siglo. E l trabajo, la mano de 
tantas molestias causa á un público ¡ obra, no sólo se ha encarecido, por 
ya acostumbrado á montar en los ca- tanto, á causa de la elevación del 
sus empresas. Un gran contratista de 
obras ha reunido á sus obreros y les 
ha dicho: 
—Estamos haciendo un templo y 
luego haremos un asilo y después dos 
casas y más tarde lo que venga. He-
chos mis cálculos es seguro que gano peto. 
Gamboa, revistiendo el acto gran so-
lemnidad. 
Trasladóse el Embajador á Palacio, 
con los agregados diplomáticos d^ su 
séquito, en coches de la Real Casa, lle-
gando la brillante comitiva por el si-
guiente orden: 
Coche de los llamados de ' ' P a r í s , " 
para el primer introductor de Emba ja-
dores, Conde de Pie de Concha, de res-
rritos eléctricos y no a.pearse de ellos 
hasta llegar á su destino. 
Y como el pueblo sabe que de la 
Havana Central no ha de reciibir el 
bálsamo cicatrizador de sus herixlas 
locales, volvió sus ojos suplicantes á 
la única empresa que puede remediar 
sus males: á la Havana Electric Bail-
vray Company, la cual ha aceptado 
las bases propuestas por el pueblo de 
Guanaihacoa. 
Una de esas bases es la subvención 
de los consabidos 3.000 pesos, que 
deberán salir, no de lo« fondos muni-
cipales, como parece eafcenderlo el Se-
cretario de Gobernación, sino de la 
caja par t ic ipar de los propietarios 1'̂  
esta infortunada vi lila., quienes volun-
taria.mente le han pedido al Ayunta-
miento que aumente en un dos por 
ciento la contriibución de las fincas 
urbanas, par^, poder así subvenir á 
las necesidades del compromiso con-
traido con el señor Steinhart, direc-
tor general de la Empersa eléctrica 
habanera. 
Ahora bien: si Guanabacoa se que-
dase, por fas ó por nefas, sin la co-
municación directa que con tanto 
ívhinco persigue, sería, lleigado el mo-
mento de sneumbir como pueblo geo-
i.írráfieo de la isla: pero antes de lle-
gar á este extremo entiendo que los 
amantes de esta vi l la apelarían á to-
dos los medáos, incluso los. de la ma-
nifestación 
'Esta caso no Blegairá, no podrá Ile-
gal- minea, porque ni el señor Secre-
tario de Gobernación ni n ingún cu-
bano digno, puede apetecer la ruina 
de una polblación tan simpática é im-
portante como Guanabacoa; y en tal 
concepío. si Ta subvención ofrecida á 
Mr . Steinhart por el servicio de nues-
tra comunicación directa, no encaja 
en los mokles del señor Machado, le 
daremos otro nombre á esa subven-
ción, la llamaremos "regalo d^l Cen-
tro de Propietarios" y lo esencial del 
convenio quedará. cumplimenxf'.-.7o. 
; Xo le parece esto muy atinado al 
señor Frank Steinkart. por una par-
jornal y disminución de la jornada, 
sino por el sabotage. Y como esto en-
tra ya en los cálculos del contratista 
y del propietario, el precio de las ca-
sas y el de los inquilinatos 'han teni-
do que sufrir forzosamente el alza 
brusca que todos lamentamos. E l sa-
botage del obrero, " s ü mala f e , " co-
mo lo llaman los patronos, es la cau-
sa principal de que todos tengamos 
que pagar tan cara la casa donde v i -
vimos. 
Ese salbotage es inevitable: lo 
practican hasta los obreros buenos, 
forzados por los obreros viejos ó du-
chos en estas estralagemas de la lu-
cha entre el capital y el trabajo. A l 
que trabaja con nobleza, aprovechan-
do bien el tiempo, dándose generosa-
mente á su labor, pronto le llaman 
al orden.—Eh, compañero— le dicen 
—eso favorece al patrono, que es el 
pnemigo; eso pe-rjudica á la clasí 
en esas obras unos cuantos miles de 
duros, limpios de polvo y paja, ¿Que-
réis que nos los Tcpartamos como 
buenos hermanos? Yo no tengo in-
conveniente en daros á prorrata la 
ínitad de mis ganancias. 
Los obreros no lo creían al princi-
pio, pero pronto vieron que hablaba 
en serio, y aceptaron jubilosos. 
A los pocos días los volvió á reunir 
y les d i jo : 
Carrozas denominadas de "C i f r a s " 
y "Amaranto ," con el personal diplo-
mático de la Embajada, y la magnífica 
carroza de "Tableros dorados," ocu-
pada por el señor Gamboa y el intro-
ductor de Embajadores. 
Cerrando la comitiva, y dando escol-
ta al Embajador, iba una sección de la 
Escolta Real. 
La carroza de los representantes de 
Méjico hizo su entrada por la puerta 
—lEn esta ofera podemos ganar ^0 central de la Plaza de la Armería, r in-
mil pesetas; si en vez de terminarla ¡ diendo honores la fuerza de guardia en 
en cuatro meses la terminásemos en j el exterior del Alcázar. La presencia 
dos, duptic/áíbaimos nuestras ganan- j del Embajador fué saludada con la 
cías, porque en los otros dos meses ¡ Marcha Real Fusilera, interpretada 
har íamos otra obra y tendríamos otra primeramente por las músicas de la 
ganancia. Vuestra parte así valdría i guardia exterior, y- luego por la 'le 
miís que vuestro jornal . | Alabarderos, cuyas fuerzas hallábanse 
Y es casi seguro que la terminarán j cubriendo la escalera principal del A l -
en la mitad del tiempo. Ya no tienen i cázar. 
interés esos obreros en traibajar poco 
sino mucho; en estropear material, 
sino en aprovecharlo bien; la huelga 
para ellos es un absurdo y la ganan-
cia los estimula lo mismo que al pa-
trono. 
E l Embajador vestía uniforme del 
Cuerpo diplomático. 
Anunciada al Soberano, por el in-
troductor de Embajadores, la llegada 
del Embajador, pasó éste al salón del 
Trono, donde se ha verificado el solem-
ne acto de presentación de credencia-
en la celebración del primer centena-
rio de la independencia de vuéstro 
í país. 
Desde aquella tierra, donde los gér-
j menes depositados por el esfuerzo es-
| pañol espléndidamente florecen hoy, 
entrelazados á recuerdos de la civiliza-
ción primitiva y á nobles ideales de 
progreso, nos traéis la expresión de es-
pontáneos afectos y la seguridad de 
cuán fraternalmente recibidos son allí 
los hijos de esta Nación, qu^ continúan-
dr id , y otros, entre ellos del Obispo y 
de los' diputados de la región. 
E l señor Pérez Arena habló apoyan-
do la primera ponencia. Saludó al se-
ñor Sol y Ortega en tonos patrióticos, 
que le valieron grandes ovaciones de la 
concurrencia y un fuerte abrazo del se-
ñor Sol y Ortega. 
Después habla el señor Ascanio, jefe 
de los conservadores de esta capital, 
sosteniendo la ponencia que se discute 
y haciendo la historia de la capitalidad 
do la corriente iniciada hace cuatro si-1 de Tenerife. 
Y ¿qué resulta de aquí? que el pa-
trono da con una mano el 50 por 100 les. 
y lo recibe con otra; nada pierde y Su Majestad el Rey, que vestía uni-
se libra actemás de querellas y de l^s forme de Lanceros, hallábase acompa-
peligros terri'bles de la huelga. Y ñado por los jefes de su Casa, Marque-
porqué trabajando doble, h a r á n la ' todavía es mayor la ganancia dei ses de la Torrecilla y Viana, y jefe de 
tarea con la mitad de los obreros y jobrero; con esta sencilla combina- su Casa militar, general Sánchez Go-
la otra mitad se expone al paro for-1 ción se convierte en co-patrono, y mez. 
zoso; eso agota al trabagador; así 
que. trabaje el moro Muza. 
Para practicar ese fraude tienen 
sus m a ñ a s : los movimientos excesi-
vamente reposados, el peso transpor-
tado muy ligerito para qué requiera 
más viajes y más tiempo; el cigarro 
que no se lleva hecho sino picado pa-
ra así ganar, mejor dicho, perder el 
tiempo que gastan en envolverlo; 
mi l más. 
Ese sabotage no sólo lo p r a c ü c a n 
los obreros de los patronos libres; lo 
practican con más descaro los Cbre-
ros de municipio ó del Estado. Lo 
que observamos en los que adoqui-
nan ó barren las calles, da la medida 
general. Con menos de la mitad de 
esos obreros podría hacerse más. Si 
dieran el tra.bajo que pueden dar, 
podría duplicarse el salario sin per-
juicio para el presupuesto oficial. 
( aumenta sus ingresos en proporciones A la derecha del Trono estaban el 
inverosímiles. Un sobresueldo de jefe del Gobierno y los 'Ministros de 
cinco M odho mil reales no es difícil j Estado, Gobernación y Guerra, 
para esos obreros. I En sitios próximos los Grandes de 
Y todo el secreto estaba en haber j España, entre ellos los Duques de Ta-
.suprimido el sabotage. mames, Medinaceli, Montellano, Con-
T'n día le dijeron:—iComo vamos quista, de guardia éste con SS. M M . ; 
tan deprisa, pronto nos quedaremos ; Medina Sidonia, San Pedro dé Galati-
sin ohras. | no y Ahumada • Marqueses de Castei 
Y el cont-ratista los tranquilizó, \ Rodrig^ Santa Cristina, Rafal, Campo 
a s í : I Llano, Quirós, Portago, Távara y San 
—Si vosotros queréis, no; vamos ; Juan de Piedras Albas; Condes de Su-
á hacer una sociedad; de vuestras ga- perunda, Maceda y Heredia Spínola, y 
glos siguen llevando más allá de los 
mares, con su propia esperanza de me-
joramiento, el caudal de fecundas acti-
vidades. 
Esos hechos, en tan levantados térmi-
nos expuestos por vuestras palabras, 
evidencian cómo á través de las mu-
danzas inherentes á lo humano perdu-
ra la intimidad espiritual de los dos 
Estados, por igual orgullosos de los he-
roísmos del común pasado; por igual 
ansiosos de los más grandes destinos 
para la raza en cuyo porvenir son soli-
darios; por igual fieles al amor eon qut-
Méjico fué denominado Nueva España, 
por quienes lo trajeron al seno de la 
Patria española. 
Con tales sentimientos guardaré 
agradecido la medalla que? en nombre 
del señor Presidente de la República, 
me habéis presentado, y mi ra rá el pue-
blo español el emblema que, también 
por vuestro intermedio, le ofrece la 
Nación mejicana de lo que considera 
sus caracteres peculiares en el concier-
to de las Potencias. 
Tened á bien, señor Embajador, 
transmitirlo así al señor Presidente. 
Decidle mi especial satisfacción por 
que se haya valido de tan grato y cum-
plido intérprete como vos, cuyas sim-
patías hacia España hallaron ocasión 
de manifestarse antes de ahora en dis-
tinguidos servicios. Aseguradle, en fin 
los votos que hago por su dicha perso-
nal, por la prosperidad de los Estados 
Rechaza luego la formación de una 
provincia minúscula, y trata magis-
tral mente de las facultades del antiguo 
Cabildo de Tenerife. 
Los representantes de las demás is-
las ocuparon luego la tribuna, mostrán-
dose todos partidarios de la unión. 
E l delegado de Las Palmas presentó 
una enmienda á dicha ponencia para 
que se entendiera tal conclusión como 
el unánime sentir de Canarias. 
E l presidente, señor Rodríguez, rogó 
á los asambleístas que opinaran contra 
dicha enmienda, que pidieran la pala-
bra para combatirla; pero nadie acep-
tó, y la enmienda fué aprobada por 
aclamación, así como también la ponen-
cia en el sentido de la unidad provin-
cial. 
Mañana se discutirá la ponencia ws-
lativa á la descentralización, tomando 
parte los representantes de todas W is^ 
las. 
La presencia del señor Sol y Ortega 
ha despertado gran entusiasmo, hasta 
el punto de ser ovacionado constante-
mente en las calles. 
COMITE DE ¿ U S 
PARA LA GOMERA 
Detalle de donativos, cuyo total h a sido 
y a incluido en Ja l ista greneral, de var iar 
delegaciones de la "Asoc iac ión Canaria ." 
De la de Güira de Melena.—Maoiuel C a -
brera, $1; Dr. Pedro P e r d i s ó n , $1; Vetilft 
TTnidrvc Tiii^ir-innc v n n r el n Fi-nv/ u n i ^ i I YaniJit' S1' Jos* Mar ía Camacho, $1; Jo-
unmos mejicanos y por el aiiauzamien-! sé pérez peña> $1. ^ g . ^ , , ^ pemán-
to de los estrechos Vínculos que. ventu- dez. $1; Mart ínez y Reboso. %1; P l á c i d o 
rosamente, existen entre nuestros dos i ?roche'J1; T^lto"io Fernández , $i; Juan 
' Mesa, $1; Ldo. Vicente Cuevas, $1; J u a n 
países. Castro G u m á s . $1; Francisco Martínez, $1; 
E l Monarca descendió del Trono, y í í ? ^ ^ u e t . $1; Ju l ián Duarte Pérez . 
„ » . ' ' . ¡ $ 1 ; Mariano Castañeda , $1; J o s é F e r n á n -
Cambio trases muy atectuosas Con el ¡ d e z GAmez. $1; Felipe Pérez López , $1.25; 
Embajador, quien le hizo entrega de Ja lJ1^®1 Torres Oliva, 75 cts.; Aurelio A. 
medalla de oro, conmemorativa de la 
independencia áe Méjico. 
nancias y las mías cederemos al'go; 
una parte para v>uestra instrucción y 
para vuestras obras económico^socia-
les; otra parte para rehajair el coste 
de producción y hacer más económi-
camente las obras. 
Oomo entre nosotros no hafbni huel-
gas, como contrataremos más barato, 
como vosotros iréis completan lo 
Y no sólo los obreros, lo praetican j vuestra instrucción profesional, nadi 
en mayor escala los empleados del I podrá competir con nosotros, y si hny 
Estado. 'Son también asalariados de 
un patrono, del patTono-íEstado, y su 
obras en Madrid, para nosotros se-
rán. 
don Carlos Nieulant. 
Enfrente las clases de etiqueta. Es-
colta Real, ayudantes de S. M. y Ala-
barderos. ] 
E l Embajador hizo las reverencias 
de etiqueta, y con la venia de S. M, el 
Eey leyó el discurso de rigor, que ter-
minó el señor Gamboa de la siguiente 
manera: 
Un voto personal para concluir. ¡ Q-ie 
Méjico y España, ya unidos por la san-
gre, se unan más cada día en la vida 
y en la Historia, á fin de que alcancen 
El método 
nttcuo 
Cada pieza B . V . D . genuina lleva 
una etiqueta de tejido rojo, a s í : 
¿Por qué ponerse ia camiseta por la cabeza? 
La camiseta B. V. D. se pone 
exactamente como una chaqueta. 
E l m é t o d o an t iguo es el m é t o d o e r r ó n e o . 
Desarregla el peinado y le pone de m a l humor. 
El m é t o d o B . V . D . es sen-
cillo, razonable y c ó m o d o . 
L a ropa inter ior B. V . D. de hechura suelta con-
siste en una camiseta corte saco, que como éste 
se abotona al frente y calzoncillos que llegan 
á la rodi l la . Ambas piezas son muy frescas, 
pues permiten que el aire llegue al cuerpo de U d . 
Como es hecha de un tejido especial y ligero, 
y de corte holgado, en proporciones correctas, 
la rooa inter ior B. V . D. no es calurosa n i i r r i t a , 
como lo hacen los calzoncillos largos y las ca-
misetas estrechas de punto de media. 
El método 
B. V. D. 
B.VD. 
Nuestra ropa jamás sale sin esta marca de 
fábrica. E n s é ñ e l e e s t e a n u n c i o á su <cn</ero y 
t \ é l le Imscará laropa B. V . P . , s i a s í s e l e p i d e . 
BEST^ETAM/TRADEJ 
lri.il Krfci.irada 
T H E B . V . D . C O M P A N Y . N e w Y o r k . 
1>C S e t e n t a y C i n c o C c c i t a v o s (7.y <jei i tavt>^ 
en adelante cada pieza 
ENVIAMOS P O R FÍRR0CARRI1 
á t o d a s p a r t e s 
L I B K I i : D E G A S T O S L O S 
s igrn ientes l o t e s d e 
ROSALES GARAN1IZAD0S 
y prendidos en su envase 
M. A. 
Inmediatamente pasó S. M. con el 
Embajador á la Saleta, donde sobre un 
tr ípode hallábase el facsímil, en piedra, 
del Calendario de Mé.iieo, á que se alu-
de en el discurso del Embajador. 
Dicho facsímil está encerrado en un 
magnífico marco de plata con esmal-
tes. 
Pasó después el señor Gamboa á las 
liabitaciones dn SS. MM. las Reina Do-
ño Victoria y Doña María Cristina, pa-
ra cumplimentarlas. 
Con las augustas señoras hallábanse 
ios jefes de sus Casas y las damas de 
guardia. Duquesa de Fe rnán Níiñez y 
Condesa de Torrejón. 
Acto continuo el Embajador, con su 
séquito, abandonó el Alcázar, siendo 
despedido con los mismos honores. 
Desde Palacio dirigióse el Embaja-
jor al Ministerio de la Gobernación, 
donde hizo su visita oficial al Presiden-
te del Consejo. Luego visitó al Ministro 
de Estado. 
En el primero de los citados departi-
L O T E núm. 1—Cinco varieda-
des A nuestra e l ecc ión f3.00 
L O T E núm. 2—Nueve varieda-
des fs.oo 
L O T E núm. 3—Quince varie-
dades fS.OO 
Jariín "El Clayül" 4. Castillo u. 9 
M A R I A N A O 
A LOS D E L CAMPO: — Mucho 
ojo con lo.s estafadores. No tenemos 
viajante» en el interior. 
C 762 Mz-2 
CAJAS de SEGURIDAD 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando :í la Habana. 
PRADO 102 
e. 512 J0-10 
López , $1. 
Total en plata: $20.00. 
De la de Key West .—Sebast ián Cobrera 
García.. $5; Juan Sosa Oarabito, $1; I s i -
doro Padrón, $3; A g u s t í n Salazar García, 
$2; S e b a s t i á n Azcamo García , $2; J o s é 
A y a l a 'León, $2; Arturo L u j á n García , $2; 
Antonio Padil la Fernández , $2; N i c o l á s C a -
brera García, $2; A. D o m í n g u e z , $1; M a -
nuel H e r n á r d e z Romero, $1; Rogelio C a -
brera García, $5; Antonio C h á v e z Mesa, 
$5; BMseo M. Méndez , $5; R a m ó n Garc ía 
Barroso. ?3; S e b a s t i á n C a b r e r a Arteaga, 
$2; José Cabrera Arteaga, $1; J o s é Bece-
rra . 50 cts. 
"Totail en moneda americana: $44.50 
De Las Martinas.—'Antonio Ramos, 10 
pesos 60 cts.; Fernando H e r n á n d e z F e l i -
pe. $1; Francisco Prieto, $10.60; Antonia 
Si lva, 50 cts. 
Total en oro: $22.70. 
Represntac ión de Nueva Paz.—Vicente 
HeFn&nd^z, $1; L u i s Rodr íguez , 40 cts.; 
J o s é E l i a s Martín, 40 cts.; Teodomiro 
Méndez, $1; Abelardo Rubí, 40 cts.; Ma-
nuel Gil , 30 cts.; Alvaro Bayoll , 50 cts.; 
Rafael Febir-.---, 40 cts.; Telesforo P é r e z de 
las Cuevas, $1: Miiguel Acosta de las Cue-
vas, $1; Juan Miguel Acosta, $1; J u a n D. 
Acosta Gutiérrez. $1; Juan P a d r ó n Amaro, 
$1; Francisco Barrera . $1.50. 
Total on plata: $10.90. 
Represntac ión de San Nico lás .—José 
Alonso. P0 cte.; Maximino Alonso, 20 cts.; 
Xkol.'iS Pineda, 40 cía.; L u i s Gonzíl lcz Hor-
ta, $1.20. 
Total en moneda americana: $2. 
Habana, Marzo 13 de 1911. 
B e b n i i s re r t c e r v s w i , ñ e r o p i -
d a la d e L A TKOPTCAJÜ. 
CLINICA M i l C O Q Ü M M C A 
D r . G . d e l V a l l e D r . J . I V I a r c l i 
V ías urinarias y afecciones nerviosas. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
S E A P L I C A E L 606 
S A N I G N A C I O 82, Esq . á M U R A L L A . . 
C 766 26-3 Mz. 
II 
QUE VISTEN BIEN 
Piden las telas inglesas para sus trajes 
N E G R O S , A Z U L E S 6 de A L T A F A X T A - í 
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D á 
" L A N U E V A G R A N J A " 
A l m a c é n de Paños , Tte. Rey y San Ignacio, 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-28 F . 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS S M O . 
NALES. — ESTERILIDAD. — Vfc. 
SÍBRSO. — S IFILIS i H S S K I A B O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 6 j 
49 H A B A N A 40. 
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Sí su OJÍI e s PATENTE HOSLER 
V d . tiene ¡o mejor que puede hacerse, 
s u s valeres , documentos y libros 
tendrán lo debida p r o í c e d o n y Vd. podrá 
; vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
| CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almac enistas de Ferreter ía 
Lamparilla 4. HABANA. 
C 711 1-Mz. 
* 
t 
% ACEITE SflRRÍNAT 
A E s t a maravillosa preparac ión 
V devuelve al cabello cano su co-
& lor natural. Rubio, Cjistaf.o ó 
J Negro, con el brillo y suavidad 
de la juventud. E s de muy fá -
^ cil apl icac ión. No mancha ni 
• ensucia ni perjudica & la sa -
lud. Nadie conocerá, que se 
4 ocultan_ canas si se hace con 
t 
% i i 
t 
D r . K . l l i o m a t . 
rratara'.^ntc especial de SlfiilB y ontaf» 
ir.edaiden vrtn¿ri»a*. —Curación rápida co», 
eultas de 12 ¿ 3. — Teléfono S64. 
LrlTZ NUUE&O 44 
645 
^ Descontiad de las imitaciones 
• y falsificaciones. Direcc ión del 
f£» autor, Dr. Arturo Barrinat , 
T Campanai io 226G, bajos, 
c 578 30-20 F . 
«2» 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
pwlal lsta del Dispensario '•Tamayo." V i r -
tudes 138. Te l é fono A -317C. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
««9 l -Mz. 
i m C C l O N " V E N U S 
P i n a m e n t é vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m&á rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia flo-
res blancas y de toda clase do flujos ror 
antiguos que sean. Se garantida no causa 
estrechez. Cura pos l tvamenté . 
De venta en todas i as farmacias. 
703 1-Mr. 
M A Q U I N A S 
E S C R I B I R 
R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
I O y n de^ E s c r i t u r a V i s i b l e 
F i M G. RoMflü GoTÍÍm ( i W H a t m 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 845 30t- M16 
DIAJRIO B E L A i a A i í I N A . - B d i c i ó n de la t a r ü e . ^ r z o 10 ae m i . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON ANDRES OLIYER 
Ha salido para An t i i l a la distingui-
da familia de nuestro exi-elente amigo 
don Andrés Olivar, acaudalado comer-
ciante de aquella localidad y hombre 
franco y catoalleroso, cuyas felices in i -
'vas le han oreado gran estimación 
ai par que envidiable crédito como 
hombre de negocios. 
La distinguida familia Oliver fijó su 
residencia en esta capital bace unes 
euantoa meses y bastó ese tiempo para 
captarse las mayores simpatías en la 
sociedad habanera. 
Propónese pasar una temporada en 
Anti i la en cuya floreoiente localidad 
posee el señor Oliver una soberbia ca-
sa recientemente inaugurada. 
Le deseamos una temporada tran-
qfóka y un pronto regreso á esta capi-
tal en donde goza de grandes simpa-
tías. 
iCt»-
A z ú c a r e n ¡ a o r i n a 
L o s wfermos qu-e tengan esta sustancia 
en la oi^na, experini'entará.n una •gran me-
jor ía eri cuanto usen el antidiabé?;co del 
doctor Ryan, y so curan con solo 6 fras-
cos. 
Agencia y depós i to . R i e l a 99. 
E h a p f ü C t a p g i i e " 
•Según nos comunica Mr. Ernost 
Gaye, el vapor correo " L a Champa-
gne" sa ldrá de este puerto para los 
de La Coruña, Santander y Saint Na-
zaire mañana viernes, á las cuatro de 
la tarde, y no por la mañana , como 
se había dicho. 
CIENTO GOMUY1M08 
Este es el tiempo que cuenta ds 
fundación la fábrica de relojes sui-
dos que llevan las mareas 
A. B. C. 
CABALLO DE B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. G r̂an 
surtido para señoras y caballeros ea 
oro de 18 kilates, de una tapa y dosj 
d'e plata niellé, planos y variedad d3 
formas, con incrustaciones. 
Maroelino Mart ínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
bnllantes 18, 12 y 10 kilates. Bril lan-
bes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
P R O G U A T E M A L A 
Guatemala vistió ayer de gala. 
Sabemos que en la tierra del "Quet. 
z a l " se preparaban grandes festejos 
con la cooperación de todos los ele-
mentos sociales. 
La opinión unánime de un pueblo 
entero acaba de elegir a l honorable 
licenciado Manuel Estrada Cabrera 
para un nuevo período presidencial 
y ayer la Asamblea, Nacional Legis-
lativa debe haber cumplido el manda, 
to popular dándole posesión de aquel 
elevado puesto. 
Es el lo de Marzo de 1911 un mo-
mento histórico para G-uatemala quo 
marca rá el principio de una nueva 
era. 
Preparado el terreno con mano ha-
bilísima, con la constancia digna, de 
las grandes obras, bajo el amparo de 
la paz y del respeto á las leyes, per-
sistiendo siempre en fomentar los ele-
mentos del desarrollo y adelanto de 
•la Kepública, claro es que con ta l si-
miente y bajo tales aiuspicios, el re-
sultado será fecundo en obras de la 
mayor importancia, así en lo mate-
rial como en lo intelectual y económi-
eo, entra.ndo e] país en una época de 
potencialidad física que, seguramen-
te, se resolverá en grandes triunfos 
para, la patria y en timbres de honor 
pnra el Presidente Estrada Cabrera. 
Del uno al otro confín de la Repú-
blica se escuchará un coro de triunfal 
alabanza en loor del egregio estadis-
ta, apóstol de la paz y del progreso, 
y á ese coro unimos nuestro débil eco. 
humilde, pero sincero de compatrio-
las, haciendo votos porque el próxi-
mo lapso administrativo sea prolífico 
fn bienes para aquel bello país bajo 
la noble é inteliarente dirección del 
bfenciado Estrada Cabrera. 
E . PALOMO. 
&GII0EMIA DE COMERCIO 
Colegio San Miguel Arcánge l , de l a . y 
2a. e n s e ñ a n z a . Director, L u i s B . Corrales. 
Calzada 418, Víbora, Te l é fono A-3841. 
£ a t o s establecimientos ocupan el local y 
lu^ar mÉLS ideal de la Habana, y en ellos 
»o admiten internos y externos. 
CUER POirTOLÍGÍUACTOÍl ÁL 
E l servicio de recorrido 
Circulares de Marzo 15 de 1911. 
Para la mejor eficacia del servicio 
de las cuatro horas, establecido por 
la circular número 1,029, de fecha 2 
del actual, se dispone por la presen-
te que las horas de salida al servicio 
y los relevos sean las siguientes: 6 a. 
Btt., 10 a. m., 2. p. m., 6 p. m . , 10 p. m. 
y 2 a. m. 
Diplomáticos 
Por la Secretar ía de Gobernación, 
con-feeha 8 del actual, se dice á esta 
•Je^itnra lo siguiente: 
" E l señor Secretario de E^iado. en 
escrito número 2,054 de fecha 2o de 
FVbrero pasarlo, dice a este Centro lo 
qm sigue: "Tengo el honor do infor-
mar á usted que oou fecha 20 del ac-
tual lo ha sido concedida autoriza-
ción de estilo al señor Marcel Le Mat 
para ejercer las funciones dé Vice-
c^nsr.l Jo Rusia en esta capital. Lo 
que me complazco en comunicarle. | 
rogándole se sirva hacerlo saoer á las 
autoridades correspondientes." — Lo 
que tengo el honor de. transcribir á ' 
usted para su conocimiento." 
Lo que se circula de orden del se- j 
ñor Jefe, á sus efectos. 
N . Carbonell, 
Capitán Secretario. 
PARA EL PRESiOEHTE 
S A I S J O S E 
Si los amigos y admiradores del 
Honora:ble General José Miguel Gó- | 
juez diesean obseiquiarlo con algo gra-
to para él, deben i r á comprar en 
Obispo 3(2, sombrerer ía del popular 
Collía, mn sombrero de j ipi japa como 
no bay otro en la República. 
Es tá expuesto en la vi tr ina. Los 
sombreros de esta casa son los prefe-
ridos en calidad y buen gusto. 
€ol l ía . Ibispo 32. 
NOTICIAS 
DEL P U E R T O 
BUQUE DE GUERRA H O L A M ) E S 
En la mañana de hoy, según anun- j 
ciaimos en nuestra edición anterior, ¡ 
fendeó en puerto el crucero de la ma-
rina de guerra holandesa, "Utrecht . " j 
Procede este buque de Curazao y i 
Port Prince, Hai t í . 
Desplaza 4,000 toneladas y forman ! 
su tripulación 336 individuos, contán-1 
dose entre ellos 20 oficiales y el médico 
del buque, dector Yander Henwel. 
E l barco es de acero y tiene 19 pies | 
de calado. 
•En la travesía desde el último puer-
to citado empleó cuatro días. 
A l enfrentar la entrada del puerto 
hizo el saludo á la plaza, que fué con-
testado por las baterías de la fortaleza 
de la Cabana, ai fondear en puerto el 
buque, que ha sido amarrado á la bo-
ya número 1 del Estado. 
En representación del Capitán del 
Puerto pasó á saludar al Comandante 
y demás oficiales, su ayudante el te-
niente de la Marinai Nacional señor 
Luis Martínez Olivera. 
V I S I T A 
Hoy, á las once de la mañana estuvo 
á cumplimentar al Caipitán del Puerto, 
señor Morales ;Coello, un oficial del 
crucero holandés " Í J t r e e h t . " 
F Q i ü S O F i O I I I S 
PALAOIO 
Los licoristas y el impuesto 
E l Presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Licores, señor Negreira, visi-
tó esta mañana al señor Presidente de 
la República, para informarse del re-
sultado de las gestiones que viene ha-
ciendo dicha corporación para obtener 
que se grave la materia prima. 
E l general Gómez le enseñó al señor 
Negreira varios informes, entre ellas 
uno dĉ  ex-Secretario de Hacienda se-
ñor Díaz de Villegas, que está estu-
diando, para ver si puede dictar el de-
creto que se le ha pedido, sin violar la 
ley. n i alterar el contrato con la casa 
Speyer de Nueva York, ó si es necesario 
someter el asunto á la aprobación del 
Concrreso. 
E l señor Negreira salió muy com-
placido de su entrevista con el Presi-
dente. 
Sobre una plaza 
Los representantes señores Estrada, 
Castellanos y Pagliery, ' estuvieron 
hoy tratando con el Preisidente de la 
República, sobre la provisión de la 
plaza de Administrador de la Aduana 
de Santiago de Cuba, cuyo puesto 
quedará vacante por haber sido elec-
to representante el señor Justo Cam-
piña, que la desempeñaba actual-
mente. > 
Visita 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Jockson, visitó esta mañana al se-
ñor Presidente de la República. 
E l Comandante del citado crucero 
ha anunciado su visita al Jefe de la 
Marina Teniente Coronel señor Mora-
les Coello, para mañana á la una de la 
tarde. 
ESPERANDO OiRDENES 
En la madrugada de hoy fondeó en 
la caleta de San Lázaro el vapor in-
glés ' •Rid imon," con objeto de tomar 
órdenes de sus consignataa*k)s en esta 
plaza. 
Muchas personas al ver el buque de-
tenido en aquel lugar, creyeron que se 
había varado y coiminicaron así la no-
ticia á lai policía del puerto, de donde 
salió una lancha con el práctico señor 
Ca bezola y el vigilante M u i ñas, con 
objeto de enterarse de lo que ocurría, 
siendo informados á su Uegadai al cos-
tado del buque que se encontraba es-
perando órdenes como decimos ante-
riormente. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
fondeó en bahía hoy. el vapor correo 
americano "Mascotte," trayendo car-
ga, correspondencia y 49 pasajeros. 
PASAJEROS 
De los Estádos Unidos llegaron hoy 
en el vapor "Mascotte." Mr. Leslie J-
Pulliam y Mr. E. F. Smith. altos em-
pleados del First National Springfieil 
Illinois. 
Mr. J. O. Alkins. comerciante de 
Chicago, V Mr. N . K. Billow, / Presi-
dente y Administrador General, rés-
pectivamente. de The Billow L u f f j f 
Co., Colombus. Ohio. 
INSCRIPCION 
En la Capitanía «jlel Puerto han sido 
inecriptas las goletas "Ger t rudis" y 
"Blanca," la lancha "Joaquina." 
"Havann uúm. 4 . " v el remolcador 
"Isabel ." 
A la propiedad de la sociedad Y i l h -
relli v Sobrino ha pasado la goleta 
""María Dolores." "Margar i t a " y 
" S o f í a . " 
Ha trasladado su inscripción al 
puerto de Caibarién la goleta "Amalia 
P . " 
DESENROLADOS 
Han sido desenrolados del vapor b,d-
ga "Minister Debelse," los tripulantes 
Fillac Donal, L . Gordon y Franck 
Brown. 
REEMBARCADO 
En la barca uruguaya " M a r í a , " ta 
sido reembarcado el tripulante José 
Carbonell, por estar padeciendo de tra-
coma. 
JUNTA U E PUERTOS 
iEn el despacho del Capitán del 
Puerto se reunió hoy la Junta de 
Puertos, presidida por el señor Mora-
Jes Coeílo. 
Un ella nada se pudo resolver, por 
no hab-or podido los ingenieros seño-
res Lomblilo y Guerrero, dar comien-
zo á los estudios que se les había en-
comendado^ sobre el puerto de la Ha-
bana, por falta de fondos con que su-
fragar los gastos que diohos estudios 
orrtrinan. 
Se acordó que los referidos ingenie-
ros recaben de la Uompañía eonce-
eutfiraata y Se] Estado, quién ha dte su-
frag-ar diohoe iraslos. 
SECRETARIA D E H A CI EN D A 
Licencias 
Se ban concedido las siguientes l i -
cencias : 
Un mes á Rubén G. del Portillo, 
Inspector de la Aduana de Matan-
zas; 15 días á Emilio Puente, oficial 
de la Sección de Aduanas; un mes á 
Ramón Alonso, Inspector de la Adua-
na de la Habana; un mes á Demetrio 
Cabrera, Inspector de la Aduana de 
Cienfuegos; \in mes á Antonio Ele-
jalde, Inspector de noche de la 
Aduana de ia Habana; un mes á Ma-
nuel Gil , pa t rón de la laucha de la 
propia Aduana, y un mes á Antonio 
Franco, oficial de la Aduana de Gi-
bara. 
Rifa autorizada 
Se ha concedido el permiso solici-
tado por lá señora Mariana Castañe-
da, viuda de Blanco, para r ifar una 
ternera y dedicar su producto á la 
construcción de un altar para el Pa-
trono de Ciego de Avila . 
DECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
El Secretario de Agricultura ha re-
suelto, á consulta elevada por el A l -
calde Municipal de Zulueta, que el 
estado del movimiento de ganado que 
se remite á la Secretar ía de Agricul-
tura, no debe de rendirse por dupli-
cado. 
La Liga Agraria 
Esta Corporación ha presentado una 
instaucia al señor Secretario de Agri -
cultura, pidiendo se modifique el de-
creto número 1123 del Presidente de, 
ía República, en el sentido de que no 
dabe aplicarse en lo que se refiere á 
sociedades anónimas industriales azu-
careras y tabacaleras, puesto que no 
está conforme con los artículos 45, 4G 
y 47 del Código de Comercií). 
La Dirección de Comercio é Indus-
t r ia de l a Secretaría se está ocupando 
del asunto y para emitir su opinión 
tiene á la vista, entre otros datos, el 
informe que presentó el señor Macha-
do cuando desempeñaba la Dirección. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Envenenamiento 
E l Alcalde Municipal de Bejucal, 
en telegrama de hoy, dice al Gober-
nador Provincial que en el distrito 
de la Salud ja señora Flora Sauabria, 
vecina de la finca "San J o s é , " ingi-
rió una substancia tóxica, ocasionán-
dole una intoxicación de pronóstico 
grave. 
La señora Sanabria manifestó que 
t ra tó de suicidarse por estar aburri-
da de la vida. 
E l Juzgado de instrucción conoce 
de este hecho. 
E l doctor Zayas 
Esta mañana estuvo conferencian-
do largamente el Vicepresidente de 
la República, Dr. Zayas, con el Go-
bernador Provincial, general Asbert, 
sobre asuntos políticos. 
B U E M A M I G O 
E l mejor amigo que tienen las cla-
mas es el aguardiente puro de uva 
rivera, única bebida que alivia rápi-
d amen te los dolores periódicos que 
afectan al bello sexo. 
\De venta en bodegas v cafés 
tSUNTOS V i R I O S 
O E P S O f i C l i S 
D E B A T A B A N O 
Marzo 7. 
Impedido por c a u s a mayor no c o n t i n u é 
hasta hoy el asunto de la vis i ta pastoral á 
estas poblaciones. 
Ofrecí en uno de mis telegramas decir 
al^o respecto á, l á s misiones y contando 
con la benevolencia de nuestro Director, 
siempre complaciente en todo aquello de 
justa equidad, e x p o n d r é lo ocurrido en 
ellas, las cuales ^duraron 10 6 12 d ías . 
Conforme Jesucristo enviaba como pre-
cursores á, sus A p ó s t o l e s á, predicar el 
Evangelio, as í hacen boy los jefes de la 
Iglesia (porque t a m b i é n son A-póstoles); 
por eso fí. S. IJtma. Monseñor Gonzá lez E s -
trada, mandó a l pueblo de Databanó y á 
este Surgidero un Carmel i ta descalzo, el 
padre Paúl Cipriano Izurriaga. 
E l padre Izurriaga, ejemplar sacerdote, 
sin momento de descanso, expiieaba l a 
doctrina por el d í a 1 infinidad de n iños , 
con las mae&tras del Apostolado, y por la 
noche, d e s p u é s del Santo Rosario, predica-
ba y sus sermones eran cient í f icos , eran 
instructivos y comprensibles para todos. 
Nuestra Iglesia fué insuficiente ipara 
contener el inmenso n ú m e r o de personas 
al l í congregadas, figurando la m á s a l ta re-
presentac ión de esta localidad; viendo tam-
bién hasta los m á s indiferentes, á v i d o s 
Je oír la divina palabra. 
Organizó un coro de varias señor i tas , 
que a c o m p a ñ a d a s por el órgano , cantaron 
selectas obras musicales escogidas. 
Se acercaron unas por primera vez y 
otras cumpliendo s u m i s i ó n impuesta co-
mo verdaderas cristianas, desp.ués de ha-
ber llenado el cometido ante el tribunal de 
la penitencia, a l banquete Eucar í s t i co , m á s 
de 200 personas, lo que demuestra t á c i t a -
mente ser este vecindario eminentemente 
cató l ico . 
E l templo, a r t í s t i c a m e n t e adornado con 
profus ión de luces e léctr icas , sobresalien-
do sus bombillas de entre rosas, especial-
mente el al tar mayor, con e s p l é n d i d a i lu-
minac ión , d e s t a c á n d o s e en el Camarín , so-
bre hermoso trono l a Virgen del Carmen, 
Patrona de este Surgidero, cuyo arco i lu -
minado que Jo rodeaba, e r a primoroso, 
presentando un aspecto regio y sorprenden-
te; trabajo hecho por el inteligente elec-
tricista señor J o s é Sánz . 
No he de terminar sin hacer la signifi-
cac ión del acto realizado por los s eñores 
Valeriano F e r n á n d e z y Ju l ián Quadrany, el 
primero, hospedando en su casa á Monse-
ñor González Es trada , dedicando habita-
ciones expresamente para tan al ta digni-
dad y el segundo, por el obsequio del de-
sayuno celebrado en la finca de "San V i -
cente," actos dignos de las personas que 
lo hacían, é l a vez que merecidos de la 
persona á quien lo dedicaban, no exten-
d i é n d o m e en detalles respecto á este asun-
to, porque r e s u l t a r í a pál ido cuanto mani-
festase; de ah í queda patentizado el }ia-
ber sido sublime. 
E L C O R R D S P O N S A U 
D E P L A C E T A S 
v Marzo 11. 
Hoy ocurrió en esta vil la un horroroso 
crimen. 
E l dependiente de Garrido y Callejo, C a -
lixto S imón Terán , natural de E s p a ñ a , a l 
visitar en g e s t i ó n de cobro a l señor Felipe 
Monteagudo, rec ib ió de un c o m p a ñ e r o de 
trabajo del Monteagudo, llamado Guillermo 
Algre, un e m p u j ó n que lo tiró al suelo, 
donde d e s p u é s le c l a v ó una hachuela por 
la espalda, siendo su estado muy grave. 
G A R R I D O . 
Camagiiey. Marzo 15, 11.20 p. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A las ocho de la noche inauguróse 
el edificio de las sucursales de los 
Barbeo Español y Terri torial . La con-
currencia fué selecta. Hablaron los 
doctores Horstmann y Cueto, siendo 
muy aplaudidos. E l edificio reúne in-
mejorables condiciones. Las clases 
productoras aplauden el estableci-
miento de las sucursales. 
Se ha dado un banquete al Gober-
nador Asbert. 
E l Corresponsal. 
L a b i g r í e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de los a l c o h o l e s , y r e e o m i e n c l a 
e l uso d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L .A T R O P I C A L . 
Disne í i sar io " L a C a r í d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativajs. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario" se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
Junta Nacional 
E l "Comi té Ejecutivo" de la Junta 
Nacional dol Partido Conservador, en 
sesión celebrada en la noche del día 
veinte de Febrero próximo pasado, 
acordó por unanimidad convocar la 
rriinión de la Junta Nacional del Par-
tido, para el martes día reinfe y ocho 
del praiettte me.s do Marzo, en la l i n -
dad de la Habana, á las ocho y trein-
ta p. -m. d^ dicho día. en 1» Calzada 
de Galiauo número TS, aUoa. 
U n g r a n é x i t o 
Es el que obtiene en todos los mo-
mentos que se usa el Agua de Borines. 
Nadie duda que es el Agm. de Bori-
nes la más rica de cuantas se conocen y 
la de más prácticos resultados. \ 
L o s H o t e l e s 
S E V I L L A . — D r . J . Ponce, Camairiiey; A. 
Betancourt. C a m a g ü e y : 13. G . Davis y se-
ñora, New^York; W. E . Talcon y ¡aeñora. J . 
B. Putnan. J . J lavanth y señora. H . .T. K e a -
ly, A. André, M. NVonsa, New Y o r k ; J . .S. 
Hov.i y señara . Hvnford, G T Bad y s e ñ o -
ra, New Y o r k ; A, B. Yci ing, N e v YO.K; 
W. M. Young-. N>\v Y o r k ; Marques de San 
Miifuel y señora . aSn Kafael ; M. H L a m -
i x r t y fccñoia. NCM1 Yí ' t» ; L . F . ITonpkins 
j y señora, Chicago; S<'a Churpe y Criada, 
Xew Y o r k : G. A. Tu lm, New York, J . T. 
Rvaní», Mai-on. 
P A S A J E . — A . Cranford. Jam*ksonville: J . 
Me Felrog, Balt imor; A. Keen, Scatland; 
O. Atrramonte. N. Y . ; A. Alford. X. Y ; 
1A Schival. N, Y . ; A. Golds<-hmid, N. Y . ; 
A. Book, N. Y . ; C . Moore, N . Y . ; H . Cote. 
Boston; E . O.ahan , Chicago; L . Grahan, 
i Chicago; L . Botaucourt, Matanzas; 6. S a r -
j diña, C á r d e n a s ; H . ilangtiton, Philadelphia. 
A M E R I C A . — F . W, Sisaoh y s»eñora, A J -
risworth; C . H . Bug-bop, Waabburn. Mai -
ne; F r a n k Bugb<.^. Wasburn, Maine; H . 
EU^tt y s eñora . .Tackfn.»"vill^. F i a . : H. W. 
Bakly. Santiago dv C u b a . <i. B. Haperrta^T. 
de Pino»; N, E . Falmer, i s la de Pinos. 
mumi m e l m i 
ESTADOSjmiDOS 
S e r v í c i » de l a P r e n s a A s o c i a d a 
VOLAiDURA D E C r A R T E L E S 
E l Paso, Tejas, Marzo 16 
Los enemigos del Gobierno trataron 
de volar anoche los cuarteles de Ciu-
dad J u á r e z ; hicieron explosión dos 
cartuclios de mtro-giicerina, de gran-
¡ des dimensiones, destrozando parte 
! de los edificios en donde se alojan las . 
; tropas federales. 
Dos hombres pertenecientes á una j 
¡ pequeña partida de revolucionarios 
que trataban de penetrar en la pobla-
ción, fueron reducidos á pr is ión; am-
bos están heridos. 
RBSUiLTIUiDOS DE 
\LAiS EXPLO'SION'KS 
A consecuencia de la explosión re-
sultaron varios soldados de caballería 
del ejército mejicano, heridos. 
Se supone que la explosión haya si-
do causada por una pequeña partida 
revolucionaria. 
Aun no se ha dado á conocer la ' 
magnitud de los daños materiales cau-
sados por la explosió.n 
EÍBíír!AiBÍL(B0IMIEiNTO D E 
(DA T R A N O U I L I D A D 
La pasada noche ha sido de conti-
nuas zozobras en Ciudad J u á r e z ; na-
die ha dormiidio, y toda la guarnición 
ha estado sobre las armas. 
A l amanecer no había indicios de la 
aproximación de los revolucionarios, 
y fuá desapareciendo paulatinamente 
el desascciego y renaciendo la tran-
quilidad, por lo que se han reanuda-
do los negocios. 
L A L E Y D E L TERROR 
Méjico, Marzo 16. 
La comisión del Congreso aprobó 
ayer, por unanimidad, la disposción 
por la cual se ordena la suspensión 
por espacio de seis meses de determi-
nadas ga ran t í a s individuales. 
CON E L MISMO R A S E R O . . . 
Ciudad Juárez , Marzo 16. 
Todos los americanos que actual-
mente se encuentran, guardando pr i -
sión en Méjico serán juzgados por los 
tribuniailes civiles por el delito de se-
dición. 
E n lo sucesivo todos los insmrrec-
tos que caisran en poder de las tropas 
ó las autoridades federales, aunciue 
sean ciudadanes de los Estados Uni-
dos, serán soir^idos á un consejo de 
guerra suma-rísimo, y sufr i rán la pe-
na de muerte. 
L I M A N T O U R V A 
D I R E C T A M E N T E 
A MEJICO 
Nueva York, Marzo 16. 
Después de haberse creído que el 
señor Limantour se había embarcado 
para su pa ís por la v ía de la Habana, 
se ha. sabido que se fué por el ferro-
carr i l con dirección á Saint Lcuis, 
desde cuyR ciudsd emprenderá el 
viaje directamente á Méjico, por fe-
rrocarri l . 
Es probable que le espere en la 
! frontera mejicana un destacamento 
¡ de trepas federales que le escoltará 
• hasta la capital. 
E N CAMINO P A R A MEJICO 
Pittsburg, Pensilvania, Marzo 16. 
E l señor Limantour Uegó aquí es-
ta m a ñ a n a ; viaja en carro especial, 
en el cual le acompañan solamente 
sus familiares y su secretario. 
Informa el conductor del tren que 
pretende saberlo de buena fuente, que 
el señor Limantour se dirige á Méji-
co por la vía de Columbus, Indianá-
polis y Saint Lcuis. 
R E A N U D A C I O N D E L A CAUSA 
DE LOS uCAMORRESTAS, , 
Viterbo, I tal ia, Marzo 16. 
Se ha reanudado hoy la vista de la 
causa de los miembros de la asocia-
ción de ' ' L a Camorra," invirt iéndose 
toda la m a ñ a n a en la lectura del acta 
de acusación. 
Cuando el Secretario leyó el párra-
fo relativo al sacerdote Vitozzí, uno 
de los detenidos, hombre de edad 
avanzada, se afectó visiblemente y 
levantando los ojos al cielo, exclamó: 
"Ofrendo mis sufrimientos en pro de 
las almas en el puraratorio." 
Cuando se describió el asesinato de 
Cuoccals, se levantó Gennaro, que es-
t á ae-usado de haber dessmneñado 
una parte activa en la comisión de 
ese crimen y dir igiéndose á su esnosa. 
le d i io : " T e juro que soy inocente." 
A Enicone, el jefe de los "camo-
rr is tas" no les gustan los fotógrafos y 
cuando uno de estos intentó fotoora-
fiarle, le escunió á la cara y le ju ró 
que le despachar ía á nunta pies para 
el otro mundo, inroidiéndole ejecutar 
su amenaza los grillos que lleva pues-
tos. 
D I M I S I O N ACEPTADA 
Tegucigalpa, Marzo 16 
E l Congreso ha ceptado la rentoi-
cia del cergo de segundo Vicepresi-
dente al Sr. G-utiérrez, y el Presiden-
te Dávi la se re t i r a rá tan pronto como 
se presente para ocupar su puesto el 
Presidente interino * señor Beltrán, 
que ha <?ido nombrado por la cornil 
sión mixta para sustituirle en la pre-
sidencia hasta que se efectúen las 
elecciones presidenciales en el mes de 
Octubre de este año. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Marzo 16. 
Las existencias de azúcares crudos 
en manos de los importadores de es 
ta plaza, suman hoy 4.203 toneladas 
contra 12,344 idem en la misma fecha 
del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNID03 
Londres, Marzo 16. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol 98 l i s 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10s 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 16. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 368,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
S U R E G A L O 
Para los Popes y Pepillus y Euear-
iKiL'ión encuentra usted su reg.viü ea 
Los Reyes Miujos, Gaikuo 73. Colum-
nas, macetas, jarrones, adornos de to-
cador, juguetes, de todo hay allí á 
precios de verdadera ganga. 
Visite usted esa casa antes de hacer 
su regalo. Por conveniencia hágalo 
usted. 
• 
Secretaría áe la Sección de raníiad 
Habiendo acordado esta Sección, en jun-
ta celebrada la noche de ayer, cubrir poi 
concurso í a plaza de nueva creac ión de ter-
cer Dentista de e&ta Sociedad, se avisa 
(por el presente anuncio á, los señores Pro-
fesicnales que deseen optar á. ella, que el 
plazo para la a d m i s i ó n de solicitudes es 
de ocho d í a s laborables, que comenzará, A 
contarse el p r ó x i m o día ll» y terminará 
24 de los corrientes, ambos inclusives y que 
Jas instancias deberán ser dirigidas al se-
ñor Presidente de la Secc ión de Sanidad 
Habana, 15 de Marzo de 1911. 
C 860 
E l Secretario, p. s. r., 
Juan R. Alvarez. 
alt. 4-16 
Centro Asturiano 
8ECC1J DE RFCREO T ABO J O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por l a JuntA 
Directiva y correspondiendo á, la petición 
de muchos s e ñ o r e s asociados pfxra cele-
brar un baile de p e n s i ó n y de disfraz, se 
pone en conocimiento de los s eñores socios 
que este t e n d r á efecto el p r ó x i m o domin-
go, 19 de Marzo. 
P a r a dicho baile regirán las disposiciones 
siguientes: 
l o . — L a p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes 
en curso a c o m p a ñ a d o del billete de entra-
da á la C o m i s i ó n de puertas. 
2o.—No se p e r m i t r á la entrada en el 
local á ninguna comparsa que no es té for-
mada por s e ñ o r e s asociados. 
3o.—Antes de subir al sa lón de 0estad 
será requisito ineludible que todas las per-
sonas disfrazadas se presemten á la C o -
mis ión de reconocimiento. 
4o.—Se hace saber que para él mejor 
orden y decoro de i a Sociedad, podrán re-
chazar primero y retirar d e s p u é s á las 
personas que sin derechos ó por otras cir-
cunstancias á juicio de los s e ñ o r e s vocales 
pudieran dar origen á desavenencias ó dis-
gustos. 
5o.—Las comisiones 6 vocales que en 
estos casos tuvieren que proceder, que-
dan exentos, s e g ú n ' los ar t í cu los 18 y 19 
del Reglamento de esta S e c c i ó n , de dar 
explicaciones de ninguna clase. 
6o.—Las puertas se abrirán á las 8 Y 
el baile d a r á comienzo á las 9, no admi-
t i éndose menores de 14 a ñ o s . 
L a s localidades e s t á n á d ispos ic ión de 
los s eñores socios ^n los lugares siguien-
tes: " L a Marques i tá ," San Rafael 19; " L a 
Maravilla," Monserrate 55; " E l Correo de 
Par í s ," seder ía . Obispo y "Villegas; F e -
rreter ía de los Cuatro Caminos, Galiano 
76; J o y e r í a " E l Incendio," Mural la 83; Ho-
tel "Pasaje," B e l a s c o a í n y San Miguel; " E l 
Príncipe ," Cuba 110, C a s a de comisiones: 
Monte 297 F á b r i c a de Dulces; Belascoaín 
18, Tienda de ropa; Consulado 2, Estable-
cimiento de V í v e r e s ; " L a Per la de Tacón." 
P laza del vapor, y Hotel "Inglaterra," V i -
driera. 
Habana, 11 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
E N R I Q U E C I M A . 
C 841 alt. 6-14 
E . P . D . 
EL SEÍÍOE 
Juan Contreras García 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, á las ocho, 
su viuda, hermano, her-
manos políticos, sobrino y 
demás familiares, ruegan 
á sus amistades concurran 
á la casa mortuoria. Ma-
ceo núm. 2, Quemados de 
Msrianao, para acompa-
ñar el cadáver al Cemen-
terio del mismo pueblo, 
favor que agradecerán 
eternamente. 
Quemados de María-
nao, Marzo 16 de 1911. 
Car ¡oía Galbún, viuda de Con-
trcras—José Conireras (atir 
senté)—^Ifarcelino y Francis-
co Galbán—Concepción Gal' 
M n de. Cordero — Felicia, Gar-
bánde Machado—Luisa Her-
nández de. Galbán—Francis-
co Excndero—Esteban L . Cor-
dero— José Machado — Jost 
González Eodríymz — Pedro 
Fe r r e r~Jos¿ Monspart—San-
tiago Cao- José A . Qvijono 
-Dr. Manuel Herrera. 
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G I N A L I T E R A R I A 
OE OEITIOá HISTORICA 
Carta abierta al so-
ñor R. Bursructe, es-
critor militar. 
Y ahora quiero hacer constar mi ad-
miración hacia ustevi señor Burguete; 
su pluma me parece deleitable; sus 
ideas valientes y jugosas; su estilo 
& brioso y firme-: cuando se profundría 
on su labor, su .labor domina, arras-
ira: su personalidad—qiv, vive en ella 
—se impone con vigores de obsesión, y 
se apodera del ánimo. Otrosí, en cues-
tiones de estrategia es usted autoridad 
irrefutable: habla con la experiencia 
de su vida, de su ingenio y de su es-
tudio. Y mal osara yo contradecirle, si 
solo de estrategia se tratara. 
Es el caso que fué usted á Covadon-
pa; y visto y estudiado aquel lugar, 
juzgó usted y dijo usted que allí no se 
íiabía dado la batalla, porque "¿cómo 
pudieron los moros ser tan torpes para 
aventurarse á darla en sitio tan estre-
<-ho?" La batalla trabóse en Valdeón. 
pasando las huestes árabes "tres horas 
largas de desfiladero abierto en la ro-
ca, por donde ningún ejército se aven-
tura sabiendo que el enemigo domina 
on las montañas." 
Y aquí está el punto flaco de la eo-
sa: todo eso, ío dice usted después de 
conocer aquel lugar; pero los moros no 
10 conocían; Covadonga fué para ellos 
lo imprevisto. Sabían de un enemigo á 
quien necesitaban deshacer para sus 
combinaeiones militares—según usted 
misino dice—y 'en cuyo poder creían 
innmnerables riquezas: y encargáron-
la la cinpr sa—no á Muza ni á Tarik 
con1 > jstG:! cuanta, porque ya no se 
hallaban en España,—sino á Alkama, 
uno de los caudillos invasores.—La 
prueba de que los moros no sabían en 
qiu'; ela--- dé terreno habrían de desen-
volverse tiénola usted en su falta de 
noticias sobre Asturias; falta que se 
encuentra en ellos aún después, ma-
cho después, de lá gran obra de la Re-
conquista. 
Para los árabes, todo el nortp de Es-
paña era Gallego: y describiendo Abul-
feda (Goografia, cap. Y. ) nuestra re-
gión asturiana, cuenta que toda ella .co 
compone "de llanuras arenosas;" y 
afirma que los astures son bravos, y vi-
gorosos; "en la guerra; jamás huyen: 
prefieren hacerse matar;" sobre esto 
del valor de los astures, decía el Ma-
soudi (Las prddkraÁ de oro — cap. 
X X X V ) ''Los francos son pueblos 
muv belicosos; hay qué notar sin em-
bargp que los astúres =?on aún más be-
licosos vy más irreductibles que los 
frnncos, y que puede un solo astur lu-
char con muchos francos á la vez." Y 
esta aureola de glória qne envolvía á 
los astures ante los mismos ojos de los 
árab s. es de esperar que no haya pro-
cedido dé su inactividad resirrnadísima, 
como opina el señor J. Piñuela, que 
desconoce, desgraciadamente toda la 
historia asturiana.—Al llegar aquí, re-
cuerdo que usted cree en Abulcassen: 
Abúlcassen es un mito; la obra de 
Abulcassen Tarif es una disparatada 
invención de Miguel de Luna. 
Decía, pues, que los árabes no cono-
cían la tierra que iban á conquistar: 
decía Ibn-Alwardi (Códice ms. del Es-
eorial, núm. 1629 de Casiri) " E n la 
tierra (de los asturianos) hay pueblos 
•sin número, y ciudades grandes, y al-
querías muv pobladas..." El Edrisi. 
por su parte, habla de los Pirineos, 
"raontps del templo de Venus, que se 
extienden desdo el mar tenebroso 
^Golfo de Vizcaya') al mar de Siria" 
Olediterráneo) * (Pát?. 79) De Astu-
rias nada sabe, y nada dice. 
Mal podía, por lo tanto, encontrar 
ocasión de lucimiento la estrategia de 
los árabes, qne no era, ni con mucho, 
la estrategia de este siglb:—^Antes 
del renaeimiento. no hay que buscar 
ntra táctica que la fuerza material y 
la destreza personal de los coraba tien-
es, ni otra estrategia que la inspirada 
súbitamente ante el campo de batalla" 
-̂ -dice un insigne eslratécrico (Cheva-
Her.—La táctique au X I I I siecle) To-
maron, pues, los árabes las cosas como 
la fuerza de las circunstancias se las 
presentó; hicieron casi lo mismo que el 
ejército español en el Barranco del 
Jobo. . 
Reforzando este argumento de es-
traitegia, hablan algunos Somozas de 
la enorme caba'llería de los árabes, que 
no pudo meterse en la aventura por 
un sin fin de razones; la razón princi-
pal, que es muy sencilla, no la exponen 
•los Somozas: la razón principal es que 
los árabes no tenían tales caballos. El 
paso de Africa á España hiciéronlo en 
cuatro naves (Ajbar Machmua, p. 21 y 
Aben-Adhari de Marruecos, p. 16) y 
mal pasarían caballos quienes apenas 
podían pasar hombres. De la campa-
ña del Mogueitz, muy posterior á la 
del Gua'dalete, léese en el A jbar Mach-
mua, (p. 23) "Tarik envió á Mo-
gueitz... sobre Córdoba. Llevaba 700 
ginetes.. .<7Í«J se Jiabmn tnontado á 
costa de los godos . . . " Del Guadalete 
dice Aben Adhari (p. 24) "Sus compa-
ñeros, pe&nes en sio mayar pairfe, pues 
solo habm algunos c a b a l l o s . . Y el 
Dabi añade (p. 12) : Acometió Tarik 
con sus compañeros, peo/ÍCV todos, pues 
ninguno tenía caballo." Por eso escri-
be Saavedra (Ensayo, p. 72) que es 
puramente fantástico cuanto se ha 
complacido la pluma de elegantes es-
critores en ponderar la vertiginosa ca-
rrera de las nubes de ginetes árabes." 
Y ni en la crónica de Alfonso I I I ni en 
la de Albelda se "habla una palabra de 
caballcs al tratar de Covadonga. 
Parécete á usted absurdo que los 
moros se hubieran arrojado á llegar á 
este lugar; y asómbrame su extrañeza, 
porque usted los Uevai aún remuchísi-
mo más lejos, por puntos más escabro-
sos, y á f*itn refugio inexpunable, el 
correspondiente al camino de Cain, 
y . . . el nido de águilas donde viven los 
caines. Ningún ejército del mundo se 
aventurar ía por aquellas gargantas." 
En este caso, opino como usted: nin-
gún ejército del mundo se aventuraría 
por aquellas gargantas: y sin embar-
go, en nombre de la estrategia preten-
de usted que se aventurara el ejército 
árabe, que si pudo Llegar á Covadonga, 
por ignorar adonde iba, no es posible 
pudiera ir más allá, á no ser un ejérci-
to de locos. 
Quedamos, pues... 
He dicho mal: quedaremos, pues: 
Primero.—En que la batalla dióse 
en Covadonga. Y 
Segundo.—En que á pesar de la sor-
presa y del terreno los árabes pelea-
ron su sujección á su táctica, y 5¿-
guiendo la estrategia posible en el si-
glo V I H . 
CONSTANTINO CABAL. 
L a v i s i ó n de C h a v e z 
En la última edición del Gionio, de 
Florencia, se han publicado las cartas 
amorosas del aviador peruano Chávez. 
cuyo asombroso vuelo entusiasmó la Eu-
ropa. 
Ellas demuestran que el amor qüd 
sentía aquel interesante aventurero por 
una campesina florentina, fué el estí-
mulo poderoso que le hizo despreciar 
los peligros de una aVentura que deja 
en la sombra el paso del Emperador 
Napoleón á través de los Alpes. 
La fuerza de las ideas en una natu-
raleza profundamente emotiva sólo es 
capaz de sostener la energía necesaria 
para atravesar una atmósfera helada, 
casi enrarecida, guiando, con los dedos 
entumecidos, el timón de la nave que 
lo llevaba al país del sol, de la poesía, 
del amor. 
De ahí que no fué la emoción física 
sino la moral, el abatimiento de no po-
der ofrecer á la bella florentina la más 
hermosa página en la historia de. la 
aviación, la que mató á ese soñador. 
Cuando las jóvenes italianas acoai-
pañaban el' féretro del infortunado 
Chávez, cubierto de flores y llorando 
por el mundo civilizado, allá en Flo-
rencia, entre los árboles de una peque-
ña granja, cerca de una ruinosa iglesia 
de estilo gótico, se encontraba el cadá-
ver de una bella mujer qne oprimiendo 
entre sus manos un montón de cart is. 
fijaba en el espacio la pupila inmóvil, 
como si esperara, en el último momen-
to, ver la grácil silueta del aeroplano en 
la inmensidad. 
Esas cartas, sencillas, ingenuas, amo-
rosas, han hecho conocer al mundo el 
amor de Chávt-z. la visión que lo sostu-




Por Jorga Soria. 
¿Veis esc mozo fornido. 
En brioso mulo erguido. 
Que á todos roba el afecto? 
Ese es el tipo perfecto 
del baturro bien nacido. 
Sus músculos son de acero, 
Su complexión es de roble, 
Su mirar franco y sincero. 
Su frente espaciosa y noble, 
Su talle airoso y severo. 
Xunca hubo en su alma temores, 
Nunca estivales calores 
Han enervado sus brios: 
Jamás mermaron los fríos 
Sus juveniles ardores. 
Con sonrisas de desdén 
Despreciar sabe la ofensa. 
Y siempre que no le ven 
Vive practicando el bien 
Sin esperar recompensa. 
Que en ningún baturro anida 
La venganza ni él rencor; 
¡Sólo una ofensa no olvida! 
¡La ofensa que va inferida 
Contra la fe y el honor! 
Su genio sufrido es tanto. 
Que lleva con paz de santo 
De las penas los enojos. 
Sin que una frota de llanto 
Brote jamás de sus ojos. 
Con arrullos de bondad, 
Fr invencible y lealtad. 
Dios le creó el corazón, 
Mientras lanzó una canción: 
La jota en la inmensidad. 
Hombre de ruda corteza, 
Ocúltase en su interior 
De las rocas la entereza. 
Del heroísmo el valor. 
Del hidalgo la nobleza. 
El sabe que un feliz día, 
prendada de admiración. 
Entre nimbos de ambrosía, 
A la tierra de Aragón 
Bajó del Cielo María. 
Y tienen tal unción santa 
Las notas de su garganta... 
¡Que hacen de gozo llorar 
Cuando la jota le canta 
A la Virgen del Pilar. 
Y es... que un baturro cantando 
De la guitarra al tañer... 
¡Es un juglar evocando 
Con lúgubre acento blando 
Lás glorias patrias de ayer! 
Es., que al cantar., de tal suerte 
Atrae, con su presencia. 
Que recuerda al pueblo fuerte 
Que prefirió antes la muerte 
Que perder su independencia. 
Es... ¡que la Virgen inspira 
Las cantas de los baturros, 
Mientras amores suspira 
Y arrancan tiernos susurros 
Los ángeles de su lira! 
Se llegó á comprender la inutilidad) mesa abundante 3r opíparamente ser-
de seguir por este camino adoptando * vida, para ponderarle la excelencia ie 
otro sistema menos brutal (ha}- que ex- j aquellos manjares que no le sería per-
pUcarse con claridad), pero también 
erróneo: consistía en intensificar la ali-
mentación buscando él medio de redu-
cirla á muy pequeño volumen: jugos, 
extractos dp carne, etc., preparaciones 
medio de reducirla á muy pequeñe vo-
lumen, cuyo ideal consistía en introdu-
cir una vaca entera, en una taza de cal-
do; nada de particular tienen estas ten-
dencias de entonces si consideramos 
que tampoco hoy se tiene en cuenta el 
valor de los alimentos. La mayor parte 
de los que hoy prescriben un régimen 
alimenticio se fijan preferentemente 
en el valor energético y en la digestibi-
lidad de los alimentos, considerando co-
mo inútil y á veces peligroso, su valor 
excitante; por eso son enemigos decla-
rados de la integridad y creen de bue-
na fe (Dios se la conserve) que en cier- j lo. 
mitido probar. 
Sometido á la más absoluta inmovi-
lidad, con la sangre sobresaturada de 
ácido carbónico, el estómago atónito 
repleto de alimentos, el pulmón inca-
paz encerrado en un tórax paralitico, 
agobiada su piel por abrigos cpn que ê 
quiere retener un calor que no se pro-
duce, contempla el pobre enfermo las 
esplendideces de un paisaje que respi-
ra vida, mientras él muere por insufi-
ciencia respiratoria. 
Hoy, gracias al método Arnulphy. se 
ha logrado lavar con aire oxigenado el 
pulmón de los tuberculosos, aumentar 
su capacidad inspiratoria haciendo que 
el tórax adquiera mayor diámetro y 
regenerar la sangre, desembarazándola 
de las toxinas producidas por el baci-
ENQUETE 
L o s M é d i c o s 
y l a M e d i c i n a 
«I ItJCFA c o n t r T ü tüb^cülosis 
No está la Medicina desarmada con-
tra la peste blanca (que así se llama 
también la enfermedad de que me ocu-
po) ^n t r e los remedios clásicos hay 
muchos de utilidad indiscutible, que 
fueron injustamente abandonados por-
que, como decía Letamendi, i:hemos 
enterrado muchas cosas, sin enterarnos 
antes de si estaban bien muertas," y 
añado por mi cuenta que pretendemos 
resucitar otras muchas, que ya no pue-
den vivir; tal sucede en algunos medi-
camentos de ilustre abolengo, adminis-
trados por la vía gástrica, con el pro-
pósito de que ejerzan funciones de an-
tisepsia intestinal, y otros que elimina-
dos por el pulmón, hacen pensar en su 
benéfico influjo de tópicos locales, 
cuando en realidad no son más que 
irritantes perjudiacialísimos y sostene-
dores de una desfavorabíe congestión 
de la mucosa bronquial. 
Orientaciones racionales, hicieron 
pensar últimamente á los terapeutas, 
qu-e pttósto que se trataba de una. enfer-
medad consuntiva, precisaba alimentar 
á toda costa, el empobrecido organismo 
tuberculoso, y se puso en práctica el 
Gavasre (sobrealimentación decimos en 
España; hubo emvrnio cuvo estómago 
robusto agotó sus energías en poco 
tiemno, muriéndosQ á fu-n-za de ludi-
g.si?ouos sucesivas, nrovoeadns, eso sí, 
con tedas las reglas del arte. Oonvenei-
dos ya de que el o un sobreal i m^nra 
no por eso se sobrenutre, volvieron 
atrás, y digo volvieron y no digo volvi-
mos, pornue yo nf) he pecado en esc 
mandamiento (como decía el baturro 
(h'l cur-nto) • cuando se empezó á usar 
la -ohr^lim^ntación comencé á predi-
car contra día. demostrando que no se 
nutre mejor el que más como, sino el 
que IIIMÍ y mejor asimila y utiliza ío 
asimilado. 
La sobrealimentación cuando era so-
portada nrodncía ensrasamientos mor-
bosos (adiposis forzabas): nunca res-
tauraba las enenrías vitales; para lo-
grar esto era necesario un sentido co-
mún de oii<e carecían los entusiastas 
del procedimiento á los quo no llamo 
iírnorantes. Dorquc me gusta gr.ardar 
lés buenas formas. 
fcAAáAÉéAAftáááAAAÉAáAá/l 
E L R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
HA SIDO PREMIADO EN L A EXPOSICION NACIONAL CON 
M E D A L L A d e O R O 
EN P R U E B A DE S U INDISCUTIBLE MERITO 
Médicos eminentes de toda la Isla lo recomiendan eficazmente como el 
aparato más á propósito para que sin quitar fuerza á la salida del agua, libre 
á esta de impurezas, evitando de paso que el agua al caer salpique. De venta 
en todas las ferreterías, farmacias, quincallerías y en Habana 118. 
tos alimentos existen substancias indi-
gest:i<: en cambio no vacilan en buscar 
medios y mane.ras de hacer tolerable el 
aceite de hígado de bacalao buscando 
las asociaciones medicamentosas más 
fantásticas para que la indigesta srasa 
de pescado sirva de vehículo al iodo, la 
creosota, el tanino, arsénico, fósforo, 
hierro, cal y magnesia, convirtiéndose 
en panacea casi universal donde todos 
los medicamentos puedan sumar unos 
á otros su acción bienhechora, evitando 
sabia v cuidadosamente las incompati-
bilidades químicas para aue el prepa-
rado no pierda sus propiedades t^-a-
péuticas, pero hay una incompnHbili-
dad que no habéis preyisto, señores 
farmacoíihv». y vov á decírosla: La fal-
ta de sentido común, es incompatible 
con el ejercicio de la medicina. 
Un hombre ilustré cuya pérdida llo-
ramos en estos momentos todos los mé-
dicos entusiastas del progreso de nues-
tra ciencia, ha dicho: "Desd^rfue 
practico la terapéutica sin medicamen-
tos, jamás he obtenido mayores éxitos 
en te rapéut ica ," y esta paradoja in-
mortal del eran maestro, profeta de la 
medicina futurista, es el lema que yo 
tengo escrito en mi bandera, el mote 
aue campea sobre mi escudo de lucha-
dor contra la tuberculosis. 1 
En esta enfermedad, más que m 
niníruna otra, la higiene racional es lo 
de más, y el medicamento es lo d* me-
BOS- la intervención ha de estar iusti-
ficada siempre, por la razón del mal 
tmnor. limitándose á conjurar un pe-
liorro del momento; para volver los 
ojos y la inteJigenCia 'hncia la causa ó 
las can^* del mnl. sin decanimar^ an-
te lo difícil v disnoniéndose á luchar 
hasta con lo imponible: -ólo así se con-
signe hacer labor de médico. 
^Pactar con el común sentir de tas 
gentes es, desde luego, mueho más c> 
modo y lucrativo; :1a farmacología de 
urgencia es muy brillante, y pronto, sé 
acredita el que la emplea de médico 
sabio y experimentado: se puede con 
su auxilio llegar á tener una gran 
clientela: ñero es preferible tener una 
gran conciencia. 
Robin ha demostrado que la Wlfec-
ción bacilar se suma con la intoxicaci 
alimenlicia qne prodiícen la mayor 
parte de los regímenes prescritos: nada 
hay tan fácil como hacer comer á un 
tuberculoso inapetente; todo consiste 
en saber adaptar los alimentos que más 
necesite al estado fisiológico da s" no.!-
rato digestivo y á. la reeeptividad plas-
mática de su sangre. Yo he vhto en-
gordar á muchos enfermos disminu-
yendo la cantidad de alimentos que 
inorerían y señalándoles las horas á .r"1 
debían beber, porque importa mudiísi-
mo en estos casos beber con onortuui-
dad; de otro modo, ni el apetito puede 
despertarse, ni la asimilación es uosi-j 
b'e. El exacto conocimiento de las leys 
físicas por que se rkte la absorri'n de 
los alimentos ((fenfosia y exasmosiŝ  os 
indi^pénsablí! al médico; asi lo enten-
dió siempre uno de mis más queridos 
maestros, qne, para hacerme commvn-
der la iinutírtáiiciá de fstos conocimien-
tos, me dijo un día: "Esffdia comtait-
tenhentie 1" analomía y fisioloptá de na-
da organismo y de cada apáralo, por-
que, para aconsejar al Enfermo, se ne-
cesita unir ha. ciencia; en camhin. cun'-
quier imbécil es capaz ds ryrrihir trr.s 
recetas en un minuto." 
La cura de reposo al aire libre, tan 
preconizada, ahora, es el mavor dé Iqs 
La cura de reposo, ya no es más que 
un anticipo de la quietud eterna; el 
garage y la opoterapia específica, dos 
intoxicaciones experimenrales; yo ai 
criticar vuestra desacertada terapéuti-
ca, no lo hago para declararme en pro 
ni en contra de tal ó cual procedimien-
to, me declaro en pro del maltratado 
enfermo, porque tratáis muy bien ^ la 
tuberculosis, pero tratáis muy mal' á 
l<w íubercudosos. No debf. vuestro ee-
rebro torturarse vanamente en busca 
de una oricrinalidad teranéutica impo-
sible, escudriñad en las obras sabias ie 
los srandes médicos, y conste que sola-
inente hablo de aquéllos á quienes Ho 
ffelaud llamó Sacerdotes del sagrarlo 
fuego de la vida. 
UAN LOPEZ DE REGO. 
üna' "belleza norteamericana tal 
mo se la figuran en Europa. 
(De Life.) 
oo-
'Chicago se apresta á transió miar-
se y á embellecerse. Sus tres millonea 
de h abitan tes—hace 150 años no teníía 
más que 30,000 almas—exigen una 
inmediata metamórfisis. Porque la 
famosa ciudad amerkaua, con su re-
pentino desa.^rnllo, no ha tenido 
tiempo para hermosearse. Hoy es tan 
fea como hace toefd'H s^lo. Esti hace 
"que en la actralidad todo el muido 
se preocupe de ais reformas. Preo-
cupación, que, además, tiene otro ob-
je l i : arrebatar la supremacía á Nue-
va Yorlv. 
Li primero que híi empez-aidó á ha1* 
cer Chicago es una cosa marayillesa: 
reconstruirse. 'Casi todo lo anti'guo 
^la s'-'o derribado y se lia empezado 
á edificar una ciudad moderna. A pe-
&ar de esto, no se creía que esa idea es 
de lio, n >. El problema se planteó ha-
ce 17 años, en la Exposición Univer-
sal. Sólo que deŝ i? entonces las aato-
ndiades de Obicasro se han preocupa-1 
do solamente de hallar el medio de 
r&pili'vii.r prb-yácto tan gigantesco. 
'En la actnali^'ad, en torno de la 
ciudad se están construyendo cuatro 
víías inmensas, en cuyas casas po-
drán alltórtraree irás de un millón de 
sarcasmos • es como si colocásemos con 
cruel ironía á un famélico ante una 
upr^r.as. SC improvisan bosones en 
24.000 hectáreas de terreno. Se cons-
truyen fe'vocarriles en una extensión 
de 50.000 kilómetros. ¡El paroue 
íi-ant. donde estuvo en 1S93 la Ex-
nosicÍ4>n, se convertirá en un centro 
in^e! -cí;ñ]. J'in-de se instalarán los 
\fU9eos, Institutos artísticos y cieníí-
v • '-. las colecciones, etc. etc. 
HARINA OCPUATANO 
Cerramos hoy La Enqmte masculi-
na: es decir, que ya no admitiremos 
más respuestas, 'porque tenemos el ca-
jón repleto y si esto sigue así, hay que 
morirse. 
Llegan las contestaciones en mon-
tón; y para salir de ellas de una vez, 
tendríamos que dedicarles un número 
del DIARIO, sin anuncios. Con las que 
hemos recibido basta y sobra para dar 
á conocer lo que piensa el sexo feo de 
la futura cantidad de sexo bello que 
h£tbrá de tocarle en suerte. No más 
respuestas, por tanto; publicaremos 
las que tenemos ya, y se acabó. 
Después de ello, abriremos otra En-
gusté. 
Deseara que mi futura esposa fuera 
ante todo joven y hermosa, qíie profe-
se y practique la religión católica, que 
sea amante de su patria, que me sea 
fiel, hacendosa, amable, inteligente, 
modesta y en fin, que se vé perfecta 
cu'enta de los deberes de una esposa, 
así en las prósperas como en las ad-
versas situaciones de la vida. 
A una futura esposa que reúna este 
pequeño conjunto de virtudes, la creo 
capacitada para educar á nuestros hi-
jos si llegáramos á tenerlos. 
M. O. 
Me gusta la mujer alta sobre delga-
da, bonita, elegante en el vestir, cari-
ñosa <á solas, no como muchas que son 
muy cariñosas á la vista del público y 
k solas son tiburones; seria en la calle, 
y a'gradatüe en el trato, que sea bien 
educada; la prefiero más bien pobre, 
que rica; al menos que no sea más que 
yo. 
M. Begino L . 
¡Franqueza? He ahí mi soñada vir-
tud. Cuando mora en el pecho la 
frfinqueza, no anidan en el alma las 
mentir^, y no habiendo mentiras en 
el alma no puede el corazón fraguar 
traiciones. 
Cuando pasan por la mente tenta-
ciones indignas de una mujer honra-
da, laboriosa y humilde, ¿cómo no se 
ha de' contener si su misma franqueza 
la obliga á confesarlo ? 
Sobre la belleza nada opino, porque 
á, través ded cristal deLamor todo lo 
vemos hermoso. 
Quedo, pues, en que la franqueza es 
la madre de la ventura en todos los 
actos de la vida. 
Benjamín García. 
Yo con poco me conformo. La feliz 
mortal que quiera echarme el anzuelo, 
ha de erunir las siguientes condieio-
nes: Respecto 'á su físico, ha de po-
seer ojos negros rasgados é inmensos. 
Su tez, ha de ser pálida, ligeramen-
te sonrosada; su 'boca- pequeña y que 
al sonreírse deje ver dos hileras de 
apretadas perlas; el cabello negro y 
sedoso y las formas esculturales. 
Sus -condiciones, muy sencillas: ha 
de ser elegante, no coqueta, -agradable 
en su trato y qne se dé cuenta, perfect a, 
de que ella significa para todos un 
fruto prohibido. 
Ha de ser cariñosa, (pues á mí me 
gusta mucho que me mimen) muy ex-
presiva. 
Tiene que ser instruida, que escri-
bir correetamente y que dominar algu-
na lengua más que la suya' propia. 
Respecto á si ha de tener ó no "ar-
genta"... como quieran. 
Semiramid. 
La virtud que deseo para la mujer 
que ha de ser mi esposa, es que sea 
tan hermosa entre el sexo femenino 
como yo lo soy en -el masculino. 
Y además, á pesar de que esto no 
es virtud, que disponga de un capital, 
equivalente al valor de mi capacidad 
como comerciante inteligente.. 
En tan humildes pretensiones me 
esicudo. 
¿Quién contestará? 
E l Duque de Mantua. 
Desearía que la mujer que ha de ser 
mi esposia. no haya amado á otro más 
que á mí ; que sea hermosa, pero no en 
extremo: que tenga buen corazón y me 
ame con ternura. 
Sobre todo, si no es huérfana de ma-
dre, pues no quiero tener suegra. 
Un remediatio. 
M O D A S 
Alt. 
Acaba de llegar á la conocida casa E L ENCANTO la última 
edición de las afamadas revistas "París Elegante" y "Le Chic," de-
Alimento roniplcto pívrí\ los Xf-
tabicándose al precio de UN PESO plata cada una. 
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F U G A C E S 
L a s b u e n a s l e c t u r a s 
Meses a t rás hemos publicado en estos 
columnas del DIARIO un breve trabajo 
sobre las actuales tendencias literarias, 
eondenando el prurito ridículo y bas-
tardo de ciertos novelistas contemporá-
neos que más que una falsa populari-
dad, buscan y persiguen el mayor éxito 
pecuniario, lanzando con sorprendente 
frecuencia á los vientos de la publici-
dad, libros en los cuales solo el ribete 
sicalíptico y la intención picaresca cau-
tiva la atención de determinados lecto-
res, sirviéndoles de acicate y de inicuo 
estímulo. 
En ese trabajo á que hacemos refe-
rencia, aconsejábamos discretamente 
v con buena voluntad á los jóvenes! 
amantes de las buenas lecturas, mucho 
cuidado y exquisito tacto en la selec-
ción de libros y hasta de revistas, pues 
tanto se ha impuesto actualmente la 
"moda pornográf ica ." con perjuicio 
de la li teratura cíistiza y de labores 
qpkáfi bellas y edificantes, que aun en 
aquellas pubHcaciones enyo título pa-
rece ser garant ía y prenda de oonfüm-
20. aparecen cuentos más que "inten-
cionados" y narraciones picantes, con 
lo cual sale mal parado el gusto y se 
decepciona el espíritu de los que pro-
curan en la lectura, no sólo un agra-
dable pasatiempo y un sano solaz, sino 
también nutrición espiritual, tdimenta-
ción psíquica. 
Por eso nosotros, con la autoridad re-
sultante de .la exp^nenéía ídebeinos ser 
flancos), tornamos i dar la voz de 
alerta, no con ínfulas de moralizadores 
u i con alardes de puritanismo, sino en 
irá estro afán de defender a la medida 
de nuestras fuerzas las inelinaeiones de 
los jóvenes estudiosos y ávidos de cul-
tura que encuentran sana deleitación 
en las ricas fuentes -le la buena litera-
tura, en su hermoso empeño de cultivar 
la inteligencia y elevarse poivsu volun-
tad espontánea y propio esfuerzo. 
El espíritu no se ilustra ni se afina 
—antes bien se malea y se extraga— 
con esas lecturas ol>scenas y pedrestr-s, 
que nada ybsolntamente enseñan, r.i 
con esos libros de costumbres cortesa-
nas y burdelescas en que se .describe, 
con exaírerado colorido, la vida y la 
odisea de laá hetairas, y las hazañae 
amorosas de artistas de baja estofa, con 
todo lujo d > detalles: ni con esas revis-
tas semanales oue parecen brindaros 
interés v amenidades y en los cuales no 
encontráis sin embargo más que esce-
hsk áe pornografía torpemente disfra-
zarlas, y otros mil cuadros grotescos de 
idéntico jaez. 
| A h ! cuánto saldríamos ganando y 
RuSantoa benefieios recibiríamos si de ía 
l is ta de nuestros autores favoritos des-
cartáramos los nombres de esos escri-
torzuelos pedestres y vulgarotes, de 
ésos p<eudo-psicólogós oue hacen vomi-
tar las pn-nsas con sus insípidos mirtos 
novelizeos. hojar:Nea predilecta de bs 
pobres ie espíritu y de los hastiados 
por el airoso de los placeres impuros!... 
Si ta! hieíérainos—y deh?mos hacerlo I 
—iría ganando en ello nuestro gusto 
literario, nuestra inteligencia, nuestra 
avidez de cultura, nuestro espíritu 1 
Porque falta de adeptos la escuda per¡ 
meic^á y perturbadora de esos novelis-1 
tas [Je tres al cuarto, libros de ese lina-
je no se publicarían en lo sucesivo, y ; 
estos varían obligados á declinar sus 
aptitudes á labores más brillantes y á 
obras vle mayores empeños hermosos, 
con lo cual hasta podría salir ventajosa 
la literatura castellana, que hoy fla-
quea v pgdeoa de tereiauas en los libras 
<(ue ahora eomiiniuente llainamos siea-
líptieos-. 
Xo h.ay. pues, razón alguna para que 
ips amantes de las letras y de la cultu-
ra prestemos nuestra protección—pe-ni-
naria. naturalmente—á las produe-io-
v s atentatorias á la moral, habiendo 
tantos libros buenos que mucho puehoi 
¡nseñarbcfs; Cuando tratemos de adoni -
r i r un libro, más que en su título fijé-
monos en su autor, y así podremos o^.. 
Muñir la eseneia de su contenido. .Vio-
ui.is los librerisias pornográficos son, 
/>')/• <\so tfnsmú, ya conocidos del públi-
co que lee. Y es fuerza despreciar toda 
producción malsana. 
Es chocante, á fe, la afición de muchos 
jóvenes á sumirse -en la lectura de esos 
libro.s qne abundan tanto como la hi >r-
ba mala. Porque, dígase claramente-, 
jóvenes hay que sienten vocaeión 
mensa por las letras y la cultura, y, sin j cado para las 
embargo, leen y aun bascan libros de 
la especie de los que dejamos señala 
dos, como si las pesetas que ellos iu 
vierten, no le reportasen mayores y me 
jores beneficios invirtiéndolas en tan-
tos otros que ilustran el espíritu y re-
fuerzan la inteligencia. ¿No hay aca50 
en las librerías libros de ciencia y de 
literatura que cuestan menos y valen 
más, un millón de veces más que eso-
tras de eastumbres prostibularias ? 
Bainns. Jovellanos, Concepción Are-
el paseo de Santa Fe. 
Desde mucho antes una enorme 
masa humana invadió el paseo ofre-
ciendo un animado aspecto. 
A la hora citada, se organizó la ma-
nifestación, figurando á su frente el 
Ayuntamiento, con el pendón de la 
Ciudad; los Amigos de la Defensa de 
Huelva, los Diputados á Cortes se-
ñores Burgos y Moreno Calvo, la Di-
putación, la Junta del Puerto, las Cá-
maras Comercial y Agrícola, los cen 
nal. Pereda, etc.. etc., ¿no n c legaron i tros comerciales é industriales, los 
unen vínculos verdadera fraternidad. 
Trátase , sin embargo, ahora de per-
judicar sagrados intereses nuestra 
provincia, oponiéndose concesión per-
i ictannnte legal y justa: co^|ra ello 
reclamamos ante V. S. demandando 
la resolución que procede, en la se-
guri la 1 de que el Gobierno atiende 
por igual ios requerimientos de todos 
los ciudadanos, sin tener en cuenta 
otras consideraciones que las del de-
neciho y de la ley.—Alcalde, Ha lcón , 
Presidente Diputación, Hoyuela: Se-
nadores: Eduardo Ibarra. Tom is 
en sus obras inmortales un monumen-! casinos y asociaciones diversas, y en | Ibarra, Heraso, Juárez , San Marcial, 
to literario de valor inapreciable? ¿No 
hay actualmente en nuestro mundo l i -
terario novelistas profundos, estilistas-
fin, las representaciones de todas las j Vázquez Rodríguez: Dipu'ados: Bor-
dases y fuerzas vivas de la localidad. 
La manifestación recorrió las priu-
pulerísiinos. literatos brillantes y pro- i cápales cal'les y avenidas del puerto, 
sistas galanos y conceptuosos? Pérez! deteniéndose frente al gobierno civil 
Galdó.s. Pardo* Bazán. Blasco Ibáñez y ocupando totalmente las calles Con-
Palacio Valdés, Canitrot, y tantos 
otros, J qué son si no representantes de 
la verdadera intelectualidad, de la 11 
teratura, de la ciencia y del buen de-
cir? . 
Hay qiie depurar, pues, el gusto y la 
afición literarias, y tratar de escoger 
los libros buenos y titiles que han de 
sendruos de solaz y enseñanza. 
Pensad en que un libro bueno vale 
más que mil libros malos. 
R. BLANCO TORRES. 
(Fray Eohlanto). 
cronigas'de TnoalucTa 
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Intereses encontrados.—Lucha de 
provincias hermanas.—Arrecian las 
protestas.—Manifestaciones y con-
tramanifestaoiones.—Habla el M i -
nistro.—En busca de solución 
I I 
Pues como iba diciendo, el 9 de Fe-
brero, dirigió el Círculo Mercantil de 
Nerva al ¡'residente del Consejo de 
Ministros el siguiente escrito, dándo-
le cucnia de un acuerdo de dicha so-
ciedad, relativo al ferrocarril de Ner-
va á Cala: 
' 'Excelent ís imo Señor Presidente 
del Consejo de Ministros. 
Excelentísimo Señor : 
Esta Sociedad, en sesión celebrada 
anoche, acordó elevar su modesta voz 
ante V. E. en demanda, de que por el 
Gobierno de su muy acertada presi-
dencia, sea otorgada la concesión del 
ferrocarril de Peña del Hierro á la 
línea de Cala, y declarada su u t i l i -
dad pública, cuya medida producir ía 
incalculables beneficios á esta comar-
ca. En efecto, sabido es de todos que 
la riqueza, el bienestar y el progreso 
de los pueblos y naciones siempre es-
tán en razón directa, del número de 
sus ferrocarriles. Estos fomentan las 
industrias ya creadas, hacen que naz-
can otras que sin tan ventajoso modo 
de tracción no podrían existir, favo-
recen altamente las transaeiones eo-
mereiales y cuantas negociaciones son 
patente muestra de la actividad hu-
mana y constituyen en suma, •quizás, 
la mayor señal de la cultura de los 
pueblos. Vecinos de la .provincia de 
Huelva, nada perjudicial podemos 
querer para ella, y no se nos alcanza 
el tan gran daño que á nuestra capí-
tal habría de acarrear la eonstruc-
eidp de este ferrocarril, y n es evi- | 
desjttte la riqueza que el mismo repor-
tar ía . Por todo ello, y no queriendo I 
molestar más su atención, termina- | 
mos. suplicando á V. E. que sea con- | 
eeuida la declaración de util idad pó- j 
bliea al ferrocarril de Minas de Pe- | 
ña del Hierro á la línea de Cala. 
No dudamos que así lo determinará : 
él Gobierno presidido por V. E, cuya 
vida guarde Dios muchos años, para 
bien de nuestra nac ión ." 
cepción y Palacios. 
oolla, D. Angelo, Montes Sierra, Mc-
jías . Cañal . Serrano Carmona. Bor-
bolla Serrano; Presidente Cámara 
comerco. F i l ano Camino: Presiden-
te Cámara Agrícola, López Plata; 
Pre.-i ie::te Kconómíea, Clavijo; Co-
Las representaciones del pueblo ex-. misario Fomento. Palomino: Presi-
pusieron al gobernador que la cons-
trucción de dicho rainal envuelve un 
problema de vida ó muerte para la 
población, pues de ser autorizado, la 
ruina de esta es inminente. 
E l gobernador ofreció telegrafiar al 
Gobierno haciendo resaltar la impor-
tancia del acto. 
L a manifestación se disolvió fren 
te al Ayuntamiento. 
E l Alcalde, señor Mora, desde uno 
de los balcones, y acompañado de los 
Diputados señores Burgos y Calvo, 
dió ías gracias entusiást icamente al 
pueblo por su labor y defensa, há-
ciendo constar que en caso de resol-
verse contra las aspiraciones de Huel-
va, el Ayuntamiento en pleno dimi-
t ir ía , siguiendo igual conducta todos 
los organismos populares. 
La manifestación puede decirse 
que ha sido enorme por el número de 
los concurrentes y por la solemnidad 
con que se ha efectuado. 
E l mismo día 11 de Febrero, mien-
tras en Huelva se desarrollaban los 
hechos anteriormente narrados, se di-
rigía en Sevilla el siguiente telegra-
ma á los señores Canalejas y Ga>set 
requiriendo la resolución favorable 
del proyecto de ferrocarril de Nerva 
á Cala, por considerarlo de uti l idad 
é interés general para la provincia. 
" M a d r i d . 
Presidente del Consejo y Ministro 
•Fomento. 
Respetables son para nosotros, in-
tereses todas provincias, más aún, re-
firiéndose Huelva. con la que nos 
dente Liga Propietarios, Héc to r : Pre-
sidente Junta Obras Puerto, Isern." 
Y el pueblo de la Granada, dirisría 
por su parte á los Señores Canalejas 
y Gasset, la petición siguiente: 
"Excelent ís imos Señores Presiden-
te del Consejo de Ministros y Minis-
tro de Fomento: ^ 
La Granada, pueblo de la provin-
cia de Huelva, protesta de las afirma-
ciones de la capital negando interés 
general de la provincia en construc-
ción ferrocarril de minas Castillo á 
Nerva y Peña del Hierro, y pide á los 
poderes públicos otorguen la conce-
sión para dicha línea como único re-
medio á la despoblación continua de 
esta localidad. El ferrocarril mencio-
nado impulsará la minería, sola r i -
queza de esta región, y dará ocupa-
ción á braceros que emigran por fal-
ta de trabajo, á más de reportar todos 
los otros 'beneficios, de las comunica-
ciones ferroviarias.—El Alcalde, Na-
talio Domínguez. ' ' 
E l señor M'iniatro de Fomento con-
testa á los sevillanos y les dice habi-
l í s imamente: 
" E n contestación al telegrama que 
me dirigen, en unión de otras ilustres 
ó importantes representaciones de 
esa capital, les manifiesto que siem-
pre me tendrán dispuesto á favore-
cer los intereses y aspiraciones de 
ese pueblo, con sujeción á lo que me 
permitan las disposiciones vigentes, 
'manteniendo el derecho y la just i -
c i a . " 
L'as palabras del "Ministro dicen 
mucího v no dicen nada. Es natural 
que asfsea. Un buen gobernante de-
be solucionar los conflictos tratando 
de dar gusto á todos: pero como esto 
es sumamente difícil dados los tér-
minos del problema, espero yo con 
verdadera curiosidad, ver de que mo-
do niantendrá Su Excelencia los tue-
ros del derecho y la justicia, como 
dice en su telegrama. Porque, si el 
ferrocarril se aprueba, Huelva pon-
d r á el grito en el cielo. En el caso 
contrario, será Sevilla la que cdiülc, 
con la agravante de que le haría coro 
una parte muy esencial de la provin-
cia de Huelva, á juzgar por lo suce-
dido últ imamente en Nerva, Campo-
frío y Aracena, conforme relatare en 
Vi. crónica siguiente. 
PEPRO B A L G A Ñ O ^ . 
s e o 
El anterior escrito provocó dos días 
después una manifestación de protes-
ta, en la cual, la Ciudad de Huelva 
exteriorizó de manera solemne sus as-
piraeiones contrarias ;i que se cons-
truya el ramal del ferrocarril desde 
(lalá á Teña del Hierro. 
Al mediodía se suspendió la vida 
normal de la población, cerrando sus 
puertas todos los establecimientos. 
En el puerto y en todos los centros 
trabajo se suspendieron las opera-
ciones. 
La manifestación se había convo-
r a r a u n a m u j e r n o e x i s t e m a y o r 
s a t i s f a c c i ó n q u e l a 
d e p o d e r d e c i r : " M i s 
z a p a t o s s o n d e L A G R A N A D A . " 
D A T O N O Y E L E G A N C I A 
L A G R A N A D A 
O B I S P O 2 4 y 2 6 . T E L E F O N O A = 1 8 2 0 
alt. 8-5 
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Después de muchos trabajos, se so-
lucionó la huelga de mineros de Ca-
margo, de que hablé en anteriores cró-
nicas. 
E l inspector de la compañía que v i -
no de Inglaterra ha conferenciado con 
los obreros, quienes reiteraron sus de-
seos de qre el obrero despedido Ber-
nardo Terán. fuese admitido nueva-
mente al trabajo, por considerar injus-
ta su expulsión, accediendo á ello di-
ch^ representante, con algunas condi-
ciones que sin discusión aceptaron los 
obreros. 
Así es qxue al din siguiente, volvieron 
á las faenas el obrero despedido y 210 
más. quedando por tanto solucionado 
el conflicto y restablecido el trabajo 
de las minas. 
Hemos tenido estos días mitin. 
E l leader del socialismo señor Igle-
sias y el popular Pérezagua asistieran 
<i uno organizado por los mineros de 
Cabárceno. y que tuvo lugar en el .sa-
lón Cortabitarte del Astillero, y qae 
presidió 'un señor Páez. 
La concurrencia fué numerosísima 
r la sesión fué rica en incidentes có-
mico-serios, con ribetes de escándalo. 
Tanto el discurso de Pérezagua. que 
él mismo se llama "Redentor de la cla-
se obrera " como el del señor Iglesias, 
fueron estrepitosamente aplaudidos 
por los asistentes y asistentas, pues lo 
todo hubo en la viña del Señor, á pe-
sar del frío glacial que se dejaba sen-
t i r . 
Hubo mucho entusiasmo y nn orden 
completo. 
Más vale así. 
Una nueva nota hay que añadi r al 
programa de festejos para el próximo 
carnaval. 
Don Aníbal Colungués. siempre 
galante y deferente con las damas, pro-
puso á la Comisión celebrar un concur-
so de belleza regional. 
Están pues de enhorabuena las be-
llas hijas de la hermosa región monta-
ñesa. 
La designación se hará por plébiseir 
to público, reuniéndose en Santander 
cinco reinas y diez damas de honor. 
•SS. Maf, serán agraciadas con 500 
pesetas cada una, y las damas con 250 
cada una. 
Reinas y damas, formando brillante 
cabalgata recorrerán las calles de la 
población. 
Un jurado especial hará la desiu-na-
ción de la que ha de ser reina de las 
reinas: recibiendo esta como pr&mio 
esjrrrml 1,000 pesetas como obsequio 
delicado. 
A las no agraciadas y sí graciosas 
damas que concurran al certamen se 
IPS repart i rán premios de 100 peseti-
llas: que muchas recibirán seguramen-
te con gran satisfacción, á pesar del 
disgusto que les producirá el feo é e no 
ser designadas para ceñir la corona á 
qu* se hacen acreedoras por su belleza. 
Poco falta va y veremos á ver como 
resulta este festeio nuavo en esta no-
blaeión: pero dada la belleza peculiar 
de las hijas d^ la provincia, no hav nne 
dudar que será una fiesta brillantí-
sima. 
Algunas noticias de Térrelav^jML 
Wfdcalde de Barreda eomunieó .'¡1 
d« Twrrelavecr;i míe en la presa do la 
fábrica propiedad de ía viuda de Ca-
nal, había aparecido el cadáver de una 
niña, biia de nn pordiosero que hacia 
onos lías había llegado á aquel pue-
blo. 
Después de las investigación 
chas por el Juzgado, se ave^rigy-^ ^ 
niña había caido al río pereciea,̂ 11* ^ 
erada. Tenía diez años. % 
Como el padre y madrastra cL 
feliz niña estuviesen tranquila ^ 
durmiendo y de ellos se mnrniUJ?^ 
go, el Juez mandó detenerlos ^ 
La fábrica de Solvay. dió'CQ 
sus obreros que el Consejo do Adm • 
tración había acordado la j o r n i a 
horas, aumentando además el nñ ' 
dg obreros, ^ 
Estos han dado pruebas de su ora • 
Iml al director de dicha fábri^ j 
Pablo Albán. ^ 
En el pueblo de Tanas, se deelar' 
violento incendió en una casa habita^ 
por los vecinos 
Joaquín Obeso 
Saturnino 6a reía 
bineros, logrando dominar el incen?' * 
después de grandes esfuerzos y estaKi 
Acudió la Guardia civil y W „. 
i J i • * ^ "af̂  j 
. «?tabV 
ciendo un cordón para aprovechar A 
agua de Sorrabides. 
Las pérdidas se calculan en 3,5o(i 
pesetas. 
A cambio de esta desgracia, la lot^ 
ría obsequió á varios vecinos de Torre, 
lavecra con 6,000 pesetas. 
E l billete fué vendido en la adminis-
tración del señor Rubín. 
Según una Real Orden firmarla e¡ 
día 34, ha sido nombrado director f]< 
este linstituto Provincial el culto pro 
fesor y literato don Víctor P. Llera, 
Este nombramiento fué muy bien 
cibido por toda la gente culta de estí 
población, entre las que cuenta mucM, 
simas y buenas amistades dicho senoi 
Llera. 
Sus numerosos amigos, para testi-
moniarle la alegría que les causó tal 
nombramiento, le obsequiaron con aaj 
brillante serenata. 
Una á las muchas recibidas, la fe'j. 
citación sincera del cronista, que s< 
honra muchísimo con la amistad de tai 
distinguido como culto profesor. 
Dicen á los diarios locales, desde Ca 
buérnlga. que en el lugar da r'ciedaj 
ep una casa propiedad dfi Adriano H?. 
rrera, se declaró un violento incendü 
que redujo á escombros el edificio. 
En 2,000 pesetas se calculan las pér-
didas. 
Se supone que el incendio fué oca< 
sionado por la impericie de dos chiqui. 
líos que prendieron fuego á unas hier-
bas que había en la casa. 
Siguen los robos á la orden del día. 
Ahora cayó la nube de cacos en íoí 
pueblos... 
En la Cabada y en la casa cíe Pul-
geiicia F. Pedraja penetraron en la aa. 
sencia de los dueños, varios individuos, 
llevándose la friolera de 3,500 pese-
tas. Como es sabido... no se logró dal 
con ellos. 
Siguen con gran actividad las obra 
del Palacio de la Magdalena, prexmw 
á terminarse. 
Estos días se pasó aviso á los señoreí 
donantes á fin de cubrir las listas j 
dar un impulso á las obras para el pró-
ximo verano. 
Pl - "ñor O a u . iardinero de Palacio, 
dejó terminados los jardines que SOJ 
una preciosidad. 
Han fallecido: Doña Luisa Tn^ba, 
don Juan Rodríguez Hernández, doña 
Angela Herrero Bustamante. don An-
tonio Gómez Pedrada, don Julia Bo-
net, la señorita Magdalena Peña y fl 
párroco de la Peña don Geravsio de lí 
Maza. 
E L CORRESPONSAL. 
E T Í p P O ^ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 15. 
Observaciones á las S a. m. del merl-
•diano 75 de Greeiiwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del Bí9» 
763'17; Hiabana, 763'50: Matanzas, 763'58; 
IsabeQa, 763'12; Camagüey , '764'17; Santia-
go de . Cuba, 762'GG. 
Temperatura: P inar del Río, del momen-
to, 20'6, m á x i m a 29,0, m í n i m a 20'0; Haba-
na, del momento, 20,0, m á x i m a 26'0, míi"' 
nía 19'S; Matanzas, del •momento, 15'3, n»' 
xima, 27'1, m í n i m a ÍZ'l; Isabela, del n»-
niento. 19'0, m á x i m a 28'5, mín ima IT'O: im 
mag-üey, del momento, 20*6, máxima 294. 
.mínima 17'6; Santiago d'e Cuba, del n*'' 
mfnto, 23'7. m á x i m a 28'8, mín ima t8'8-
iVento: Pinar del Ríu, NNW., flojo; H»; 
baña, S E . , flojo; Matanzas, W9W., noJO' 
Isabela, S E . , flojo: Camagüey , NNE-. 
metros por segundo; Santiago de Cuba, - i 
flojo. 
L l u v i a : P inar del R ío : lO'O tn\m. 
Estado del cielo: P i n a r del Río, H * . ? £ , 
Matanzas, C a m a g ü e y , Isabela y Santta«w 
de Cuba, despejado. ^ 
A y e r l lovió en Guane, Remate, X<a 7 
P inar del Río. 
3?' O X J X J T í ¡ "X* T. IST ~>0 ! 
- i 
W A L T K R S C O T T 
I I 1 1 f í i i i i 
C\crs íon Castellana; 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial do hermanos Garnier, de Paris, se 
emuentra de vt-nta en la Libre-
ría de Wilson. Obispo 52.) 
(Continúa.) 
Ta] era la situación respectiva de 
ainbas partes, cuando Caleb, desespe-
rado y con gran pena, se vió colocado 
^ntre la alternativa de confesar delan-
te de un persona.^ como el canciller, ó 
lo qn.' era peor aún. d ^ su criado. !a ini-
posibilidad en qu.. st> liallaba l,- podtr 
darl(>s de cenar con lo rju.- había en el 
«•astillo, ó tener que rebajarse recu-
rriendo á la compasión de "los vecina 
de "Wolfhope. 
Esto era degrante. pero había que 
someterse á la necesidr. i . 
Durante todo el camino, desde la +o-
n v al pueblo, fué t^ffexiouan lo y po n 
binando las argucias que u-ndrí i 
emplear para salir adelante en su f»in 
presa. 
Deseando deshacerse lo más nronto 
posible de su (•ompañero. le llevó hacia 
la posada de la señora Smalltresh, en 
la que sin duda estaban Bucklaw y de-
más cazadores á juzgar por el ruido de 
la algazara que se oía desde Ia calle. 
Una buena lumbre encendida en el 
interior de la pasa Ja iluminaba la obs-
curidad del crepúsculo vespertino des-
pidiendo por la.s ventanas una luz roji-
za que se reflejaba c-n un montón de 
vi- jos toneles, cubas y harriles. amon-
tonados en el corral del tonelero situa-
do en el lado opuesto de la calle. 
—Señor Lockhard—dijo Caleb á SU 
compañero,—lo mejor será que entreis! 
en la pasada de don le sale esa luz y en i 
la (pie, si no me engaño, están cantan-1 
do en este momento Catalina de j 
Abredeen." Podéis hacer el mandado! 
de vuestro amo recogiendo el pedazo de i 
ciervo que os ha dicho. Después que yo 
me haya própofeionadb los víveres y 
demás, vendré á hnseáros para K- -ir •:l 
l-iir 1 de Bucklavr to que para él mi aun» 
me ha confiado. Xo vayáis á creer Kie 
nos hubiera hecho falta el ciervo para 
cenar—agregó reteniéndole por un bo-
tón do la casaca ;—pero ya comprende-
réis que sería una descortesía para con 
loa Rasadores si los señores ño lo n r » - ' 
basen, i va t[ue veis .1 la posada, si ¡J »" . 
casual ¡Jad os ofrecen uu vas», de vino' 
no le lespreciéffi, pues t a l vez el rayo 
haya echado á perder el nuestro del cas-
t i l l o m u c h o mo temo que a.>í ha va oc.i-
rrido en vista del destrozo cine ha can-
sado en la cocina. 
Dicho esto dejó á Lockhard que se 
fuese en libertad y. atravesando la ca-
lle con paso tardo, descorazonado ante 
sus sombríos pensamientos, paróse uu 
momento para tomar una resolución y 
decidir contra quien había de dir igir 
el primer ataque. 
Era necesario encontrar alguien que 
tuviese en más el honor de poder pres-
tar un servicio á un personaje elevado, 
(pie su propia independencia. Así, sa 
petición sería interpretada como un a.--
to de dignidad y dé Dpble .demencia." 
Pero <á quién podía dirigirse? 
¿Quién era el vecino del pueblo que po-
día pensar así ? 
E l señor cura debía el curato al di-
funto lord; pero después se habían dis-
putado por OK lirzinos. La viuda d/: 
éervfecero le había lado bastante fituifl 
había tii ¡upo: ;>,>r(> bo sj» le había pa'ssi»-
3o !a cuenta y va había exigido el pagó 
cu varias oca-ioms. En lin. de todos 
las que le venían á la imaginación no 
había uno que Caleb no pudiera agre-
gar un * ' p e r o . d e s p u é s de nombrarle, 
y cuyo pero le imne lía recurrir á él. 
Qilberto Oird-r, el tonelero de qui T̂Í 
ya hemos haM.-M,.. cía sin disputa el ga-
lli to del pueblo y nadie mejor que él 
podría en este momento de apuro pro-
veer de lo necesario al castillo: pero 
probablemente nadif. estaba menas dis-
puesto á hacerlo, pues ya se recordará 
(pie él habííi sido el que se había puesto 
al frente de los vecinos de "Wolfhope en 
la protesta al negarse al pago de los 
huevos y de la mantequilla. 
— A l fin y al cabo—pensó Caleb—ro-
do consiste en saber por donde ha de 
tomarse á cada cual. Es verdad que co-
metí la falta de decirle que era un po-
llo que apenas había salido del cascarón 
y desde aquel día tomó t i r r ia á la fa-
mil ia ; pero después se ha casado con 
Juana Lightbody, la hija del viejo 
Light i«')dy. que á su vez se casó con 
Slariou cuando estaba como criado de 
la ly RavensAvood./; Cuántas bromas he 
gratada con la madre de Juana, que se-
gún rengo entendido vive ahora con 
ellos ! Ese par la; de Gilberto tiene bien 
cubiertos los riñone^ de plata de lev. 
pero la tiene muy bien guardada. Al 
dirigirine á él ie más honor clol 
: ; s ; ni e . y ¡tonque no le devuelva 
lo que pudiera prestarme, aun se dará 
por contento, pues puede sufrir muy 
bien la pérdida. 
Y Caleb tomó una firme resolución: 
volvióse súbitamente, cogió el camino 
opuesto y se dirieió sin vacilar á la ca-
sa del tonelero. Llegó, levantó el pesii-
lló de la puerta y entró íomo Pedro por 
MI casa. Hállase ya en un corredor des-
de el tpie puede atisbar la cocina por 
él agujero de la cerradura, sin que !o 
viesen. 
El espectáculo que se presentaba an-
te su vista es mucho más lialagador y 
risueño que el que á diario pres?n/ia 
en la torre de "Wolfcrag, Tna bien en-
cendida lumbre brilla en el fogón; la 
mujer del tonelero, de pie. delante del 
aparador bien guarnecido con una va-
j i l l a de loza y de brillante estaño, ,1a 
la última mano á un tocado qiio amm-
cia día de fiesta, y el espejito en (pie se 
mira muestra unas facciones agrada-
bles de mujer bonita y risueña. 
Su madre, la buena Marión, la moza 
más gallarda y más dispuesta que buho 
a veinte leguas á la redonda, ségfói i i 
dicho de las comadr. s de la tierra, esíá 
sentada á la lumbre, ataviada con un 
vestido de gorgorán. que cubre en par-
te un delantal blanco como la nieve, fu-
mándose una pipa y echando á la vez 
Una mirada á la.s eo l̂s da la eo^inn. Sn 
hn—y estf sí que es un espeetáculo mu-
cho más interesante para el deMitado 
es; i miago del digno mayordomo que el 
de la hija ó la madre—de las llares 
cuelga un caldero en el que Caleb su-
pone debe haber un guisado de carne 
de vaca ó de cerdo, tal vez de las dos 
cosas. Delante de la lumbre preseniá-
sele á la vista dos asadores que dan 
vueltas dos mnehachos colocados ra la 
uno á un lado de la rhimenea i en-el uno 
está ensartado un cuarto de carnero v 
cl otro un ganso cebado y dos r)a, xs 
salvajes. 
•Ante la vista de tanta ahundantf» 
y al percibir el oilorcillo que se af-
( prende del asado, Oaleb se quedo i * 
1 móvil unos momentos; volvió 
' la cabeza hacia otra puerta que 0f 
al comedor y presentósele á la ^ 
otro cuadro casi tan interesante: u 
gran mesa redonUia estaba P1"^1*^, 
para diez ó doce comensales. ^u l , , 
un mantel blanco como la nieve so* 
el que haíbía colocados grandes . l^r^ 
de estaño que debían contener iw1* ^ 
bida 'digna de su exterior brilla11^ 
vasos de plata, cuchillos, cucharas. ^ 
nedores, todo colocado con ord^ 
ii;s!aucias iguales, indicaba . ^ ¿ e 
preparaba una comilona ó fie^t* 
familia. 
hacer e9« —\tyaé 'demonio era a ^ 
animal ote de tonelero—'pensó tí 
que contemiplaba los preparativos 
tanta enviidia como extrañe^fl- ^ 
da ver que tales gentes e u g u ^ ^ 
este modo mientras qne. . ^ e r p 
vertmios. ¡ ^ V W 
Caleb BaW^ ciencia. . y ya quiten el nombre de. abro-
ton si una buena parte de es**?5, ¿a 
sos manjares no van luego e 
Wolfcrag! 
amio0 
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A D E P O R T I V A 
Próximo torneo Gtíético del "Club Internacional".--El "meeting" de 
av iac ión de la Habana.—Llegada de los aeroplanos tipo Moisant-
Los trabajos de acondicionamiento en el a e r ó d r o m o de " L a Co-
ronela".--EI parque para a u t o m ó v i l e s . - - L a calzada del Cerro á 
Palatino.—Desembarco de Moisant y el "team" de "The Interna-
cional Aviators,,--Detalles de una experiencia hecha en Texas 
por Barrier y S i m ó n . - - L o s representantes de! "Aero Club de A m é -
rica" se esperan á bordo del "Halifax" esta tarde.—Un entusiasta 
que desea ensayar un vuelo.—El "Club Atlét ico de Cuba" prepara 
un partido de "foot-ball association". 
Mañana, á las nueve en punto de la 
noche, se efectuará en el teatro " A r -
menonville'' el segundo Torneo Atlé-
tico con que obsequiará á sus socios, el 
•" Cliib Internacional." 
VA " • r ing" (anillo), quedará insta-
lado convonien teniente en el escenario 
y á .su alrededor se colocarán los asien-
tos 'para los cronistas de -deportes y los 
socios que lleguen primero, 
La fii sia deportiva promete ser muy 
i t ó r e s á n t é . He aquí el programa que 
c-mpezará á desarrollarse á las nueve 
en punto: 
1. —Platel» -le 0ateh as catch can. 
2. —^latch de Jiu-Jitsu. 
3. —Preliminar-de boxeo de - i rouivls. 
4. —Preliminar de boxeo de 4: roun.ls. 
").—.^latch entre Edwards y Conncll 
de 6 roumls. 
Se ha encomendado el actuar de "re-
fTees'' á los señores G-eorge Moore 
para las luchas, y al coronel José 
D'Estrampes para el boxeo y será " t i -
nip-kee.per" el señor Gabriel Thomas-
sin. 
Las peñérales del campeón de Méjir 
eo. Jack Conneil, son las siguientes: 
Xatural -de Canadá. 
Edad: 28 años. 
Peso: 158 íibrási 
Estatura: 5 piés 0 pulgadas. 





Ganó -por Knock-out: 
Black Demond.—Georgo Brown.— 
•Tim Burros .—"Indian" Joe Greeg.— 
Toe Heinrich.—Sam Overdolfth.— 
—Jack "Watson.—Pat Me Cue.—Kid 
Williams.—Jim Bats.—H. Steavens.— 
P, Howard.—Charlie Ross. 
. Ganó por decisión: 
•John Lynch.—Dave Berry.—Jimmie 
"Murrav.—Jim Smith.—Kid Levine.—• 
H . Aguiles.—C. Howard. 
Hizo empate con: 
Stanley Ketchel en 20 rouuds. 
Joe Thomas en 15 rounds. 
Joe Thomas en 25 rounds. 
Charley Burns en 10 rounds. 
Har ry Pepí>er en 10 rounds. 
Jack "Dalv en 6 rounds. 
Ha sido derrotado ñor : 
Tommy Burns en 20 rounds. 
Stanlev Ketchel en 25 rounds. 
Phila Jaek O'Brien PU 15 rounds. 
E l director del "Club Internacio-
na l " nos manifiesta llamemos la aten-
ción de los señores socios del " C l u b " ! 
para que se provean del recibo del mes.! 
Los oue no sean socios pueden pasar 
á inscribirse en la Secretaría. Zulu^ta 
34, hoy y «mañana, de 3 á 12 p. ni., con 
derecho al torneo que es objeto de estas 
líneas. 
Como ya dijimos ayer, en una de 
nuestras adiciones, en el vapor "Sa-
rHto?a" lleeraron -procedentes de New 
^ork. consignados al "Aero Club Je 
Cuba" para ser utilizados durante i»] 
'meeting" dp aviación, oue se efe> 
Uiará en la finca " L a Coronela," el 
pía 18 del corriente, seis srandes cajas, 
conteniendo aeroplanos dA^mnntados y 
'Í4!!^ v accesorias para lo<! mismos. 
-stas máquinas son del tipo Mfoi-
sant, como o\ foto<rrabado une aervm-
P^ia estas línea.s v vienen destinadas á 
'a espuela que después del "m^et in?" 
^ 1 18. so instalará en la finca " L a Co-
''onela." bajo ln direcíiión de "The Tn-
' ^ ^ i o n a l Aviators." 
Referente al próximo "meet inc" 
^b^nins decir á n n i t r o s lectores, que 
Jdelantan extranrrlinariamente los 
rahaífK do acondieionamiento que se 
^'an á cabo en el improvisado aeró-
dromo, pudiendo asegurarse que el pú-
blico qué asista tendrá las comodida-
des apetecidas. 
su decidido propósito de intentar un 
vuelo, si es posible en el campo de 
aviación y eon alguna de las má'qui-
Bl parque de automóviles ha sido j nas que tomen parte en el "mee t ing" 
objeto de particulares cuidados y pa-
ra él se ha escogido un buen sitio, que 
no ofrece peligros, al extremo opuesto 
del campo de aviación, sin polvo y es-
maltado dé fino césped. 
La calzada del Cerro á Palatino, para 
automóviles y coches, se regará cuida-
dosaim-níe con agua adicionada con 
que bajo tan buenos auspicios se in i -
ciará el 18 del corriente. 
En la iSecretaría del floreciente 
"Ckib Atlético de Cuba," situado en 
el Paseo de Mart í números 67 y 69, se 
reunieron el martes pasado los juga-
dores de "Poot^ball Association," 
cloruro -de calcio ú otro producto quí - | con objeto de cambiar impresiones y 
mico que mantenga la humedad del pi- tratar de la forma en que debía acu-
so, en evitación del molesto polvo y ya 
que no e-s posible alquitranarla por faL 
ta de aparatos especiales en el país. 
dirse al señor Roberto Orr para ce-
' ibrar coji l id ia personalidad uná .-n-
trevista relaeionada con la Copa qub 
ofreció donar al " t e a m " que resul-
tara vencedor en un " m a t c h " del 
mencionado deporte, 
j en t ra rá en puerto hoy, l legarán Los reunidos •determinaron visitar 
el PresHento de "The Interna- a)l Administrador de los Unidos pa.va 
cional A viators." ál íreSt) Moisant, ' saber si mantenía su ofrecimiento, co-
| procedente Yeraernz y Méjico y á sa esta de la que no se dudó, y en ca-
quien acompañan los aviadores que so afirmativo celebrar un jiuego de 
A bordo de " L a Champagne" qiu 
tornarán parte en el "meet ing" de la 
Habana, «Simón, Barrier, Audemars, 
Oarroa, Frisbie y Seymour. 
" foo t bal] as?<soeiation" el nueve de 
A b r i l próximo en los terrenos de A l -
ménela res cedidos al efoeto por el se-
¡Eu crónicas refe-rentes á estos nota- ñor Jirnénez, arrendatario de los mis-
bles aviadores hemos dado á conocer | in-os. 
á nuestros lectores, las múltiples proe-; Esperamos que la entrevista dé los 
zas que han realizad'o en los Estados j r rMi 'bdos apetecidns para bien del 
deporte y de sus aficionados. 
I f t v u á t u D E J^INAKES. 
Unidos la mayor parte de cuyas po-, 
bla'eiones visitaron. 
TDn San Antonio (Estado de Tejas") 
los aviadores Banrier y Simón y un 
destacamento de troras practicaron 
exyjerieneias, cuyo objeto era 'preci-
sar la utilida>c? que pudieran tener los 
aeroplanos en caso de guerra. BIlíiDÍ7T1E8 DEL B A ^ O Q 
Be ellas resultó que desde una al- 'ESPAÑOL FALSOS 
tura de mil metros se descubren per- Teresa Gallope 'Rivero, vecina l'e 
fectamente" los pequeños núeleos de Timiisidor 3, se presentó ayer en la 
fuerzas. | Sfigunda Estación de Policía, denun-
/Para poder lanzar efieazmente j ciando que hace poco tiemno comnró 
'bombas ¿esde los aparatos, probaron ' en la ca^a de' cambio " L a Flor de Cu-
era preciso que en éstos vayan por ba." de Cran "'a y Fernández , estable-
lo menos, dos hombres y para cornea- cidá en Mercaderes 43. dos biüet.-s 
t i r á los aeronlanos era necesario el del Banco de España por valor de 
empleo de c a ñ ^ o s con nna indina- I veinfe y cinco pesetas, los cuales le 
ción superior á 50°. mandó á su esposo que se encuentra 
Heoba esta pequeña disresión ex-j en E^naña, pero éste le ba escrito he-
plicativa de una de las experiencias ci'écJ'dle presente que die.hos bilffetés 
de 'Barrier y Sinvm, dwa>n)Ofi que e:. j res'dlaron ser falsos. 
" L a OhamnaTne" a r r ibarán tam- i Kl v i í i h n t e umiiero l^S Julio del 
bi-én, las mánninas de los aviadores Corral informó en la Estación de Po-
del " t e a m " Moisant citados, lo mi«-1 Kcía que setóúñ F.:S investigaciones no 
mo que el prrmv» numeroso de mecáni- 'es éste el primer negocio de esta clase 
eos v especifistas oue tienen á s*» ̂ u e se hace en dicha ca^a de cambio. 
cancro el an-ecrlo y "mise au p o i n t " 
de los aeroplanos y sus motores. 
La« personas ant^s dictas, se hos-
pues parece oue se dedica á neg-ocia-
ciones d'e dudo«a l.?>sralidad. 
El teniénte Emilio X'úñez, asistido 
pedarán unas en el hotel " S e v i l l a " y i de perito, emplead •> del Banco Es-
otras en el botel ' 'Tnsrlaterra," don fe ; nañ'd 'e la Isla de Cuba, nombrado 
desde hace días tenían reservadas bn-j-Tuan Gutiérrez y Ir ',)< vigilantes, se 
bitaciones. ¡presentaron en dicha casa de cambio 
, ; provisto de mandamiento judicial , 
• • i procediendo á hacer un reco-nocimien-
'En el " ' H « l i f a x " que se espera esta I to ^ ^ manedas (yue en dicha casa 
tarde vendrán los reDresentantes, de f-an1lbl(? 'habla- r ^ » 1 audo . ^ r todas 
m^mbros del "Aero Cl^.b -ís Améri- Rllas 7 S1D 
c a " v a l anos ayudantes cronomc | niT1^na ^l38- , T 
traidores amenes s - á n recibidos -por | , ^ * f \ ^ n n n c i a c o n f i o el Juzea-
una comisión del "Aero Club d^ Ó á M * ^ fa^ccióp de la -Acción Pn-
ba," compne^^a por los señores Pérez í mcra-
de la Biva. A ^ f i e t t ^ , Cuervo y B. \ 'KBYiBKTA EN' " M O L I N O ROJO" 
Saarvedra. Ayer tarde dos vigilantes de la Po 
• o « ! licía M&eional presentaron en la Ter-
•Con^bs vuelos r^aüzad'os po(r otros ; cera Estación á las blancas Maria 
aviadores anteriormente y el entu- ' Luisa y Hortensia Ta le rón Vázquez, 
siasmo an^i desnierta el próximo • vecinas 'de Amistad 2tí y Aguila 50, j 
' ' n ^ e ^ n V ' 3^] "Aero Olub de Cuba," i respectivamente, y á María Pardo 
Ja afición 8.1 arripflTndo deporte cun- \ González, vecina de Amistad1 8, artis-
{\.? Avtrp-ordinariamente. ! tas todas ellas del teatro " M o l i n o Ro-
A la lista de los qpe desean ca íba l - j j o , " donde, fueron detenidas, al en-
•?ar o] a^ronlano podemos aerr^ar ^ contrarias la policía en reyerta á las 
hr.v ^1 nombre d'a un ni"evo prosé"lito 'dos primeras. 
el de m i c t r o estimado amisro Antonio j f i a r í a Luisa y la Parcta se acusan _ 
Balar-ra-M^.n. maouin;^a teórico y i mutr:amente de haber reñido por unas i 
pr i r t ieo ríe los Altos Hornos del se- palabras que tuvieron, causándose 
señnr Villantieva. oue nos manifiesta I lesiones leves. í 
Además la Pardo acusa á la Hor-
tensia de haberla maltratado dte obra 
al salir en defensa de su hermana. 
Todas ellas quedaron citadas para 
comparecer hoy ante el Jue Correc-
cional d'eil distrito. 
E N EL CIÍKCTTT.O GENE-RAÍL 
DE TRABAJADORES 
Ante el oficial de Policía de guar-
dia en la sexta Estación compareció 
ayer don Víctor Moreno Merlo, perio-
dista y vecino de Lealtad1 número 145. 
letra B., vocal de la Directiva del 
Círculo General de Trabaiadores, es-
tablecíalo en Belascoaín 635, denun-
ciando que en dicho Círculo tiene un 
"burean" americano cerrado con su 
llave, y que ayer al abrirlo notó que 
le 'habían sustraído varios documen-
tos que allí guardaba. 
E l presidente del 'Círculo Manuel 
Luna d'eclaró que dicho "burean" 
hab/a sido abierto por un tal Teófilo 
González, el que extrajo dichos do-
cumentos. 




R e c a u á a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En It semana que terminó el XI del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
las líneas, reca.udó £42,875 contra £43.986 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este año una 
disminución de £1,111. 
L a recaudación total durante tes 36 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende á £813,555, contra £817.520 en 
ipual período del año anterior, resultando 
para f̂ sto año una disminución de £ 3 966. 
XOTA.—¡En la anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
rlanao, pero no los de los Almacenes de 
" êgla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 12 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$48.651.95, contra $41,909.25 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
"Diferencia á favor de la semana corres-
pondieníe 4 este año, $6.682.70. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 12 de Marro, que alcanzó a 
$7,691.90. contra $6,634.50 el día 7 de Mar-
zo de 1910. 
T r a s l a d o 
'Lanra Gómez J i i n é n e s . ' ^n atenta c irc lar fechada on ésta el 4 
, ' -., . n. e * del actual, nos informan los señores Suá.-
vecina de Jesns Mana b4. altos, tllC rez. Infiesta y Ca.. que han trasladado su 
presenta-da arver tárate en la Segunda almacén de paños y tejidos de la calle de 
T&ttsií.ínTi rio Pnlifí-i i -n'^fla nnr ln teniente Pey núm. 27, al nuevo y amplio liStaciofl de l olieia. acnsaoa poi _ia loca] ile ?.Iural¡a nltoi> 39; en dan<kí tienen 
inquilma de los ba'.lOS Carolina 1 ena el gusto de ofrecerse á sus numerosos aml-
González, de haber arrojado al patio | *os >' dientes. 
de la casa un cuchillo de punta, segu-
ramente con el propósito dte caiusar 
daño á su hijos y nietos, y que dicho 
cuclhillo cayó junto á m 'hija Alicia. _ 
'La Gómez niega la acusación, y di-
ce que el cuchillo cayó casualmente. 
E l t a b a c o e n l a 
V u e l t a A b a j o 
Trnnscn'-.imos á nuestras columnas 
(La Fraternidad," de Pinar del 
i en t e y que al i r lo & recoger su Jnjo Kofasl R¡ del n m p ^ t e , d siguí iGarcia, lo maltralarou de obra, lesio- ^ . J ^ 
nandolo levemente. j . , ; ^ , 
iLa policía dejó citadas á la Peña y | D-nrante los días del 26 de Febre-
á la Gómez para que hov coinpa:rezcan ™ ™ m ^ ™ ^ han ven-
b t e el señor Juez Gorreccdonal del «ado 4,297 tercios, que fueron embar-
Bfetrito; á quien se dió cuenta. 
HURTO DE U N PUÑAL 
cadus por la estación del Oeste en Oh-
ta ciudad, y más de otro tanto por 
. , otras estaciones del mismo ferroca-
A petición de don Leopoldo Mnnpz ^ 
Marrero. vecino de Jesús María 17, pe- ¡ ^ ^ activida,d. en ̂  .merc.ade-
luquero del featro Polv.eama tue Y ^ v parece aue 
detenido ayer el blanco A l redo Hevia ^ dv , , vm^ nravh^ p11!e¿ ^ o r í é n los 
Costales, residente en Zulueta 38. a c a m ^ eon bast,aDte íreQu.en.c^ v no 
quien acusa de haberle hurtado un pu- . ^ el tie ver ei 
nal de t o m a curva, y adornado con ^ d(e ^ mi.eva co.9eoha. 
.piedras, que aprecia en seis pesos j ^ 0 ^ ,llovjdo en ]a qnincena en 
P , . , , . - J ' naáS luarares. oue en Pilotos y alguno 
L l detenido, a quien otro individuo ^ ofcr() :bai.rio .die lC,or.so]íl)ei6n áíú 
dice haberle visto el puñal ^ su po- g y aiin a a.ratoí5 de l lux i 
der. fue remitido al vivac a disposición ^ m ^ rns ^ 
del Juzirado competente. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
En la sociedad "Billares Sport," ca-
a no 
han faltado, las nubes se marchan cdn 
la música á otras partes y ' á diario 
nos deian maguados. 
(Los pitos de los donques, regando 
lie de San José entre Monserrate y Zu-; algunas v-eíéras que los tiene, no ce-
lueta. se promovió anoclie un gran es- SíiU anunciarnos que esos vegueros 
cándalo á causa de la reyerta sosteni- no duermen, y los que no tienen dón-
ela por Pedro Ramares Pat iño. vecino q.Ues, ven crecer el tabaco del vecino 
de Obrapía 67, y Manuel Calzadilla, de y ei ,̂9 €]ios aguantando con los se-
Villegas 63, quienes se causaron mu-' renos, y tratando la planta de crecer 
tuamente lesiones de pronóstico leve, y desarrollarse, y ñoco á poco ella no 
Ambos individuos fueron detenidos se fmpda dientro del surco ni se vieut; 
por un vigilante do la Policía. Nacio-
nal, y el coime de la Sociedad Alcjan-
al botón. 
fLa htMnétáiád de las ves-as regadas, 
dro Plata, les reclama tres pesos plata, y ]os serenos que se conservan, por 
importe de dos tacos -de biWar, que q17.e el tiempo es húmedo, sostiene las 
rompieron en la reyerta. 
97 a 98 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D)d CAIVÍBIO 
Habana, 16 ̂ larzo del911 
A las 11 a'e la mañ&na. 
Plata cRpañola 98% á 9}) V. 
Calderilla (en oro) 
Oro ame.rieano con-
tra oro español . . . 
Oro a a e r i c a ñ o cob-
tra piala española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises v 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 1-09 á 1-10 
V. 
1 0 9 ^ á 109X P. 
9 á 10 V. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
V. 
P r o v i s i o n e s 
•Marzo 16 
Precios pagados aoy por ios si-
jTuien t-.* iriíeulos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $15.V2 i 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16.v4 
Bu latas de 4V2 Ib. qt. á 16.1-j 
Mezclado s. clase caja á 1 1 . ^ 
Arroz. 
De semilla . . 
De canilla nuevo . 
Viejo . . 








Escocia . . . . 






De Méjico, negros. 
Del país 
Blanco<. gordos . . 
jamones. 
Ferris. quintal . . . 








22.00 á'" 30.00 
34.00 á 4000 
á 30.00 
Í I M á l l . iÁ 





20.00 á 21.00 
plantas, que como el cielo les dé si-
quiera un aguacero en estos días, aun 
liemos de ver otro cavo parecido al 
que resulta,aíhora. buscarse como oro 
en paño esas tripitas y centros que se? 
puedan recoger. 
Los frutos menores no se lian reco-
gido sin su fruto coiTesiPo'ri-;íiente. lo 
que nos demuestra que Dios anriehi 
ñero no alioora, v Tas viandas también 
han correspondido con su buena 
paHe. 
La emierración continúa, pero se 
nos fíérr'Tft ri'üe se lia b^^bo enterme-
da¿l eui^i^ica. por a-auello de, á don-
de vas Vicente, á d o ^ e va la érente; 
pues los •que se ban ido desfan volver 
y.no tiene con a"é . in-nA tajl les nasa-
rá por don'de están? Bien dice el re-
frán, vale mis malo conocido que bue-
no ñor conocer. 
T«Í>«> precios ño las v í a n l a s no lian 
Birmtto alferación, más bien iban ba-
ía«do. lo ave prue'ba oue no se calece 
de P11H. ni cTeemos oue se care-^-a, 
pues bav mi-ie'aa sembrada y en bne 
na« .enn^pciones. 
De los cortes del ta^^co de la pre-
sente cowetíba. se han ef-eft̂ iwd-Q y se 
están efectnan^o en condiciones bue 
nos unas y recolares otras, pues da-
pen^e die los tieinnos ^n que fueron 
sembrados, y lo,s r ^ s A í ^ s en unas ve-
gas y no regadas otras.' ' 
P u e r t o de l a H a b a n a 






BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 15 
De Kni'-rhts Key ©n 8 horas, vapor ame-
ricano "Govemor Cobb." capitán Pike, 
toneladas 2522. en lastre y 58 pasaje-
ros. conslgTiado á G. Lawton ChiLds y 
Compañía 
Día 16 
De Tampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano •'Mascotte,"' capitán Alien, 
toneladas 884. con carga y 49 uasaje-




Para Kni.s'hts Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Mobila goleta ingJesa " E . A. Sabean." 
á 24.00 




En sacos del Norte 
APERTURA b E liEGISTEOS 
Día 16 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga." por aZldo y Ca. 
B O L S A F > R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
ABRE 
Billetes del Bam-o Español de la lato d« 
contra oro, de 5V4 á 7 
Pinta espanui-í iHintra «TO español de 
98% é. 98?4 
Greenbacks contra oro español, 109*4 109^ 
VAl_URE5 
Com. Vond. 
Fondos públicos —-* 
Valor Pía 
BUQUES JÜíiCi ' i iOHADOS 
tercerola. Día 13 
1° ¡A a 12 ̂ 4 Para Cárdenas vapor noruego "Svmod," 
11.00 a 1 L % ; En lastra 
i Para Puerto i léxico vapor inglés "Con-
31.00 ó l o n n l _ ^ y , " por Dussaq y Ca. 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . . 110 120 
id. iif. H »-i r- Hcé ue Cuba, 
Deuda Interior 108 X12 
O'jjiicacjones primera Hipote-
ca del A.vuntamiento de la 
Habana 114 122 
().ji¡»;a». lunes Mffti*:da lilpo-
terq del Ayuntamiento de 
la Habana US 117 
oolijíACJoiiea hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
fd. Id. «secunda id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primera id. Gibara á Hol-
&uín N 
Bonos hipotecarios de to 
Compañía de Gas y Slcc-
tricldad de la Habana. . . 120 125 
Bonos de ia Haoana fGloc-
trio Rallwa5',s Co. (en cir-
culación) 103*4 108 
ObliiracioneH gen-irales (per-
petuas) consolidan?.? d« 
los F . C. U. de Ja Habana . 111 118 
P.onos de la Couipanla de 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 IOS 
B^hos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 4 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Ma'can z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Gries. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 991/6 101 
Empréstito de la República 
de Cuba, le1* millones. . . 103 112 
Matadero Industrial 90 99 
ACCIVNES 
Earon Español ie la isla de 
Cuba 106 106 V4 
Banco Agrícola oe Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 114 135 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
TTmdos de la Habana y 
Almacene» dd Regla limi-
tada 85 *é 85 
Ca Elértrlcs de Aimnorado 
y tracción de Santiago. . . 15 50 
Compañía del Ferrocarill del 
Oeste N 
Compañía Cubana Centra) 
Raiiway's Limiced Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Comí.ají»M de Gap v Electri-
cida dde la Habana. . . 97 98 
Dique u3 U; Habana Prefe-
rentes 45 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sin 
Lonja Je Jomcnvlo de la Ha-
;bana( preferidas) 
Id. id. ) comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento ár Cuba. . . . 
Compañí? Havann Electric 
Rallvvay'F Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
"^omnañL. Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C-.mpañía Vidriera de Cuba. 
Planta Wéctrica de Sancti 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 70 90 
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Distrito Norte.—Antonio Travieso, 3 
años, Zanja 127, Bronco neumonía; Manuel 
Muñoz, 26 años, Virtudes Ib, Tuberculosis; 
Manuel rozal, 2 meses. San Josó 78, Atrep-
sia 
Distrito Sur.—Eugenia Carranza, 77 años. 
Campanario 232. Esclerosis cardio vascular. 
Distrito Esto.—Celestino González, 73 
años. España Muralla 25. Hemiplegia. 
Distrito Oeste.—Eladia Sañudo, 25 años, 
Rodrícruez 6, Tuberculosis: José Bruno, 1 
mes. Reyes 7, Gastro enteritis; Andrés Her-
nández, '54 años, Arango 2, Miocarditis; 
Jesús García, 3 años, Enna y Ensenada. 
Menlrisfitis; Mariano Barro, 29 años, Omoa. 
11, Tuberculosis; Pedro 'Suárez, 19 años. 
Santo Tomás 43, Tuberculosis; Mercedes 
G-uzmán. 62 años. Maneo 17, Cáncer del 
recto: Antonio Valdés, 23 años, Jesds del 
Monte 104, Enfermedad orgánica. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 hembra blanca legítima, 
1 hembra mulata legítima 
Distrito Este.—2 varones blancos legí-
timos. 
Febrero 5. . ' 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Francisco Sotolongo. K 
meses. Habana, Salud 231, Menintritis; An-
drea Orta, 47 anos, Salud 124, Suicidio por 
quemaduras. 
Distrito Sur.—Bernarda García, 42 años, 
Belascoaín 86, Afección orgánica del co-
razón. 
Distrito Este.—Antonio Pcnabat. 3 años. 
Bacana. Egi.io 1. Difteria. 
Disirito Oeste.—Cuillermo Freixas, ZA 
años. Víbora 28. Tuberculosis; Mercedes 
Díaz. 20 años, Jesfis del Monte 88, Tu-
berculosis; Isabel Cabrera, 28 años. Ce-
rro 536, Oclusión intestinal. 
NACIMIENTOS 
Distrito Este.—1 hembra blanca legíti-
ma. 1 varón Manco legitimo. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas na.r 
turales. 
Febrero 8. , 
DEFUNCIONES 
Distrito Este.—Pedro L . Acosta, 6 m«* 
Bes, Tejadillo 11, Bronco neumonía; Fede-
rico l/on-'billo, 26 años. Teniente Rey 89, 
Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Manuel Valle, 35 años. 
Pérez y Pruna, Meningn encefalitis. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur.—Abelardo Soldevilla. con 
Moi-cedes Hernández. 
Se ooi:i;:a. desp^nta-
ño gointal . . . . . . . . 
Sur í ido, (& 23 rs. 3 6100 Dto. 
tintos pipas, setnm 
marca 73.00 á 75.00 
por L Plá y C a 
E n lastre. 
Día 16 
Para Tampico vapor americano "Seguran-
ca." por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vemor Cobb." 'por G. Lauton Childs 
y Ca. 
E n .lastre 
Marzo 8. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Julio Ortizo, 11 meseg, 
Infanta 96, Bronco neumonía; Francisco 
Fernández, 8 meses, Neptuno 212, Inanl-
sión; Brígida Hernández, 62 años. Cuba, 
San José 162. Asistolia; Cándido Alvarez, 
10 años. Zanja 12S, Uremia; E-milla Gon-
zález, 15 meses. Espada 4, Bronquitis agu-
da; Angela María Valdés, 4 m«5es, Espada 
24, Debilidad congénita; Coleta Echarte, 
39 años, Concordia 165 A, oclusión intes-
tinal; Francisco Ueón, 77 años. Cantón, 
Zanja 98, Insuficiencia aórtica. 
Distrito Sur.—Juan Domínguez, 62 año?. 
Monte 117, Bronco neumonía; Dominica 
Ruíz. 39 años. Sitios 109, Tuberculosis; Ma-
ría Benítez. 18 meses, Cienfuegos 70, Bron-
co neumonía. 
Distrito Oeste.—América García, 34 años, 
Santa Teresa B, Septicemia. 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste.—3 varones blanco» legí-
timos. 
OIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.Míirzo 16 de 1911. 
Tna hoda anoche. | 
V I, . la - i -y .4:'H;::ti"a MI.- ron-ri-^.l'i I 
va. el templo del Angel á nn grupo nu-
meroso de invitados, ávidos tocios de 
: • tiguar eon su presencia aquel aero 
en que dos séres llenas de ilusión, de 
f-3 y de ideales realizaban el más dulce 
de sus sueños y la más supTOma de ÍUS 
aspiraciones. 
Xovia encantadora. 
Era La señorita Coralia del Hoyo y 
Ambas encantadoras. 
Rcstame ya solo hacer voto^ porque 
sonrían en el nuevo hogar todas las 
dichas, todas las alegrías y todas las 
wumras imaginables. 
tanto que el sexteto de cuerdas del ho- ¡ Jos señores Soto, Fernández y Compa- ^ ^ J ^ ^ ^ l ^ i n í ^ 0 0 1 1 1 0 I<>S 
tel contribuía á hacer más agradable • ñía, que pueden vanagloriarse legíti- Êŝ erT surna, ©i amigo Ma7izanarts'lt̂ a 
la reunión con sus selectas audiciones, i mámente de haber dotado á nuestra encdci<yp«-diA v ív i«nte á. ia ^^"^ y ^ 
Era objeto en Inglaterra de admira- I ciudad de una casa al estilo de los ra-; Srtirnl̂ uyâ ya1'''̂ tiene y con el premio 
oión general una señorita que venía de ; mosos centros de la moda en París 
Leo en El Mwndo-. 
"Terminados sus compromisoss con 
la empresa del ÜéiropótítUm Oí» ra 
¡ House d,- Nueva York se encuentra en LUETO. dechado de bonclan. gracia 3 sim- TT i J ^ ' \r 6 ' Ja Habana, de transito para Europa, 
tía 
Con las bendiciones del Padre Abas-
r.t]. el respetable y bien querido párro-
co del Angel, unía su suerte la bella 
señorita á la suerte del joven Eligió 
la Exposición Nacional 
Me refiero á Xena Armaud. 
Muy bonita, muy elegante con su ai-
roso sombrero, tuvo el privilegio de 
mantener la atención de cuantus allí 
nos encontrábamos en su fina y deli-
cada figura. 
; Qué encantadora! 
La prosperidad de Le Printemps Sa-
ta plenamente asegurada por el favor 
Elena Marina saldrá el lunes con 
rumbo ;} Europa, motivo por el cual 
sólo podremos oiría una vez en la Ha-
i baña." 
Conocí á la artista anoche. 
IMaba en un palco del Nacional ro-
deada toda la noche de periodistas y 
de amigos que querían apresurarse ¿ 
saludarla. 
presentará en Payret el sábado de es-ta semana, interpretando la romántica A i avicencio. di{?no por sns memos le ,r- ,,, , r ^ • 4 i x «í^f^Jo/io l V ioleta de. La Trnnaia. 
elección tan arortunacta. 
Brilíaiite fui la ceremonia. 
L l^ó ante el ara sagrada la srentil j 
Coralia; resplandeciente de felicidad, 
escoltada por una Corte de Honor qn.e 
JV.rmaban seis parejitas simpáticas. 
Ernestina del Hoyo 
y Miguel Mariano Gómez. 
María Ontiérrez 
y José Fernández. 
Fidelina Regueiro 
y Francisco Gutiérrez. 
Virginia' Villavicencio 
y Rafael Franchi-Alfa.ro. 
Guillermina Molina 
y José E. Obregón' 
ESnuna Villavicencio 
y Conrado Massaguer. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
1 inguida señora Rosa Lugo de Hoyo. 
madre de la desposada, y el padre de) !íl'' a>'tista> opereta que no 
Bodas de oro, 
Cúmplense en esta fecha los cincuen-
la afamada cantante Elena Marina. \ ta a ñ ^ del matrimonio de la distingui-
La gran soprano, accediendo á rei-!da »eñfira M{,ría hmé;a Portuondo y el 
toradas súplicas de sus admiradores. i.e i'espetable caballero Francisco de Pan 
novio, el respetable y muy estimado 
caballero doctor Eligió Natalio Villa-
vicencio y Porcel. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Manuel Pi-
na Jiménez. Manuel Alonso Mir y do3-
tor Ricardo Sarabasa, en representa-
ción esto último del señor Enrique Pi-
na Jiménez. 
Por él novio: el doctor Antonio 
Alonso y los señores Juan Palacio< 
Ariosa y Francisco Salaya. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésia destacábanle las jóvenes 
fiamas Emelina del Portillo de Agua-
do. Charito Lugo de Alonso y Eloísa 
Oastroverde de Bémal. 
Tan bellas las tres. 
ün grupo de señoritas del que for-
maban parte Ondina Piñeiro. Hermi-
nia Plá. Pepilla Kindelán. Nena Angu-
lo, Graziella Cuervo. Laura Plá. Car-
mela Aguado, Laura Plá. Benicia 
Cuervo, Cáridád Anorulo 3- las gracio-
sas hermanas del novio. 
Y como galas del selecto concurso 
María Teresa Mañé y su gentil primi-
ta Amelia González. 
A proposito del Nacional. 
Veíase anoche aquella sala, en el 
estreno de Corazón de artista, . muy 
animada y muy favorecida. 
La.s lunetas principalmente. 
Un triunfo fué para Luisa- Vela, y 
triunfo .señaladísimo, la napolitana 
que cantó en el último aotó de Corazón 
es nueva, 
por cierto, para el público de la Haba-
na. 
Mañana estará, de gala el Nacional 
con motivo del benefi no de Sagi Bar-
ba.. 
Ha elegido el gran barítono para 
combinar el cartel la hermosa, zarzuela 
El Juramento seguida del tercer acto 
de Bigoletto. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Señal .segura del grandioso éxito 
que parece reservado á la función de 
gracia del notable cantante que cuenta 
sus ovaciones por noche. 
* 
=r< * Me fui del Nacional á Inglaterra. 
Es el obligado renchz mus, todas las 
nuches, de las familias que concurren 
á fiestas y espectáculos. 
Se llenó anoche. 
Confundíase con el público que sa-
lía del teatro el que llegaba del simula-
cro de incendio en que dieron nuestros 
bomberos nueva y gallarda muestra de. 
su arrojo, pericia y organización. 
Alrededor de las mesitas formában-
se múltiples y animadas tertulias en 
í l f i f f l T R E S 
DE LA APERTURA BEL GRAN ESTABLECIMIENTO 
" L E P R I N T E M P S " Desde su inauguración á ido, de día 
en día. aumentando su buen nombre y 
hoy entre la^ danuus elegantes no sólo 
de la Habana sí que también de toda 'a 
República es axiomático que para ves-
tir elegante deben adquirir sus vesti-
dos y corsés en 
"LE PRINTEMES" 
Actualmente ha auim-nftido la esfera 
de sus negocios con la insralación en j 
• •I piso alto de un gran salón de Modas, 
para vestidos, sombreros y ropa blanca 
al frente de cuyos departamentos es-i 
tán dos artistas francesas en el difícil 
arj de la moda 
MadanU Qinér, fncdhta. 
Madmlk. Mary, sombren ra. 
Próximos á recibirse modelos de .so li-
breros y las últimas novedades para 
i verano en 
i i LE PRIMTEMPS 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa 
blanca, sombreras y taller de Modista. 
Obispo esquina á Compostcla. Teléfo-
no A-2530. 
la Portuondo. 
Primos hermanos los dos, su unión, 
que ha sido toda de amor y de felici-
dad, llegaf hoy al glorioso aniversario 
que invadirá de júbilo sus corazones. 
Hay en esas bodas de oro el más be-
llo ejemplo de mutua fidelidad. 
Un idilio de dos almas. 
¿Podrá pensarse, ante ese cuadro, 
de lo inestable de la dicha conyugal 
cuando hay lazos de amor que la estre-
iobén f y 
Hijos amantísimos se reunirán hoy 
en torno de los complacidos esposos pa-
ra conmemorar la hermosa fecha que 
señala medio siglo de comunicación fe-
liz de dos existencias en un hogar san-
tificado por todas las virtudes. 
Solo se verá nublada la aíegría de 
esas bodas de oro por el recuerdo de 
la hija infortunada que les arrebató 
no ha mucho la muerte. 
¿Pero qué felicidad no va acompa-
ñada en la vida de cierto dejo de tris-
teza? 
Todos conocen en nuestra sociedad 
á ese matrimonio ejemplar. 
El señor Francisco de Paula Por-
tuondo, que desempeña aetualraente un 
cargo de importancia en la Secretaría 
de Agricultura, figura en el Cuerpo de 
Ingenieros de Montes de Madrid en el 
primer puesto. 
Y es aquí, en Cuba, el decano de los 
ingenieros. 
Yo me complazco en saludar, en es-
ta fecha, á quienes como los esposos 
Portuondo son amigos de mi más ;ilta 
estimación. 
Mi adiós á Paquita Díaz. 
La bellísima señorita, que tanto lia 
brillado en los salones del gran mun-
do durante las fiestas inolvidables de 
estos días, acaba de salir en el tren de 
la Havana Central para" reunirse en el 
ingenio Perseverancia con su distin-
guida familia. # 
Volverá á la Habana antes de dos 
meses para emprender su viaje de vuel-
ta á Madrid, 
« 
* « 
Está enfermo un amigo. 
Me refiero á Pepe Jerez, el popu' ir 
Pepe, que guarda cama desde anteay. r 
á consecuencia de una fuerte afección 
hepática de la que ya, por fortuna, se 
encuentra bastante mejorarlo. 
Mis votos por su restablecimiento. 
En Le Prinh mps. 
La elegante casa celebra hoy sns tr 
años de apertura. 
Es fecha simpática para sus dueño 
l e s í t t m o que dan los éxitos cuando el a u -
tor resulta a n ó n i m o hasta después de 00 
tenido el triunfo. , 
, X o « plaee doblemente el *lc&n™*?*Z 
v predilección de Jas damas habano- •) s e ñ o r Manzanares á nuien sf^1;*11' 
" ' Ustümüo loe aplausos que escuchó para 
p r e p a r a r nuevas producciones teatraJe* 
P a r a eeta noche se anuncia el estreno oe 
"Falda Í * n t a l 6 n . " original de nuestro cwn-
rpañero «n ta prensa s e ñ o r MlgtfW de t a -
rraga, quien ha tenido el acierto ^ ^ * 
gir un tema de actualidad tan palpitan-
te como lo es el que se ventila en i^u-
ropa sobre l a nueva creac ión de la moaa 
por los modistos de Par í s . 
T a l i n t e r é s ha despertado la obra que 
se estrenará, asta noche, que desde ayer 
se vienen haciendo pedidos de localidades. 
Esta noche. 
El estreno en Albisu de la obra de 
actualidad que lleva por título Faldas-
P/mtaftmevorigina] Miguel de Zá-
rraga. el brillante crítico teatral de El 
Triunfo. 
Acontecimiento teatral de la noche. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
V I C E N T E 
¿Quién es Vicente? 
El peluquero de niños ex-operario 
de Dubic, que se ha trasladado á 
Mignon. peluquería instalada de nue-
vo en Obispo 90, entre Bernaza y Vi-
llegas. 
n 11 
N A C I O N A L 
Aeoche hubo bastante concurrencia a l 
estreno de la opereta "Corazón de Art i s -
ta" 6 " L a C u r a del Amor." E l conjunto 
sal ió bien y en la parte l ír ica sobresalie-
ron L u i s a V e l a y Sagi-Barba. Ambos tu-
vieron que repetir las canciones, en el ter-
cer acto, "Mari-Mari" y "Lollta," respecti-
vamente. Fueron colmados de aplausos, es-
pecialmente L u i s a , que estuvo graciosa y 
supi» adaptarse á las condiciones del per-
sonaje de Nelly, la artista l ír ica de gran 
corazón y de nobles sentimientos. 
S a g i - B a r b a represntó el papel de Tore-
lli , muy discretamente. E n este arreglo no 
aparece la escena de gran vigor d r a m á -
tico que se ve en la traducc ión e s p a ñ o l a 
que vimos el a ñ o pasado. 
L a m ú s i c a , excelente; hoy pone en esce-
na, por ú l t i m a vez, " L a Mascota." 
P O L I T E A M A 
I 
i 
que nos ocupa es tarea qiie'hae<rU1,le^ 
da.s las semanas, por lo r ^ ^ ^ 
PUBLIGACIONEs 
Enumerar el sumario del 
con ese molde, solo direinos 
ram ese número de firmas coifoM 
Santos Chocano, Joaquín \ A ^ 
ru, N. Vidal Pita. C H s m t h m ^ S 
do Ñervo, Julio Plores, Aurelí « 
rrea, Enrique Ubieta, etc.. etc^ 
En trabajos literarios cuentos 
sos. etc., etc. 
La parte de actualidad la ̂  
nen: retrato del doctor Saaveriq111?0" 
llecido recientemente; vistas de 
inauguración del servicio 
T E A T R O Blanca y la Habana. Amplia i 
f 
DfopQia-
v opereta! ción del nuevo Palacio Provincia! 0 
vistas del odifiedo, plantas y retraté 
del Gobernador y Secretario. 
G R A N 
Con el cuadro lírico de ópera 
c ó m i c a "Walkiria" y el visionario "Rolan-
do," abrirá, sus puertas el viérnes , 1<, el 
"Gran Teatro" del Politeama. 
E l e s p e c t á c u l o combinado no puede ser pación artística Euterpe" con su di 
m á s atrayente: 4 estrenos de p e l í c u l a s y rectiva. E l Presidente de la Rpm'^v 
dos "debut" de verdadera a tracc ión en «comnañant^ en i , • P̂ 1'' 
c o m b i n a c i ó n con la c o m p a ñ í a que dirige el ca y sus acompañantes en la inauĝ  
popular actor genér ico "Raúl del Monte. ¡ ración de la Academia Militar, ete 1* 
por el imprescindible precio de "una pe- | m«(fMTt<1o P1 mrmprrt l-n or /mñ/J J / , , 
seta entrada y luneta," es 
te barat í s imo. 
S e g ú n lleguen ios n ú m e r o s contratados, 
desf i larán por la escena del "Gran T e a -
tro" as í como las obras del país que se 
e s t r e n a r á n los lúnes y viérnes , serán es-
cogidas y de los mejores autores hasta , • ftT1 « n W ^ rma ^ 
ahora, " E n la Is la del Mamey," " E l C o n - CIOSO " ^ m ^ ^ / ^ ^ 110 envidia, 
de de Mipuchungo" y "Yulina," romperán el | rfa al de Le Chic Pansien." 
fuego. 
verdaderamén^ : matando el número la crónica de Ur 
baño del Castillo, con infinidad de 1̂  
tas de sociedad. 
" L a Ultima Mbda'' se reparte con 
este número, viniendo en ella un pre. 
M A R T I 
Bien por "Bohemia," cuya direc. 
ción, administración y talleres propia 
están situados en ELabana 80. 
P A Y R E T 
Se ha alterado el ^programa que h a b í a 
combinado en Payret para esta noche. No 
se representará " E l Barbero de Sevilla," 
sino "Caval ler ía Rusticana" y "Pagliacci," 
dos obras que interpreta muy bien la com-
l afn'a de Del Chiaro, sobre todo "Pagliacci," 
donde está, insuperable el excelente tenor 
Gaudenzi. 
E l cambio se hizo á pet ic ión del abono. 
E n el reparto de "Pagliacci" se hizo una 
acertada var iac ión : Marina Calv i c a n t a r á 
la parte de "Xedda," y Giovacchini el pa -
pel de "Tonio." 
U n a buena noticia: 
Nuestra indicac ión de ayer fué aten-
dida. 
Nuestro distinguido amigo Rodr íguez 
Arango, popular empresario de teatros, en 
cuanto tuvo noticia de que se encontraba 
en la l l á b a n a 
E n la primera tanda se estrena esta no 
che la grandiosa peí ícula de P a t h é , t i tu- | :. 
lada "Emanc ipac ión de un Esclavo," de l a | La I n s t m O C l O n Primaria 
cual se nos hacen ¡ ^ ^ ¿ 9 ^ : ^ I Sumario del último rnúmero: 
obra que irá á escena en esta tanoa es • i T> I . 
"I^os Efectos del Carnaval ," del popular j tee'CClon oficiad: Por el prê tl̂ io de 
Alberto Garrido. i iMaesctro. Kiesoflución. 
E n la secunda tanda, también se exh ib í - T^• . , • 
rán e s c o g í a s pe l í cu las y a d e m á s se pon- | ISeceion Doctrinal y técnica: Niños 
d r á en escena una obra de Eduardo C a s -
tro. 
P a r a la tercera tanda se ha elegido la 
bonita obra "Aires de Tallapledra," donde 
tiene á su cargo el papel de protagonista 
l a ideal tlplecita C u c a de la Portilla, l a a r -
tista m á s aplaudida y m á s elegante del 
Quinteto. 
L a s pe l í cu las que se exhibirán en esta 1 • u,1jQ,r,0 i.oarrMia.a+p V] -nm̂ lrv A* ^ 
tanda todas son á cual m á s digna de verse. | ̂ a buena 1 espu. Stó. Ü>1 modo de l a -
sólo cuesta l a luneta con entrada, diez ,,ponde-r los niños. ¿'L-omo ae<Oe renibir 
ISección Doctrinal y técnica 
anormales, por el doitor Mianuel j M 
fin.—'Algo de Historia.—(Pueblos au-
tónomos de Cuba en el siglo XVII, por 
Alvairo de la Mesia.. 
ÍE'l arte de interrogar. ¿.A quién ¡n-
terrogará el profesor? Condiriones d? 
centavos por tanda. 
•Siguen lo s preparativos para la gran 
func ión que en honor de uno de los a r -
tistas m á s populares del quinteto se efec-
t u a r á en el presente mes. 
C I N E M A T O G R A F O 
las respuestas el maestro?? El trata-
miento. Respuestas malas. Reeuraoi 
pedaigngicois. ("Conclusión.) Por Ro-
doífo Menéndez. 
A través de las Escuelas, na repú-
blica «in presíupuestos, por el doctor 
Santiago Glarcía Spring. 
Sección pitáctica: Lección de Geo-
S A L O N N O V E D A D E S . 
E s t e favorecido Salón de Prado y V i r t u -
des anuncia para esta noche el estreno de : 
cuatro p e l í c u l a s acabadas de recibir de ! grafía, por la senora t̂arta Alartmez. 
l a famosa casa de Path é . 
T a m b i é n se exh ib i rán otras de gran m é -
rito de la magnifica colecc ión que posee la 
empresa. 
Un numeroso públ i co asiste todas las 
noches á este popular Salón, á pasar un 
la notable soprano E l e n a rato muy agradable, pues todas las vistas Marina, fué á visitarla, sup l i cándo le se 
diera á conocer en esta ciudad, y a que por 
actuar en "Payret' una c o m p a ñ í a de ó p e -
r a se le presenta ocas ión . 
A c o g i ó con entusiasmo E l e n a Marín l a 
idea, pues tiene deseos de someter sus fa-
cultades, universalmente aplaudidas, a l fa-
llo de nuestro, públ ico , y se brindó á cantar 
el s á b a d o en función de abono la ópera 
de Verdi , "Traviata." 
L a g a l a n t e r í a de este art ista y l a ges-
tión del señor Rodr íguez Arango mere-
cen felicitaciones. E l públ ico ha de agra-
decérse lo y corresponder á esta inicia-
tiva. 
Ayer, por indispos ic ión de Gaudenzi, no 
se ce l ebró la func ión anunciada. 
c inematográ f i cas que se exhiben son de 
gran mér i to . 
Bas ta decir que el Sa lón Novedades es 
el predilecto de nuestras familias. 
A L B I S U 
Anoche conf i rmó el públ ico con sua 
aplausos el é x i t o que obtuvo "Juicio de 
Adulterio," divertida comedia, original de 
•nuestro estimado amigx> don Carlos M a n -
zanares. 
E s el autor que nos ocjipa periodista por 
af ic ión; algo poeta, liba en el campo de la ,Í?TJS mejores números , entre ellos "la fal-
inspirac ión . aunque expontánea , intermi- d a - p a n t a l ó n , " que e s t r e n ó anoche con gran 
M O L I N O R O J O 
L a E m p r e s a de este coliseo ha combina-
do para esta noche un programa supe-
rior. 
Empieza la función con la aplaudida zar-
zuela "Francisco Soto ó E l Guardia Ma-
ravilloso," obra que cuenta sus llenos por 
noche. 
E n la segunda tanda irá " L a R e i n a . . . " 
divertida zarzuela que cada representac ión 
es un éxi to . 
Ambas obras son de Sorondo y Ancker-
mann. 
P a r a la tercera tanda se ha elgido otra 
zarzuela de é x i t o : "Me v o y . . . " obra don-
de se luce toda l a c o m p a ñ í a que dirige el 
gran Soto. 
E n los intermedios l a siempre aclamada 
Pepita Sevil la so presentará y e jecutará 
Información Pedaigógica: La educa-
ción entre los aztec&s, por Alberto 
Yicarte. 
Varieidiades: Libros, Folletos y E«. 
vistas. 
tente; poseo el arte de Montes, con acierto 
práct ico que acreditan resquicios t a u r ó -
macos muy aceptables; y goza de un c a -
rácter invariablemente alegre, que lo re-
„ , . 
éx i to . 
A L H A M B R A 
( í p m P í l T M ^ M ¿ M E S F r a n c é s , 
ES EL DE MAS FAMA 
A^enfe Exclusivo Luis G.Roca G 1 ^ ̂  Habana Teléf: A-I824-
717 l -Mz. 
A B A N I C O " M I S T E R I O 
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"Los Apuros de un Organillero," gra-
ciosa zarzuela de J o s é Palomera y Mauri, 
v a hoy en primera tanda. 
E n segunda tanda va "I^a Expos i c ión 
Xacional ," zarzuela que cada noche gusta 
m á s , tanto por su libro y m ú s i c a como pol-
las m a g n í f i c a s decoraciones que luce, del 
gran Arias . 
B n ambas obras toman parte principal 
l a aplaudida y s i m p á t i c a tiple Pi lar J i m é -
nez y el popular Regino López. 
E n los intermedios, bailes por l a siem-
pre aplaudida Bel la Camelia , que cuenta 
sus é x i t o s por noche. 
ANUr^fiDS TWUJH.I.O MAPilg 
C A M A R A S 
l̂ odak, Premo, Cenlury y Graflex 
> toda clase de efectos fotográficos, I 
1 á precios de fá'brica. fotografía 
efe O-olaminas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde nn peso la me-
dia docena en adelante. 
ANUNCIOS VARIOS 
ÉN ÜLTAMEN DE TITULO D E L PRECIOSO ABANICO MISTERIO, " D E MODA ESTA PRIMAVERA, RESULTARON PREMIADAS LA& 
SIGUIENTES SEÑORITAS. QUH RECIBIRAN PERSONALMENTE SUS OBSEQUIOS: 
Primer .premio: Srta. Matilde Palacios. San Lázaro 61. 
Secundo premio: Srta. Dolores Navarta. Aguila 34. 
Tercer premio: Srta. María Barcenilla. Santo Tomiás 8. O n 
Cuarto premio: Srta. Dulce María L, Lmyanó 193. 
Quinto premio: Srta. Carmela Nieto de Durland, Aguila 60 
Sexto premio: Srta. Josefina Tariche. Campanario 1.54. 
Séptimo premio: Srta. Carmen Canet. Sevilla 85, Caga Blauc*. 
Octavo premio: Srta. Hortensia Bens, Vapor 5. 
Noveno (pí-etilio: iSra. Mercedes P. de Mazón. Agniar 56. altos. 
Décimo premio: tárta. Carmen Men^idez. Monserrate 14i5. 
Onceno premio: Srta. América Lazaga. Belascoaín 71, -altog. 
Duodécimo premio: Srta. Carmen F . Oa»rrera, San Miguel 201-E. 
J m ^ ^ ^ ^ ^ f í ^ ^ ^ ^ la3 d0s mil ^«W^" contestaciones recibida con distintos títulos. 
TÍS SON E L N O M R E l f EMB S DE C A D A M ? . 0 ^ / 1 ^ ^ Y SEDERIAS DE ̂  REPUBLICA. HAY 12 MODELOS DIFERÍ» r f m p * & Y ¿MB LEMA DE CADA MES. PARA QUE PUEDA ELEGIRSE E L MES DE NACIMIENTO. 
mm\ mwm 
Graj EBstamnt y C?íe 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETAIROS 
P A R Q U E C E N T R A L 
Almuerzos Especiales & $1.25 Pta Ser-
vicio á. la Gran Carta. 
L a casa preferida por las familias. 
All Smart Sat. 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
_ _ _ _ _ _ _ l - M z . 
LIBROS NUEVOS 
recibidos en la librería ''Cervantes," 
Galiano 62 esquina á Neptuno. 
Para saberlo todo y para recordar-
lo todo. 
Historia general de España y de 
sus indias, desde los tiempos más re-
motos hasta nuestros días, por Víctor 
Sebherdt. 
Obras completas de Víctor Hugo. 
(Edición de lujo.) 
E l empleo de la vida, por Luboock. 
Entretenianiontos gramaticales, por 
Rivodo. 
Diccionario ilustrado Salvat, to-
mo octavo. 
Diccionario de materia mercantil, 
inrlastríal y agrícola, por Oriol. 
E l carpintero moderno. Tratado 
práctico de carpintería, por Uguet. 
La novela de una heredera, por 
Maryan. 
La segunda esposa, por Marlitt. 
Las fases de una vida, por Aigue-
perse. 
Rafaela de Mérans. por ̂ foninî  
Psicología del niño y pedagogía 
experimental, por Claparede. 
L a educación de sí mismo, por Da* 
bois. 
La salud por la respiraeión, por ?l 
doctor Amulphy. 
E l escándalo y E l final de NomA 
por A. de Alarcón. 
E l Quijote apócrifo, por Fernán-
dez de Avellaneda. . 
E l Celuloide, su fabricación y *P«' 
caeión, por G. García. 
Por tierras de Portugal y & 
paña, por Miguel de Ünamuno. 
Canción de cuna, por G. Martín^ 
Sierra. 
ALBERTO IMARILL. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Te lé fono A-2322.—De 10 „ 11 y d« 
H A B A N A Núm. 98-
1322 
C 805 IOS E F I ÑaT 
1^ pe luquer ía m á s popular y arcfstica 
de la Habana. Gabinetes independientes 
para peinados, teñ idos y lavados de cabeza 
masHge. depi lac ión y cepillo e léctr ico y 
mamcur, á cargo de la renombrada Jose-
nna y de una masapista graduada Secc ión' 
para niños , por peluqueros parisienses. 
Se peina todos ios días hasta las 10 de 
al noche. 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " , 
n„VoSi rn*J"ros reconocidas. "Calvicina," 
cura la caspa y la calvicie. D e p ó s i t o ex-
cxusxvo en Cuba de la Bril lantina y Agua 




R l v iérnes . 17 del actual, á la 11113 
tarde, se remataran en los A]in*<;e"oílñí» 
San José , con intervenc ión de la c° 
de Seguros Mar í t imos , 47 sacos a« 
de Valencia, descarga del "Pío " 
E M I L I O S I E ^ 
2d-l6 It-1! 
ID 
P O R $18 O R O 
altos de San í rar.cisoo 
Telé fono A-4270. 
IvMgt 
al i iul ían los frescos 
esquina á. 27 de 
w l S S ^ ^ . n a n ̂  lVnie.Ue 4,, 
"Oóü "mi-ló ót-15 
INVITACION 
be invita á todos los niños que han 
concurrido en traje de caprieho á los 
Asturiano y D«p«n. baüei del Centro 
CARNAVAIJE1911 
GRANDES BAILES DE DISFR̂  
3 ORQUESTAS 
Estos bai les s e r á n P"^008 ^ . 
Profesores : E n r i q u e P e ñ a t 1 
g u e l S i m p a t í a y Corbacho . 
C a b a l l e r o s . 8 0 c e n t a v o » . -
ñ o r a s 4 0 cen tavos . nn -
A i p o r m a y o r : A m a d o P a z y C o m p . A g u a c a t e 1 1 4 . A p a r t a d o 2 9 . H a b a n a . 
yi'-nt.-s. y que han si io puhlieados en ' PÉIWMDA: EL DOMINGO. BN '^^B» 
¿a pn 11.a. a wtrataise en el Estudio 
rotóg*áfiófl de CMfcífc; O'Reiliv 63 f i l -
tre Aguacate v Villegas. 
C. a¿ 
tro d« DeiJendientes, se ha exti a g p^-
cadenita de pro, Usa; se Tne**~ L ¿ e ^ ' 
sona que se la haya ciK'ontrarto ^ hoáfg^ 
I va en 2.r> esquina á G, ^ c'la 
dontí<-. se |c •-¡rratii'ic-i'A. s if** 
3095 "'•* 
